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So es ¿olameute en la jurisdicción 
de Baracoa donde los geófagos ma-
niobran con el propósito de apode-
rarse de td&os los terrenos que les 
convengan para enriquecerse con fiár 
cüidad. En otros lugares de Oriente 
se mueven con tanta actividad y con 
la misma desaprensión, compañías 
que, según se nos dice, parecen orga-
nizadas para despojar a los infelices 
terratenientes y atrepellar toda clase 
de intereses, pasando, cuantas veces 
sea necesario, por encima de las leyes. 
Valiéndose de los poderosos recursos 
económicos de que disponen y tenien-
do en cuenta la "debilidad" del po-
bre campesino o propietario rural, 
realizan las Compañías a que 'liftce-
inos alusión complicadísimas combi-
naciones para arrebatar la propiedad 
a los que con legítimo derecho la tie-
nen y extender su "zona de opera-
ciones" engrandeciendo sus produc-
tivos negocios. 
Pocos, muy pocos son—nos escri-
ben—los guajiros, o los terratenientes 
•u baños o espauoles,que se atreven a 
resistir las campañas abiertas contra 
sus fincas rurales por las grandes 
compañías americanas o inglesas que 
prfetenden despojarlos. La inmensa 
mayoría, temiendo que se le "absor-
ba" sñ terreno, se resigna a acceder 
a los deseos de los geófagos y cede 
a cambio dé insignificantes sumas o 
de promesas orales, lo que constituye 
su único patrimonio. 
DESMEDIDA AMBICION 
Ku Orienle,, donde el. Estado tiene 
•rrainlc-s cxleiisioues de terreno^los 
Ufeófagos, en su ambición desmedida, 
han preparado enormes combinacio-
nes territoriales para a'diueñarse de 
los realengos. Y ahí tenemos, como 
ejemplo escandaloso, el célebre "af-
Jaire" de CUontecristo. 
PROYECTO DE UNA COMPAÑIA 
iLa poderosa Compañía minera 
Spanish American I ron" , que, como 
• i Naben u/uestros lectores^ se apodero 
efe la ••(ir.m Tien-a de Moa", pagan-
do por ella una cantidad exigua—se-
pún se nos ha informado—trata 'de 
realizar en Mayarj una proVechosa 
sombinación. y para llevar a cabo su 
propósito está 'cometiendo un verda-
dero atropello. 
Como ya liemos dicho, el "pleito" 
dé la "Gran Tierra de Moa" ha de 
ponerse muy pronto sobre el tapete. 
M señor (Fiscal del Tribunal Supre-
El c o r o n e l M a s ó 
o r a v e m e n t e h e r i d o 
(Por telégrafo.) 
San José de las Lajas, Enero 5, 7 
p. m. 
En la carretera de Güines, lugar 
conocido por Guana ja, acaba de acae-
cer una nueva desgracia automovi-
lista. 
W aulomóvil en que iban el coro-
nel Bartolomé Masó y Martí, su es-
posa, su hija y una señorita llamada 
-Amparo Keayné, ha volcado. Han re-
sultado gravemente heridos el coro-
^ 1 Masó y la señorita Roque; me-
nos graves la esposa del señor Masó 
• su hija e ileso el "chauffeur." 
lian sido asistidos en la farmacia 
^el doctor Madau por los doctores 
inores BaUeuilla y Méndez Núñez. 
M automóvil es de Matanzas. 
«ene el número 344. 
Bl coronel Masó había ido a la Ila-
.'H'ia con su familia, con motivo de la 
epada del general Gómez. 
Uis principales familias de la lo-
^Lidad les han ofrecido auxilios. 
«a sido muy lamentado el suceso. 
'•l•hauffeur,, ha dicho que no 
• a mucha velocidad. 
ha telegrafiado a la capital. 
EL CORRESPOXSAL. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
üecaudación de ayer. 
E N E R O 5. 
.$17.507-24 
mo estudia en la aetualidiad el expe-
diente. iLa reclamación del Estado no 
se hará esperar. 
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Baracoa pide que el contrato de ven-
ta sea rescindidlo "ya que la "Spa-
nish American Iron Oompany" ad-
quirió las tierras a nn precio "irriso-
rio". 
De lo de Mayarí nada t»e 'ha dicho, 
y ello es en realidad, importantísimo. 
PREPARANDO EL " APFAIRE" 
La "Spanish Ameriean Iron", que 
desea quedarse con una gran parce 
de las tierras pertenecientes a la fin-
ca "Sabanilla"—según r.os aseguran 
—se presentó declarando que había 
adquirido, por medio do un expedien-
te posesorio, una finca compuesta de 
ochocientas, o más •caballerías, con el 
nombre d'e "Piñales de Jutinicú", 
enclavada en el término municipal de 
Alto Songo.. Promovió el deslinde-; 
pero el Ministerio Fiscal impugnó 
uno de los linderos y rebajó a 774 Jas 
caballerías señaladas. Se comprobó 
después que el mismo Fiscal había 
usado un documento nulo al perso-
narse como representante "del Estado, 
y entonces la Compañía, concluido el 
deslinde, demandó a los que le ven-
dieron para que reconocieran la nu-
lidad del expediente posesorio • ha-
ciendo por tanto la declaración de 
que el citado expediente no era un 
documento digno de crédito". 
UNA NUEVA FORMA 
La idea de pedir la nulidad del ex-
pediente posesorio — nos dicen— no 
obedeció más que al propósito de pre-
sentarse en 'la lueQia con una nueva 
forma para realizar un despojo. 
La Compañía no podía inscribir el 
"dominio", a pesar de haberse efec-
tuado el deslinde, y pretendía, en la 
nueva combinación, que esa inscrip-
ción se 'hiciera por medio de un tes-
tamento del año 1804—en el cual se 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
La sesión de ayer 
Con asistencia de diez y seis con-
cejales declaró el Presidente abierta 
la sesión, cerca de las cinco de la tar-
de. 
Fué aprobada el acta sin modifica-
ciones. 
Excusa 
L l coneojal señor Jacinto Ayaia, 
por conducto de su compañero el se-
ñor Olarens, excusó su asistencia a 
la sesión, por tener un hijo enfermo. 
Licencia 
%\ concejal señor Rafael Martínez 
Alonso solicitó treinta días de licen-
cia para asuntos particulares. 
• Se acordó concedérsela, teniendo 
Parece que con la salida del señor 
ViUalón las relaciones entre el Al -
cakfe y la Cámara Mnnicipal vuelven 
a ser cordiales. 
Hoy hubo una. larga conferencia 
entre un grupo de concejales y nues-
tra autoridad municipal, para tratar 
de noimalizar la marcha del Ayunta-
miento. 
Se habló extensamente sobre los 
presupuestos extraordinario y ordina-
rio, el reglamento de "chauffeurs," 
el parque monstruo y los repartos 
nuevos. 
En esa entrevista-se convino en que 
el Ayuntamiento dedique preferente 
aitención a esos asuntos y a la regla-
mentación de todos los servicios. 
en cuenta que actualmente no se en-
cuentran disfrutando de vacaciones 
más de dos señores concejales. 
Prórroga del período 
Propuso después el señor Péraza 
que se acordase prorrogar por ssifi 
sesiones más el actual período deli-
berativo de la Cámaré Municipal, que 
vence el día 9 del aetual. 
El señor Díaz se opuso enérgica-
mente a la prórroga, por estimarla 
innecesaria, toda vez que no existe 
pendiente de resolución ningún asun-
to de gravedad ni expediente de im-
portancia. 
Los señores Peraza, Baguer y Suá-
rez abogaron por la prórroga de las 
sesiones, considerando que los asun-
tos de presupuestos requieren su 
aprobación antes del 15 de Febrero 
próximo. 
Los señores Valladares y Martínez 
Alonso combatieron también la pro-
posición. 
Sometido el asunto a votación, fué 
acordada la prórroga por 14 votos 
contra 4. 
E l jefe de los topógrafos 
•Se leyó una resolución del Presi-
dente, de la República suspendiendo 
el acuerdo del Ayuntamiento por ol 
cual, sé asignó el haber anual de mil 
quinientos pesos a una de las tres 
plazas de topógrafos que existen en 
L a z a f r a e n l a i s l a 
S u a s c e n d e n c i a s e r á d e d o s m i l l o n e s d e t o n e l a d a s . L a e x a g e r a c i ó n 
Máximo, 3 de Enero de 1914. 
Señor Director de el DIARIO DE LA 
MAKINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En mi condición de colono e intere-
sado como el que más porque resplan-
dezca la verdad en asunto tan trascen-
dental para el país como es la ascen-
dencia de la próxima zafra de Cuba, 
me permito dirigirme a Ud. que tan 
dignamente defiende todas las causas 
justas para que si lo estima acertado, 
combata la errónea creencia de los se-
ñores estadísticos, que han hecho creer 
a todo el país y también en el extran-
jero, no sé si con fines aviesos, que la 
zafra actual alcanza la fabulosa cifra 
de dos y medio millones de toneladas. 
Toda persona* que esté relacionada 
con asunto de esta materia tiene que re-
conocer honradamente que ésto, o es 
una maldad inconcebible o un desco-
nocimiento completo de la Verdadera 
situación. 
Distintos factores han contribuido 
este año a que la ascendencia de nues-
tra zafra sea do más de un treinta por 
ciento menos que la anterior. 
Primero; que la primavera ha sido 
escasa en todo el país." Segundo: por-
que él mal resultado de la zafra pasa-
da por razón del bajo precio no ha 
permitido ni entusiasmado a la mayo-
ría de los agricultores a dar buen cul-
tivo ni a hacer siembras de frío y pri-
p u e d e c a u s a r n o s g r a v e d a ñ o . 
mavera. Terceio, porque en la pasada I eran quedadas, lo cual no resulta este 
zafra había en el campo zafra y media, año. Cuarto: porque . en los cálculos 
porque un cincuenta por ciento de las de todo buen agricultor entrará este 
oañas que se'molieron él año pasado 'año el dejar sin cortar esta zafra todos 
L a C o m i s i ó n d e A s u n t o s 
L a ¡ o r n a d a d e a y e r . E l R e g l a m e n t o . L o s e s t i -
* b a d o r e s . O p i n i o n e s e n c o n t r a d a s . 
A las cuatro, como estaba acorda-
do, se reunió la Comisión, asistiendo 
los obreros y las doctores Carrera 
Juztiz y Herniárbdez Cartaya. 
El doctor Ensebio Hernández no 
asistió a la reunión-
LA JORNADA 
Fué dedicada exclusivamente a 
discutir el reglamento interior por el 
que habrá de regirse en lo sucesivo 
este organismo. 
La Comisión encargada del pro-
yecto presentó uno, que fué discuti-
do y aprobado. 
Este será presentado al señor 'Se-
cretario de Justicia para que lo 
apruebe definitivamente. Si resalía 
así, en la próxima junta del jueves 
será dado a conocer. 
LOS ESTIBADORES 
¿Si la ponencia que en junta ante-
rior se nombró trae el informe sobre 
el expediente presentado referente a 
los estibadores, será tratado en pró-
xima reunión, 
VARIAS OPINIONES 
Soibre este' partieular hay diversas 
opiniones. Hay jurisconsultos que 
opinan que la orden 71 del Gobierno 
Militar es ley. Otros sostienen la te-
sis contraria. 
Según nos han informado, hay ca-
sas en que rige y otras no. 
Parece ser que .se cumple entre las 
casas o compañías de menor impor-
tancia. 
aquellos campos de retoño y primavera 
que no den más de un trozo, porque a 
primera vista se comprenderá que si 
so corta esta caña chica, su resultado, 
con el precio actual, no cubrirá para 
las limpias, y dejando de cortarla re-
sultará que el año venidero tal vez sea 
mejor el precio, no cuesta el cultivo y 
rinde mucho más. 
Por tanto de ninguna manera se ha-
rá en el país en esta zafra más de dos 
millones de toneladas de azúcar y na-
turalmente, si los estadísticos anun-
cian una zafra de dos y medio millones 
de toneladas resulta que los refinado-
res no se apuran por comprar azúcar 
porque creen que sobra para el con-
sumo y como tienen miedo a llenarse 
de nuestros azúcares- temprano por 
razón de lo mal que realmente se está 
elaborando, se retiran del mercado y 
por tentó baja el precio, resultando que 
los colonos que desgraciadamente tene-
mos que cobrar por promedio, así como 
aquellos que tengan que vender por 
necesidad, sufrimos una pérdida enor-
me de la cual-son responsables los que 
han lanzado esta nota. 
En tal virtud ruego a Ud. que con 
el civismo que le caracteriza destruya 
esta versión que con ello hará, no sola-
mente un gran beneficio a los que pro-
ducimos y sufrimos tantos quebrantos, 
sino también al país en general. 
Tengo mucho írusto en ofrecerme de 
Ud. atento y S. S. 
/¿UMW Cartaya. 
K 
L a s p a t e n t e s d e a l c o h o l e s 
K 
UNA MOCION 
Ayer se ha presentado a la consi-
deración del Ayuntamiento la siguien-
te moción: 
<CA la Cámara Municipal; 
Por cuanto el Gobierno Municipal 
funciona para satisfacer las necesida-
des puramente locales, teniendo au-
tonomía y facultad-es propias de ini-
ciativa y acción para regir libremen-
te los asuntos exclusivos de la muni-
cipalidad; y que entre otras faculta-
des y deberes de los Ayuntamientos 
se encuentran los de atender, en cuan-
to a la moral pública y a las costum-
bres, a todo lo que conduce a su me-
joramiento, así como la extinción de 
vicios, a remediar • impedir la em-
briaguez, etc. 
Por cuanto en las últimas estadís-
ticas publicadas aparecen en propor-
ción alarmante, dado el número de 
, os habitantes de este término muni-
pal. los casos en que la embriaguez 
ha sido el móvil de los más repugnan-
tes crímenes, lo que debe estimarse 
como una verdadera desgracia social. 
Por enante no obstante el inmenso 
consumo de bebidas alcohólicas en es-
ta capital, comparado con el de otras 
grandes urbes americanas y europeas, 
es rdativamente reducido el importe 
fijado a las patentes para la venta o 
expendio de las mismas; y que hasta 
como medio o medida de represión de 
(Ia embriaguez, debe este Ayuntamien-
to elevar las cuotas de dichas paten-
tes. 
Por tanto, los Concejales que sus-
criben proponen: 
Se acuerde que el impuesto de pa-
tente íntegra y anual por la expen-
dición para el consumo inmediato de 
vinos, licores y aguardientes, bebidas 
espirituosas y fermentadas, sea regu-
lado para el próximo ejercicio de 
1914-1915, en la forma siguiente: 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STBEET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 2 2 7 , 8 0 0 
B o n o s . 2 . 5 8 1 , 0 0 0 
E N E R O 5. 
A la hora del cierre 
A c c i o n e s . . 2 2 7 , 8 0 0 
B o n o s 2 . 5 8 3 , 0 0 0 
Hoteles, $300. 
Café con confitería, $300. 
Cervecería al por mayor, $1.500. 
Cafés-cantina. $250. 
Tienda de xinoa, licores y aguar-
dientes, $150. 
Restaurants, $175. 
Kioskos de bebidas, $150. 
Cantinas de bebidas, $150. 
Tiendas de víveres finos, $125. 
Fondas, $125. 
Tiendas mixtas, $100. 
Tiendas de cervezas, $75* 





hos fabricantes y almacenistas que 
además de vender al por mayor a los 
detallistas lo hagan para el consumo 
inmediato, $500. 
Habana, Enero 3 de 1914. 
Rafael Quintana, Ambrosio J Her-
nández. 
[ el Departamento de Fomento. 
La Cámara por mayoría de voloS 
1 abordó aceptar dicha resolución pna 
| sus propios fundamentos. 
Recursos de propietarios. 
Se aceptaron los recursos de reior* 
mas establecidos por los. dueños da 
las casas E entre 19 y 21, en el Veda^ 
do; ^Milagro entre San Anastasio y 
I Lawton; Marqués González 37, y 13 
I entre 2 y 4̂  contra acuerdos de la Oo* 
misión del Impuesto Territorial so« 
bre fijación de rentas, a los efectos 
de la tributaeiún. 
Fueron desestimados los recursos 
interpuestos por los propietarios da 
las ñucas lEilagro y Delicias, Figu-
ras 112, Merced 109.y 40 y Villanua-
va entre Santa Felicia y Herrera, 
contra acuerdos también de la Co-
misión del Impuesto Terriloriail. 
Nueva plaza 
•Ŝ  aeordó crear una plaza de suh* 
conserje para el despacho de la Af 
caldía. 
Vendejas Misceláneas 
Pasó a estudio e informe de la C'> 
misión de Impuestos Industriales 
una moción de los señores Areiga y 
otros, relativa a crear en las tariEaJ 
de libre regulación un epígrafe <]•! 
"Vendejas ^lisi-Háiieas," o sea bo-
degas sin cantina, fijándosele como 
cuota contributiva tres pesos anua-
les. 
Mi m logra lista 
Se acordó incluir en la plautil1* 
del personal para el próximo ejerci-
cio la plaza de inimíografísta, nom-
brándose para desempeñarla id se fio'? 
Rafael Sánchez, persona que la vie-
ne ocupando ahora nominalmente. 
Aumento de sueldos 
El señor Suárez propuso, y así s« 
acordó, aumentar a 60 pesos mensua-
les el sueldo que disfrutan los herre^ 
ros. pintores y talabarteros de lai 
i osos M'Unicipales. 
Mas aumentos 
Se acordó, a propuesta de varioi 
concejales, recomendar a la Comisa ó JI 
de Hacienda que proponga un au-
mento ^ proporcional en los sueldo» 
que disfrutan los médicos forenses, 
los farmacéuticos municipales, las co-
madronas, los escribientes, los meca-
nógrafos, los ujieres, los ordenanzas 
y los mozos de limpieza. 
Alumbrado eléctrico 
También se acordó ordenar la c 
locación de focos de luz eléctrica o*' 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
En Junta general reglamentaría ce 
lebrada el día 14 de Diciembre pro* 
simo pasado, fueron electos por una-
nimidad de votos los señores que a 
continuación se expresan, para cons-
tituir la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Sociedad duran-
te el año actual: 
Presidente de Honor, señor Cónsul 
de España, don Juau Mata Barrio. 
Presidente efectivo, don Ramón Ba-
que Clavería. 
Vice, don Nicolás Balaguer, 
Secretario, don Ramón Cantos Qa-
m . 
Vice, don Ramón Cantos Sánchez. 
Tesorero, don Antonio Torren PoL 
Vice, don Alejandro Revira S. 
Vocales: don Eduardo San Martín, 
don Joaquín Oliverav Pimentel, don 
Pelayo Cautos Sánches, don Joaquín 
Olivera Espineta, don Valentín Blan-
co Tetilla, don Andrés Torquet Amo!, 
don Pablo Costa Riera, don Roquo 
Novel las Soriano. 
Médico, don Emilio Nogueras. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
E N E R O 5. 
A c c i o n e s . . . 2 3 0 , 9 3 4 
B o n o s . . . . . . . . 2 . 5 3 4 , 5 0 0 j 
SECCION m 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
P l a t a ^ a i f ^ ^ a 9 9 ^ % V . 
O r o americano contra « r o e s p a ñ o l 10 a l O ^ ^ f . 
O r o americano cont ra plato C8pañola_ . 10 * 1 0 % % ? . 
CENTENES - a S-32 9B Plata-
Idem en cant idades 
LUISES 
4^25. I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 1 - 1 0 
CABLEGRAMAS GOfóERCftlES 
a 5-33 
a 4-25 2n plata. 
a M O ^ 
Nueva York, Enero 5 
Roros de Luua, J por cierno vex 
interés, 99. 
!>OÍÍÜS de los Estados Unidos, i 
$9S. 
Descuento papel comercial, o.l|2 a 
5.3¡4 por ciento anual. 
Camuio:. SOttre Liimdres, 60 dlv, 
banqueros, $4.S2.35. 
J oUi»» fí"i - ondres. a ia víala 
Imnqueros, $4.85.90. 
( arrimos sobré Taris, banqueros, bM 
dlv., 5 francos 13Í16 céntimos. 
Cfunbibs «obre llauiburgo, 60 flj^ 
banquero.s, 94:.5¡8 
'. eiitrírüirus polarizacióu 96, en pla-
za, de 3.15 a 3.23 ets. 
Centrífug-a, pol. 96, a 1.718 cts. c. 
y í. 
Mascabadn polarización 89. en pía-
za, 2.65 a 2.73 cts. 
Azúcar de míe), pol. 89. en plaza. 
<le 2.40 a 2.48 cts. 
Hoy se vendieron 4,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58 
nteca del Ueste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Enero 5. 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
, rr>i Metía de la nueva cose 
cha, 8s 11 tl4 d. 
Consolidados, cx-interés, 71.1]2, ex-
dividendo. 
descuento. Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
eciones comunes de le.» FeiT' 
carriles Unidos d? ia Habana reg:j 
rradas en Londres cerraron !ioy ^ 
£81. 
París, Enero 5. 
Renta francesa, er-interés, 85 fran-
cos, 75 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 5 
Se han vendido noy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 230.934 accio-
nes y 2.534,500 ho^os de las prin-
«Ti-pales empresas que i ai1 Lean en los 
catados Unidor. ASPECTO ux. ÍÍA PT.AZA 
Enero 5. 
^ zrúcares. 
Una pequeña fracción de baja acu-
8a hoy el precio de la remolacha en 
Londres, cotizándose a 8s. 11.1 |4d. pa-
ra Enero y a 9s. 3.3l4d. para Febrero. 
De Xueva York avisan mercado 
firme, habiéndose hecho en dicha pla-
za una venta de 4,000 saeos de azúcar 
a los precios cotizados. 
Aquí el mercado rige con mejor 
tono para operar y firmeza en los 
precios como lo demuestra las siguien-
tes operaciones realizadas en Cien-
fuegos: 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.64 rls. arroba, al costado 
del buque. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.66 ns. arroba, al costado 
del buque. 
Cambios. 
Abre el mercado sin variación en 
los precios y con demanda moderada. 
Cotizamos: 
(.onrtrps. rdiv 20.V 
„ FCdlv 19. V 
rsrfs, ; div 6.>2 
Hamburpo, d(v 4. J¿ 
V stti.'o- Úni ios, í ífv 10. 
tl« Rd, K dfV - .3^ 
l*ctfi. oapel coraenjial S á 
20.^ P 
1 9 - P 
«. P. 
4.H P. 
10. ̂  P. 
• V.P. 
10 p.g anua-
MOXKPAs K.KTRAXJKRAS. —Se ct.*--
imi hoy, corno «is;ue: 
fcrffnbnck» . 10. 10.fs P. 
Plm» española 99. 9 9 . P . 
Acciones y Valores. 
(El mercado local de Valores, abrió 
poco activo. 
Aquí se cotizaron la» aocionea dtl 
Banco Español ex-diridendo; pero en 
la Bolsa de París se cotizó con el di-
videndo, acusando una mejora de 16 
Cráneos por acción. 
La cotización fué según cable reci-
bido en el Banco Español de 465 
trancos por acción. 
Las acciones del Banco Territorial 
•e cotizaron en París a 649 francos v 
las Beneficiarias de dicha institución 
% l^í? francog. 
En Londres *?« cotizaron las ac Mo-
nos de los F. C. Unidos qne radican 
en aquel mercado, de SO 3 4 a SI 114 
abre y vierre. ' * 
Cierra, el mercado inactivo y con e! 
tono de flojedad, a excepción de las 
acciones del Banco Español que con-
tinúan con el tono de firmeza que 
denotaban a la hora de la. apertura. 
Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-venta: 
50 aciones Banco Españoñl, a 
95.1|8, al contado. 
200 aciones 'F. €. Unidos, a 85.3! 3, 
al contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 85.3¡4 a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 85.718 a 
pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 86, a pedir 
en el mes. 
50 idem Preíferidas H. E. R. Com-
pany, a 99 
50 idem Comunes I I . E. R. Com-
pany, a 64.1(2 
A l clausurarse la Bolsa se cotizó 
extraoficialmente a los siguientes t i -
pos: 
Banco Español, 93.112 a 95 
F. C. Unidos, 85.114 a 85.5¡8 
Preferidas H . E. R. Company, 98.112 
a 99.1|4 
Comunes H E.. R. Company, 84 a 
84.314 
Cubán Telephone Preferidas, 91.518 
a 95 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 65 « 72.718 
Compañía Puertos de Cuba, 30 a 60 
P r o v i s i o n e s 
Enero 5. 
Precios pagados hoy por ios siguidn 
íes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a U.n:"> 
En latas de 9 Ibs qt. a 14. M: 
En latas de 41/2 Ibs qt a 15.00 
Mezclado, s. clase caja a 10.^í. 
Almendras. 
Se cotizan • a 43.00 
Arroz. 
Pe semilla a 3.% 
De canilla nuevo . . 3.85, a LVt 
Viejo . a 4.% 
De Valencia a 5.00 
Ajos. 
De VaWcia a 25 cts 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cu 
Montevideo . . . . a 30 cts 
Bacalao. 
Noruega a 10.Vi 
Escocia 7.̂ 0 a íí.'/-
Haliiax a 8.00 
Robalo a 7.00 
Pescada . . . . . . . a 6.1/2 
Cebollas 
Holandesa • . a 22 rs. 
Gallegas . a 26 rs. 
Del País • a 20 rs. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 26.1/2 
Otras marcas . . . . a 25.00 
Manteca en tercerolas 
De primera a 14.% 
Artificial a 1 1 % 
Papas 
Papas sacos a 16 rs. 
En barriles del Norte 3.?4a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a 3.1/8 
De Méjico, negros . . a 3.% 
Colorados, americanos a B.1/̂  
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . • a 43 rs. 
OO^Oi' 
Vinos. 
Vuelta Abajo Agrícola 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
primer número, correspondiente al 29 
del pasado mes de Diciembre d-il nue-
vo colega semanal del nombre qne en-
cabeza estas líneas, que ha empezado 
a publicarse en la ciudad de Pinar del 
Río y es órgano de la Asociación de 
Cosecheros de Tabaco de la Vuelta 
Abajo, a la vez que defensor de los in 
tereses agrícolas, industriales y eomer-
cialesciales de dicha región. 
Deseamos al nuevo colega prosperi-
dad y el más completo éxito en la loa-
ble misión que ha asumido al entrar en 
el estudio de la prensa. 
P i a n B e r e n g u e r 
Enero 5 de 1913. 
3 de a $3, a $225. 
1 de a $4, a $300 
$ 675. 
" 300. 
Valor totaL $ 975. 
Estas operaciones se efectúan dia-
Síí11^111- en las oficinas del PLAX BE-
RENGUER. Aguiar 45, donde se le 
proporcionan al público cuantos datos 
desee conocer acerca d« las mismas. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA k G03A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. ^ 
TIPOS ESPFCIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAlOMS 
O F I C I A L 
Billetes del - o ..oajiul de la Isla Je 
de Cuba, 2a 3 
Fla'.a e-Bya. í ¿ú\Jk jro espaflo! 
99 a 9914 
Greenbaci. t i r.; eepaílol 
110% a 110% 
VALGAS» 
comp. vei.a. 
Fondos í'úbíicon Valú: 
h inrm*- . 10 de la RepOhUca 
de Cuba . 110 m 
epfi'illca de Cu-
ba, Deuda Interior. . ". . 102 106 
• J . .merct hipo-
de la Habana 111 115 
--o.ii iCiuiict abunda bipo-
eca de! Avumamieutc 
de la Habana 100 110 
-»Lii;¿dc.cucb ira. hipoteca 
í. C de Cienfuegos a VI-
Jlaciara N 
Id. id. segunda id N 
d primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
O o i. u a Hipotecarlos de la 
• \jnip;iñía i'e Gis «í Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
..«J; .c ia üiivaaii i¿'ec-
f ;r H a i 1 iv a y s CJ. «O 
circulación 100 115 
iigacionep genera'.es (per-
peuias) co. i solidad es de 
R" C U de ia Ha-
bana. 108 118 
de la CcrnpaQTd ae 
Gas Cubana N 
< 'nos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centraí 
azucarero "Olimpo". . . N 
id idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
¡tí Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
• ui.s^ciones generales con-
•olidadap Com'üla de Gas 
• • l^ctricidad de la ha-
bana . . . . . . . . . 103 107 
ttn de la Repúb.-ca 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
_av..L.ut.3 jumento A.Kra-
r o ü-arantizadaf (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
«"•"«aooi 1P ia isi» 
de Cuba 94 97 
Exdividendo. 
• ." ' i lególe ''e rne t̂o 
Príncipe 95 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba . N 
...ij'unia ue Feruc^rriíiSk 
l'nidos de la HabaruJ y 
A n 1 cenes do Regia Li-
mitada . . ., •851/4 So% 
iija Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
{ ... o a 111 a dei Ferocarril 
del Oesle " . N 
ompañía Cubana Central 
Ralhvay's Limited Prete-
ridas. . . . . . . . . N 
id. vd. (Comunes) N 
errocarril de Gibara a 
Holgu'n N 
'.a. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
.íique de la Habana Preíe-
••entes N 
;d id. (comunes) N 
\ucva Fábrica de Hielo. . N 
.onia de C mercio de la 
Habana (Preferidas). . „ N 
Id. id. comunes N 
ompañía de Construccio-
nes. Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
impañfa Havana Eíectrio 
L l g h t Powér 
Preferidas 98% 99 \4 
Id. id. Comunes 84 84% 
0. 1.paiiu Anónima ae Ma-
tanzas N 
ompañía \lfilerera Cubana N 
ompañía Vidriera de Cuba N 
• Telepihone Co. (pre-
feridas) 91% 95 
1 plephone Company 
(comunes) 65 72 V¿ 
1, nado y Muelles 
Los Indios N 
'̂atadero Industrial. . . . N 
Agrario íen cir-
culación) . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Exdivldendo. 
Id. id. Beneüciadas . . . . 15% 30 
Exdivldendo. 
^a*íf^ws C. Water Works 
Ccn-.nany. . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cá. Industrial de Cuba . . 110 120 





DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 4 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$55,914-80, contra $53,645-00 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es. 
te año: $2,269-80. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 1 del actual, que alcanzó a 
$9,092-50, contra $9.050-30, el 1 de Ene-
ro de 1913, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 djv 20% 20% p!0 P. 
Londres, 60 djv 19% 19% pío P. 
París, 6 djv. .' g 6% PÍO P. 
< . ri* 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 60 d¡r. . . . 4% 4% p|0 P. 
rtieiiiaiiia, »J(i d|V 2 piO P 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10 pjO P. 
-i 60 djv. 
España, 8 djv. s| plaza % % p¡0 P. 
1 ccuento japel Comer. 
cial 8 10 pío P 
AZUCARES 
...i.ücar centrrruga. dj guarapo, polarl 
zación 96. en almacén a precio de em-
barque, a 3.7¡16 rs. arroba. 
.-zucar de ui.ei, polar Z K 5r 89. «n al-
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
pr-̂ Ff "te semana: 
. Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 5 de 1914. 
Joaquín GumS Fcrrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierro 
Amal. Copper . . . . 4 , 




ü. S. Rubber Co 
Canadian Pacific 




Interborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas . . . 
Missouri Pacific . . . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum. . . , 
Northern Pacific. . . . , 
New York Central . . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys of Mex 2d Pref. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common . . . 
Distillers Securities. . . , 
Chino Copper Co 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store . . . . 
































































10.23 a. ni.—El mercado inactivo, pero fir-
me. 
2.00 p. m.—U. Cigar Store ha declarado 
un dividendo trimestral de 1% por 
ciento. 
Acciones vendidas: 226,000. 
Habana, Enero 5 de 1914. 
(Pasa a la página nueve.) 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Enero de 
1914, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro, a las 4 p. m.: 761*5. 
A V I S O S 
N . GELATS Y C« 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras ofi 
ciñas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al t r i -
mestre vencido en 31 de diciembre de 
1913. 
Habaua,, Enero 3 de 1914. 
C. i : ' - - ' 10.—^ E. 
S E V E N D E 
Una lancba-motor de gasolina, gras 
y,alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
marinero. Capaz para 25 a 30 pasaje 
ros y con potencia para remolcar Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 40 centímetros. Man-
ga 2 m. 25 era. Puntal O.m. 29cm. To-
nelaje bruto 3-50. Xeto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración de este Diario. 
O. S-3J 
N. G E L A T S 8 z Co. 
B A N Q U E R O S KA 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N DE " C A J A DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Interese» ai * % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa. 
173 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá F̂ BO* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el (iaj3< 
GIRAMOS L F T i m % W i TODAS PASTES DEL M 3 
El Departamento de Ahorros ahona el 3 de interáv 
anual sóbrelas cantidades depositadas cada mes. 
AB.ERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. .V!. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
CAP TAL . . . . 




4 < E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mullios contra Incendio, eslablecida e! añ3 de 1 335. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ ^ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1912 que se descontaráea 19U. 
$ 1.70L.')i;-M 
$ 41 7U-15 
5 ti)). S7.S-
S óS 40-i-l j 
i 44. :»;-7> 
Kl fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un v vlor la ¿ í JJ, iTl-i! 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta .iapúolica, Lá, niniá iel Aya i u aiaatj h 
la Habana y efectivo en Caja y en lo? Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanai y establecimientos msreiatLlj} 
iiaoana, Noviembre 30 de 1913, 
t i - CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a v P i c h a r d o . 
, . . ..... .. . - tra i í •'• "145'- ; v a-iá 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL De C Ü B A . - P I S 3 3 '—TELEfOJI i ) fi-103 
Presidente: Viceprasidente y Letrad. Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Uíi.. VIDAL vlüRALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernandez. Julián Linares. W. A. Me? 
cLont, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admln. ¿rudor: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: ¿duardo Téllei. . . 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistaa, 
asui tos Civiles y Criminales, Empleados PúblLon, para las Aduanas etc. Para' 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
12S' E . - l ' 
F T H E R O Y A S . B A N K 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA JE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P 1 T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C enfuegos.—Cárdenas.—Cáína-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllia.— Manzanillo-1 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas | , 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España é Islas Canarias." 
174 90-1, E. .. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se cita a loa señor .'S socios sns-
'.ripto-ts para la juuta j-.jicral ordi-
mina que, de acuerdo eon lo que pres-
c 'hpn los artOnfás i l , " 17. 13, -U, 4.-
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
ce'ibrará en lo> snloius . id dentro As-
turiano el pí-'i-ri-m domingo J], a la 
nna v media de K larde, ontinuraido 
si 1S: y debiendo elcatr^. en lajir^ 
meia junla, h , mitdd de los «c30^ 
del Consejo, se ha.'.'ia expuestas «•'i 
eclaraeioDes nsoesa'ia-s en la o - 1 
dt la Institución. 
Habana, Enero 4 de 1911. 
' El Seáretano, 
E. González 
c 183 ^-"fa 
C A J A S D E S E G U R I D A D I C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v c d c c o n s t r u i d a c o n t a -
n o s ¡ o s a d e l a n c o s m o d e r -
dos , p a r e g u a r d a r a c c i o -
n e s a o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r e m a s i n e r m e s d f r -
) a n s « a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
R U P M A N N & C o . 
BAftQUEríOS 
i -
L a s t e n e m o s en nJ t íS t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ ' 
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s claS^g 
b a j o ia p r o p i a c u s t o d i a o 
los i n t e r e s a d o s . t 
En es ta o i c m a d a r e n r o -
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e S3 
s een . ^ 
H a b a n a . A g o s t o 8 de % 
AGUIAK No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P -
Ma, BANQUEROS ^ ^ 
E N E R O 6 D E 1914 D i a r i o d e I d M a r i n a P A G I N A T R E S 
maEGCIOR T ABIHfinUGIOH 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFIO^ 
« D I A R I O H A B A N A " 













12 meses . 
8 „ 
3 M 
$ 14-00 plata 
T-00 ,, 
3- 75 „ 
$ 15-00 piala 
ÍM30 „ 
4-00 N 
% 21-20 oro 
11-00 ,. 
G-00 „ 
E D I T O R I A L E S 
FRENTE 
l a llegada del general José Miguel 
Gómez, el recibimiento que se le tri-
butó, las palabras que dijo a sus ami-
gos, las que nos dijo a nosotros... 
Todos estos son temas de interés; to-
dos se prestan a consideraciones. Lo 
que nos dijo a nosotros es un avi-
80 para los que ignoran el afecto, la 
Júdalgnía, la predilección mareada 
con que se trata en España a todos 
los cubanos; y lo que dijo a los su-
vos, es un consejo político que se 
debe recoger. 
El General quiere que haya unión 
en el partido liberal; que éste cons-
tituya un todo homogéneo en aspi-
raciones, en doctrina, .en disciplina, 
v que desaparezcan las fracciones, 
los grupos personalistas, los pedazos 
de bandera, que solo sirvem para obs-
truir la táctica del partido y . sus 
avances hacia la victoria. Actual-
mente las dos agrupaciones políticas 
que en Ouba se disputan el poder vi-
ven en una crisis perdurable; se vie-
nen arrastrando, ya hace tiempo. En 
realidad, no sor fuerzas, sino produc-
tos de la descomposición de dos ver-
daderas fuerzas. Y en realidad, no 
son representaciones de la opinión 
del país, porque nos hemos metido en 
«n gallinero enorme, donde no se 
oyen más que cacareos, donde cada 
cincuenta ciudadanos tienen una -re-
presentación especial. De este des'bar 
rajuste se derivan la falta de orien-
tación, do seguridad, de hechos en 
que vive la política cubana, tanto 
en la oposición como en el poder. 
Contra esta situación clamamos to-
dos; pero con el partido liberal nâ  
die tenía la influencia inmensa que 
tiene José Miguel Gómez. Cada gru-
po atendía a su campanario y no oía 
las campanas que .toea.ban los de-
más. Hoy llega el cx-Presidente y 
contempla este espectáculo de ato-
mización política, económica, mo-
ral, y pide que los suyos se reúnan. 
El habla solamente por los suyos y 
aconseja solamente a los suyos, pa-
ra que formen un núcleo, vigoroso, 
poderoso, donde Fulano y Zutano 
desaparezcan y quede únicamente el 
partido liberal; donde las ambicio-
nes, los intereses y los proyectos de 
Fulano y de Zutano resulten ani-
auilados ante o por los intereses del 
partido liberal, que más que a los 
fulanismos debe atender al país. Y 
es posible que un hombre de la in-
fluencia, de la habilidad, del senti-
do político del general José Miguel, 
que tiene la virtud capitalísima 
para un hombre público, la virtud de 
hacerse cargo, es poslMe que consi-
ga la fusión de todas, o por lo me-
nos de la gran mayoría de las fuer-
zas liberales que están en la aetuali-
dad desperdigadas. 
Y entonces, ya es inevitable que 
el partido conservador se apreste a 
la defensa y oiga también la palabra 
de sus hombres de prestigio. E l par-
tido conservador nunca debió frac-
cionarse, porque el fraccionamiento 
significaba en él la imposibilidad do 
cumplir los compromisos contraídos 
con la República; pero ya que esta 
consideración y este deber no han 
hecho mella en sus huestes, y ya que 
tampoco la han hecho las admoni-
ciones y llamadas de las personalida-
des a quienes sacó el partido de su 
retiro y de su quietud para lanzar-
las a la lucha, para elevarlas a un 
puesto, para cargarlas de obligacio-
nes que no podrían cumplir sin el 
auxilio de ¡todos, y para abandonar-
las después, debe ahora hacerla el 
peligro. Si el partido liberal encuen-
tra nuevamente su bandera y se or-
ganiza y comíbate, el partido conser-
vador, tal como se halla actualmen-
te, no puede oponerle resistencia de 
ningún género. Y si hoy está descom-
puesto, mañana quedaráse atomizar 
do. 
Es preciso evitar esta desgracia. 
Dos partidos fuertes y disciplinados 
que se encuentran frente a frente, se 
equilibran y equilibran la nación; 
son como el pro y el contra de las 
cosas. Pero un partido fuerte y dis-
ciplinado que no encuentra a su pa-
so resistencia, y que puede pasar 
impunemente los ligeros obstác^üos 
que le pongan los grupitos anárqui-
cos y libres en que se ha dividido 
otro partido, para el partido dividi-
do es un peligro y para la nación pu-
diera ser una calamidad. De modo 
que en este caso, no solc pox amor a 
su existencía; sino también por amor 
a Ouba, debe comenzar su reorgani-
zación el partido conservador. 
TESTIMONIOS 
Todo lo que el general José Mi-
fuel Gómez dijo de España, en la 
hterviú que con nosotros tuvo, re-
bosaba gratitud- Allí no encontró ja-
•̂ ás una sola razón de malestar, de 
tsgusto, do contratiempo; los cs-
í*ñole3 no desmienten nunca su po.i-
lerada hidalguía y tienen agasajos 
âra todos los que llegan a su tie-
pero más que para nadie, los 
henen para los cubanos. España se 
ludiera conceptuar una prolonga-
de la América, ya que todavía 
alguien que no quiere confor-
DarBS con que sean las Americas la 
Elongación de España. 
^ esta cordialidad afectuosa, esté 
^ ^ o especial con que allí fué reci-
el general José Miguel no se de-
11311 a los prestigios que pudiera ha-
'er danzado como presidente de La 
^«pública de Ouba; no se debían al 
^ o que había desempeñado, sino 
* 1* Persona misma y a su nacionali-
. -̂ â a merecer de España aten-
loaes particulares le bastaba ser cu-
,ajM>- ^otore esto pueden decir algu-
* ôsa los cubanos que allá fue-
pj» y Que desean volver; lo puede 
* el señor Dihigo, que en una 
p5^ solemne recibió el homenaje y 
^abrazo de una provincia española 
,e 60 aquel acto representaba a 
- Paña; lo pueden decir los se-
« frbergi, Oo-zab Pérez, Divi-
lo puede decir el seflor García Ko-
hly4 que oyó recientemente a on 
pueblo entero aclamarle por cubano 
y aclamar a su país. 
Estas notas son continuas. -Saho* 
mos de unas e ignoramos otras, pero 
allí se dan a diario, como a diario 
•también se dan aquí. Podrán los cs-
j í r i tus fuertes llamar sentimentai's 
ta trasnochado a todo el que las ad-
vierte, y considerar un sueño, tam-
bién sentimentalista, la .labor de 
unión y de comunicación que tiende 
a hacer cada día más profundas, más 
sonadas, estas notas. Podrán los es-
píritus fuertes sonreírse de tales de-
bilidades; pero ahí catón los hechos 
positivos, ahí, loa testimonios indu-
dables. Porque mientras exista la 
gratitud, como una de las virtudes 
más hermosas, siempre habrá quien 
recuerde, aquí y allá, las pruebas 
mutuas de aioetu. Y mientras est>s 
hechos se repitan y se propalen es-
tos testimonios, hay mortivo para 
creer que los sentimentalistas soña-
dores tienen en el sentimiento una 
razón máj potente para fundamen-
tar su conduyt? qua la que tienen 
los espíritus: inertes en su excepti-
cismo lírico, clase "último figurín.,, 
DESDE WASHINGTON 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
rpnguer... qu» en una fiesta 
•Sblica 
lo*a Veron lo que v-lia Re-
en «1 corazón de España; y 
^ aDaiganao en nn oorcei 
del color dei agnacst» 
llega a París tm doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcar de chocolate, 
el alemán 7 el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer ôea tan rica. 
En íanto clama el ;ooJac«\ 
Diciembre 31. 
El partido democrático, en la opo-
sición, protestó contra lo que se lla-
mó la "diplomacia del dól lar / ' prac-
ticada por el anterior Secretario de 
Estado, el republicanc Mr. Knox; 
porque, en la oposición, se suele pro-
testar contra cosas que luego le 
parecen a uno muy razonables cuan-
do está en el gobierno. Le único que 
el Presidente Wilson y su Secretirio 
de Estado, Mr. Bryán. hicieron pâ  
ra repudiar aquella diplomacia, fu i 
pedir a los banqueros americanos, que 
se retirasen del empréstito chino, en 
el cual iban a tomar parte, a instan-
cias de Mr. Knox. 
A las pocas semanas se llevó . al 
Senado el tratado con Nicaragua, 
que estaba perfectamente dentro de 
la política seguida por los republi-
canos: empréstito con intervención 
del gobierno americano, cesión por 
Nicaragua a los Estados Unidos dd 
derecho de abrir un canal inter-oceá-
nico, pagando por ello su justo pre-
cio, etc. Se dijo que el Presidente y 
Mr. Bryan se habían convertido; pe-
ro ellos, o sus amigos, declararon 
que no había tal y que con aquel tra-
tado solo se quería eliminar un com-
petidor posible del Canal de Panâ -
má. 
Ahora se anuncia que Mr. Bryan, 
bajo la presión de poderosas influen-
cias de su partido, va a hacer, m 
cierta medida, "diplomacia del do-
l la r ; " esto es, va a favorecer las em-
presas comerciales de los americanos 
en el extranjero, y, especialmente, 
en Sud-América. Hay demócratas— 
entre ellos Mr. Underwood, el autor 
de la reforma arancelaria y uno de 
los más inteligentes y juiciosos—que 
reconocen la necesidad de fomentar 
las exportaciones; más que necesi-
dad, el deber, porque, en la previ-
sión de que, con la rebaja en los de-
rechos de importación, tengan los 
productores que vender aquí mlás 
barato, es justo que, en compensa-
ción, se procure ensancharles los 
mercados exteriores. 
Con este fin y para facilitar la 
acción de los exportadores, se autori-
za, por la nueva ley sobre la circu-
lación, a los Bancos para esta'blecer 
sucursales en países extranjeros. El 
Secretario do Comercio, Mr. Red-
field. que es otro de los demócratas 
de cabeza, se propone hacer cuanto 
pueda para estimular las exporta-
ciones. 
A esta política no se le llamará 
"diplomacia del dollar," sino "ex-
pansión comercial,' y no estará mal 
llamada así; puesto que Mr. Bryan, 
según se dice, apoyará las activida-
des mercantiles de los americanos 
fuera del país, pero no los emprés-
titos, que tengan el acompañamien-
to de esas concesiones, censuradas 
por el Presidente "Wilson en su dis-
curso de Mobila. Pero, cuando los 
empréstitos carezcan de ese estram-
bote pecaminoso ¿no haibrá que ayu-
dar a los "banqueros americanos pa-
ra que no se lleven el negocio los eu-
ropeos ? 
Los esfuerzos de los capitalistas 
han de contribuir más a la expansión 
comercial, que la acción del gobier-
no de Washington; y si aquellos no 
saiben o no quieren trabajar la par-
tida, no los sacará de apuros la Se-
cretaría de Estado. Ejemplo: el Ci-
ty Bank de Nueva York quería p:*-
ner una sucursal en Buenos Aires; 
envió allá a Mr. Shuster, el brillan-
te joven que f-ué, hace tres años, con-
sejero financiero del gobierno de 
Persia. (Mr. Shuster ha regresado a 
los Estados Unidos sin haber conse-
guido éxito; se nos dijo—y de esto 
habló en otra carta—que había ob-
tenido la cooperación de los capita-
listas argentinos, pero que había de-
sistido de su empeño, i disuadido por 
los directores del Banco del Río de 
la Plata, institución inglesa. 
Pues ahora resulta y así lo ha pu-
blicado -Mr. Vanderlip, Director del 
City Bank, que éste aplaza la crea-
ción de la sucursal porque ni dispo-
ne de personal apto para manejarla; 
dificultad con que no tropiezan los 
Bancos de Alemania y de Inglaterra, 
países en que aibundan los emplea-
dos, superiormente amaestrados, 
"trained,,, para ir a trabajar al ex-
tranjero. También el Primer Banco 
Nacional de Bosiom ha renunciado a 
crear sucursales en Sud América; y 
su motivo es que eso requeriría iin 
capital considerable, que no juzgan 
conveniente colocar en una empresa 
nueva, ahora, cuando las condiciones 
son poco favorables aquí. Contra es-
tas cosas ¿qué puede el Departamen-
to de Estado? 
La vasta acción económica de Ale-
mania y de Inglaterra es obra de los 
particulares y no de los gobiernos. 
Estos amparan los intereses; pero 
quienes los crean son los capitalis-
tas. Se necesita, como bases, mer-
cancías buenas y baratas y gente que 
sepa darles salida; Bancos bien pro-
vistos de fondos y gente que s^pa 
do asuntos bancarios. Los america-
nos, ocupados en los excelentes ne-
gocios que tenían en casa, han des-
cuidado los exteriores, excepto en los 
países cercanos, como el Canadá, Cu-
ba y México; en Sud América van 
muy a la zaga de los alemanes y 
ios ingleses; pero si se aplican es 
seguro que no tardarán en lograr 
resultados importantes. 
Lo que, sí. puede hacer el go-
bierno—que ha estado haciendo lo 
contrario—es seguir una política 
arancelaria liberal. Para vender, hay 
que comprar; y el partido republica-
no, con su brutal proteccionismo, se 
había propuesto que los Estados Uni-
dos vendiesen sin comprar. De aqoí 
los altos derechos de importación, 
que ahora se comienza a suavizar y 
esa manera farisaica y desleal de 
interpretar la cláusula de "nación 
más favorecida" en los íratados de 
comercio y esos reglamentos abusivos 
e inquisitoriales para el despacho de 
las mercancías en las aduanas. 
En estos días se está viendo una 
de las consecuencias de esta conduc-
ta. Alemania se ha negado a conce-
der a los Estados Unidos el trato Je 
nación más favorecida; al maestro, 
cuchillada. En el convenio entre las 
dos potencias, ajustado cuando aquí 
regía la tarifa Payne-Aldrich, aquel 
imperio le concedió a esta república 
los derechos más bajos de sus arance-
les de entonces. Después, Alemania 
pactó con el Japón un tratado, por 
el cual concedió a éste, para unos 
cuantos artículos — cubos " de ace-
ro, zapatos de goma y objetos 
de madera, entre ellos—derechos aun 
más bajos que aquellos; concesión 
que, automáticamente, se hizo exten-
siva a todos los países que tenían 
con el imperio alemán tratados 
de reciprocidad, con la cláusula de 
"nación más favorecida." 
A los Estados Unidos no se les in-
cluyó en la concesión; para lo cual 
se fundó el gobierno alemán en que 
lo convenido con esta república no 
se aplicaba más que a los derechos 
que regían cuando se pactó; y en 
que los Estados Unidos no tienen de-
recho a invocar la tal cláusula, a cau-
sa de la interpretación que le dan y 
que no es la misma adoptada por 
todas las naciones europeas. 
La interpretación europea y tam-
bién americana—con excepción de 
los Estados Unidos—y también asiá-
tica, puesto que la aceptan China y 
el Japón, es ésta: cuando una nación 
le hace a otra una concesión arance-
laria, está obligada a hacérsela a 
todas aquellas naciones con las cua-
les ha estipulado la cláusula de " más 
favorecida." Sin esta garantía los 
tratados de comercio carecerían de 
estaibilidad y de utilidad. 
•La interpretación americana, o, 
mejor dicho, washingtoniana, es és-
ta: Si los Estados Unidos hacen una 
concesión arancelaria a la nación X. 
no tienen la obligación de hacérsela 
a todas aquellas con quienes han es-
tipulado lo de "la más favorecida" a 
no ser que ellas concedan a los Es-
tados Unidos lo mismo que les conce-
da la nación X. Esto no es, propia-
mente, interpretar, si no anular la 
cláusula, que, entendida así, está de 
más en los tratados, puesto que na-
da garantiza; conviene más eliminar-
la y recobrar la libertad de acción 
para negociar en cada caso y procu-
rar conseguir lo que tenga cuenta. • 
La conducta del gobierno imperial 
alemán es lógica y plausible: les ha 
aplicado a los Estados Unidos el mis-
mo entero que éstos aplican a todas 
las naciones y que es un legado re-
cibido por el partido democitático del 
partido republicano. Pero también ha 
influido en esa conducta algo que es 
obra de los demócratas y que ha des-
contentado, no menos que a aquel 
imperio, a Francia; y es una dispo-
sición reglamenitaria, incluida en la 
reforma de los aranceles, hecha por 
el partido democrático; por esa dis-
posición se obliga a los productores 
extranjeros a enseñar sus libros a 
los empleados de las aduanas ame-
ricanas ; cosa que (no se usa en nación 
alguna y que es abusiva y que no se 
considera necesaria n i en los países 
miás proteccionistas. 
(No parece fácil de arreglar este 
desacuerdo germano-americano; a no 
ser que el partido democrático, de-
mostrando buena fe y buen sentido, 
eche abajo la obra de los republiia-
nos—esto es. la interpretación per-
versa de la mencionada cláusula—y 
su propia obra; esto es, la disposi-
ción acerca de los libros de comercio 
de loa productores extranjeros. 
X Y. Z. 
Para la iglesia y la 
Escuela de Carda 
Suscripción iniciada en 
la Romería de Villavi-
ciosa. Colunia y Ca-
raviac 
0. E. 
Suma anterior . M , « K .$ 589-54 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
f á c i l l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos.^ — 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Corred pida Catálogo e ¡nstruciones. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojí 
si sale c la calle y el que se queda en casa se humedece p jrque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Les afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, brenqui t i : y el isma o ahogo qu# 
son el cortejo de rantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal de] doc-, 
torGonzález, que siempre cura si se usa, el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería ' 'Saj José9' , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más frpsco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos !os medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman e\ Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José . caiie de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y O^p Habana y JPSÚS 
del Monte y Calle Hahans. ns 
Total * $ 589-54 
Un Cangueso. , $ 4.24 
• - > $ 593.78 
P. E. 
Suma anterior. . , , 
Un amigo de Regla . . 
.$ llS-;.5 
12 
Total. , 130-35 
0. A. 
Suma anterior. 93-75 
Total . . , , . .$ 93-75 
De la "Gaceta^ 
LICENCIA PRORROGADA.— NOM-
BEAMIENTO . — INDULTOS. — 
ACUERDO SUSPENDIDO. — DE 
DIGNACION. CONDECORACION. 
Prorrogando pu tres meies la l i -
cencia con sueldo que por igual pe-
ríodo le fué concedida al Mayor Ge-
neral, Jefe de las Fuerzas Armadas.. 
José de J- Monteagudo y Consuegra. 
—Nombrando Primer Teniente den 
tista del Ejército Permanente, en la 
vacante que resulta por retiro del que 
la desempeñaba, Pablo Alonso Soto-
longo, ai doctor Raúl Nilo Montero y 
Ruga'. 
—Concediendo el indulto del resto 
de las penas que le faltan por cumplir 
a Solano Oollazo y Collazo, Amparo 
Collazo y Collazo y Delio García Fe-
lipe, impuestas por sentencia de Con-
sejo de guerra por ios delitos de in-
subordinación, perjurio y contra la 
disciplina (deuda), según órdenes es-
peciales números 111 y 127 y causa 
788 de 1913, respectivamente, que co-
mo alistados pertenecieron al Ejérei 
to Permanente. 
—(Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana de 24 de 
iSeptiembre de 1913, que asignó él ha-
ber anuai de l^OO pesos a una de las 
plazas de topógrafos adscriptas al 
Departamento de Fomento, elevándo-
la a la categoría de ofícial primero, 
por las infracciones de ley de que 
adolece. 
—Relevando del cargo de vocal de 
la Comisión permanente de Retiro? y 
Pensiones que por tres años le fué 
conferido al capitán, hoy comandan-
te, José Antonio Bernal y López, por 
el Cuerpo de la Guardia Rural, según 
resolución de fecha 4 de Septiembre 
del año próximo pasado, y nombran-
do para igual período al conmandan-
te Federico Núñez de Villavicencio. 
—Concediendo al señor don Julius 
•da Silva, periodista en Amsterdam, 
•la Orden de Honor y lllerito de la 
Cruz Roja Nacional, con el grado de 
Comendador y la categoría de segun-
da clase. 
PARA CURAR UW RESFRIAIK» EHf UN 
DIA, tftmese LAXATIVO BROMO QUTNI-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de a W. HROVE se halla 
en cada cajlta. 
E L TIEMPO 
5 Enero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Ptnar, 
763.03; Habana, 762.71; Matanzas, 
762.58; Isabela., 762.30; Camagüey, 
762.22; Songo, 761.00; Santiago, 762. 
64. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
15o0; (máxima, 25o4; mínima, 14o6; 
Habana, del momento, 19o0; máxima, 
22o2; mínima, I 8 0 8 ; Matanzas, del 
momento, 14o3; máxima, 23o2; míni-
ma, I I 0 6 ; Isabela, del momento, 
20o0; máxima, 23o5; mínima, 18o5; 
Camagüey, del momento, 18o4; má-
xima 27o0; mínima, 16o7; Songo, del 
momento, 22o0; máxima, 28o0; míni-
ma, I 8 0 O ; Santiago, del momento, 
24o0; máxima, 29o0 • mínima, 23o0, 
Viento, dirección, y yfuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 4.0: Ha-
bana, E. flojo; Matanzas, SW. id . ; 
Isabela, ENE. id. ; Camagüey, N. id. ; 
Songo, calma; Santiago, NE. flojo. 
Lduvia: Songo, 4:4 m|m 
Estado del Cielo: Pinar, Matanzas, 
Camagüey y Santiago, parte cubierto; 
Habana, nublado, Isabela, cubierfto; 
Songo, neblina. 
Ayer llovió en Bañes, Jiguaní, San-
ta Rita, Guisa, Bueycito, Veguita, Ba-
yamo, Baracoa, Imias. Jamaica. Guan-
tánamo, Sa^ua de Tánamo, Songo, 
Cristo, Mayarí, Birau, Palmaríto, San 
J-mís y .Dos Caminr^i 
DA SALUD. FUERZA. 
BELLEZA .CUTIS FRES-
CO V CLARO.CUERPOj 
ALERTA Y ESPIRITU 
LÚCIDO 
SE OBTIENE 
L E V A D U R A D E 
U V A S J A C Q U E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes ac un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con LEVADURA DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad» 
La LEVADURA JACQUEMÍ» está 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzevxlle(Meurthe-et-Moselle) (Francia) 
Depósito ««neral para la América ! 855, Cangallo. 
Quenos-Ayres v en £¿7 Habana en las fnrmacias 
del O ERNESTO SARRA y del DR MANUEL 
JOHNSON en donde «e haPa siempre la LEVADURA DE FERMENTOS JACQUEIflIN en plena actividad de fermentación y «piienes ealrê aiáa el folleto explica-tivo á nuien lo pida. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
tfE&EO. — SIFILIS Y TnrareTAE O 
QUEBRADURAS. 
Consnltae d e l l a l y d e i a f t , 
48 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5í£ a 6 
42 s 7 D-l 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que siguí: tfYa hacía nueve 
meses qus venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. I lada calimba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardal, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." 
TOME V . EL VINO DE 
El tónico i% la mejer 
En los achaques de las nm-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente' 
fuerte y sana. Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
I P r u é b e s é l 
P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a ENERO 6 D E 1914 
L A P R E N S A B a t u r r i l l o 
a reanudado la "Nota" d« " E l I es sacrificar la política de loa princi-
o. .TJCMXU . noiítina df» los intereses, que *" tít;j* u« *a J-gí«s« catouca nomr¡<io, lucxwn prouucxos Oe ot 
• según 1» anazKw .1 colega. ^ I J^J J t ^ n & ^ B t f V J ^ 01'^',e ^ * ; ^ - < ' n n W | » * * > « i » » A * * * ataa 
El Jefe de la Iglesia católica nomr I do, fueron productos de otra» civílá 
la primera, después do su interrup-
1 ción está dedicada enteramente al re-
cibimiento del general Gómez. 
El "Notero" confiesa explícita y 
francamente que el homenaje fae 
grande, entusiasta, brillante. 
Sin embargo, vuelve algo escéptico 
el -'notero." No cree en la impor-
tancia ni virtualidad de estas mani-
festaciones populares. Y para justi-
ficar su incredulidad equipara el re-
cibimiento a la escuadra americana y 
al buque chino "Hay-Chi" con el 
que se hizo a la ''Nautilns." 
Fuera de este contundente y opor-
tunísimo parangón (el señor Dolz es 
ducho en apretar o aflojar el paño 
en que agita la lógica y la verdad) 
no se puede negar que el "notero" ha 
querido ser justo y desapasionado en 
sus juicios sobre el recibimiento al 
general Oómez, 
Vaya una prueba. El "notero" ho-
ce notar que ia manifestación ha sido 
"a posteliori" después de ejercer su 
cargo el general Gómez. 
Y agrega: 
Parece un detalle y es lo miás im-
portante, porque implica no un orden 
de ideas a desarrollar sino una con-
formidad con las desarrolladas, quie-
re decir no que se espere, que se con-
fíe que se va a hacer bien (lo cual las 
más de las veces se deshace como 
pompa de jabón) sino que se recono-
ce y proclama que se ha hecho bien, 
que está bien hecho lo que se ha he-
cho, que gusta, que fué gustado, que 
ha sabido bien y que no vendría mal 
que se repitiera el plato. 
Desde este punto de vista sí que 
resulta interesante el acontecimiento 
que nos ocupa, pues viene a éonsti-
tuir una especie de sanción pública, 
llevada, a cabo no por las masas acu-
sadas de inconscientes o no solamen-
te por las masas, sino por mucho ele-
mento representativo, lo cual unido a 
otros varios datos que en su oportu-
nidad consignaremos, viene a consti-
tuir una realidad que reclama ser de-
bidamtnte estudiada. 
Y señala a continuación el "note-
r o " otros detalles del recibimiento. 
Una buena parte del elemento con-
juncionista se mostró "en la forma 
más saliente" en la manifestación al 
lado der general Gómez. El comercio 
en general "pareció ver con simpatía 
su llegada y las demostraciones que 
se 14 tributaban." 
Y otro detalle interesantSsim 3; 
'•'los conservadores o graon número 
de conservadbres no mostraban nin-
gún señalado desagrado, no se sentían 
molestos por el homenaje." 
I Quién le hubiera dicho al general 
Gómez, meses antes de dejar la presi-
denei-a que todo eso había de salir 
publicado en " E l Día."! 
el ideal al pan- que esto és lanzar al ? protestaron del nombramiento algu, 
partido conservador por las vías peli- ¡ Í ^ P 6 " 0 ^ 0 0 6 ' P01*^ ^ 
grasas del socialismo y por las vías, 
aún más peligrosas, -del militarismo. 
Entienden que esto es desnaturalizar 
al partido conservador, que esto es 
proletarizarlo y militarizarlo. Entien-
den que esto es provocar, crear con-
flictos sociales, porque de tal política 
surgiría aquí la división por clases, 
la lucha de clases, ya que se haríu 
nacer y se daría personalidad a la cla-
se obrera, a la clase militar, que opon-
drían, naturalmente, sus intereses ¿le 
clase, que son intereses peculiares, 
privativos, a los intereses nacionales, 
a los intereses cubanos. Sin contar 
con que al elemento proletario y al 
elemento militar que se fuesen con los 
conservadores, tratarían los liberales 
de contraponer otros núcleos de tía-
bajadores y otras núcleos de vetera-
nos. De donde resultaría que la lu-
cha política, en vez de librarse entre 
los partidos, se libraría entre los 
obreros y los militares conquistados 
por los conservadores, y los obreros y 
los militares conquistados por los l i -
berales. 
|Un gobierno conservador "prole-
tarizado!" ¡Una " proletarización " 
"militarizada" o una "militariza-
baño y ellos no son católicos; y, no 
siéndolo, nadie con más derecho a fis-
calizar los actos privativos de la Igle-
sia. 
El Obispo, admirador del talento 
de aquel dulce poeta cubano que se 
llamó José Jacinto Milán és, supo que 
aún vivía en Matanzas una hermana 
del autor de " E i beso" y "Bajo el 
mango", llamada deofé, ancianita y 
miserable. Y allá se fué sin previo 
aviso, y la vio pobrísima. y la consoló, 
y para ella tuvo palabras y senti-
mientos cariñosos. Y deofé quedó 
agradecida de mister Currie. Anote-
mos el caso: la hermana de Milanés 
no es colectora de billetes... 
• <» 
"La Tribuna Libre", de Ouana^ 
bacoa, recuerda el refrán "Nadie es 
profeta en su tierra**, porque en la 
villa de Pepe Antonio se combate sâ  
ñudamenle a cuanto aHí es proírreso 
y es bondad. A la fábrica de dulces 
se la denuncia sin razón muchas ve-
ces; ahora al Hospital Civil se ataca 
con diatribas contra sus administra-
dores, no obstante sieir estos caballeros 
vecinos antiguos y honrados; tal vez 
romana 
triunf ó de la griega, el mundo adoptó 
la civilización romana, que era ©l pro-
greso. Hoy toca a la arvglo-sa jona ser 
deposdtaria y directora de la más l i ta 
civilización que conocemos. 
' T o no creo que la raza aDglo-«u 
joña dominará al mundo; yo no admi-
to la dominación de una raza «obre 
otra; pero sí el impeno de una cívi 
lizaoión sobro otras, como la latina, y 
otras antes que ella, tuvieron sus días 
de supremacía y brillo, 
frYo creo que no hay razones sap*. 
rieres e inferiores naturalmente; etno 
que la educación hace superior a la 
que parecía inferior; que todas pue-
den ser grandes y todas decaen cuan-
do se detienen en la senda del progre-
so. Bl pueblo japonés es ejemplo in-
contestable. 
"La civilización anglosajona se ex 
tenderá y triunfará, como se extendió 
y tritmfó el Oristianismo, sin que el 
pueblo de donde se originó, e3 pueblo 
judn'o. haya podido dominar a la ku-
manídad. 
"Jamás he perdido raí tiempo bus-
cando los defectos de loe americanos; 
si los tienen, cilios los corrijan Lo 
que me interesa es descubrir nuestroj 
propios defectos para corregirlos, y 
observar cuáles son las buenas cuali-
dades de otros pueblos que han pro-por lo irú'smo que su director es el 
ción" "proletarizada!" No extraña- doctor Cubría, hombre ciiüto, decente,'grasado y formado nacionalídadeH l i 
mos que ni a Varona ni a Lanuza ni a 
Montero ni a Desvernine les quepa 
ese fenómeno en la cabeza. 
Comprendemos los partidos de 
"ancha base," de aquella ancha base 
a que tan aficionado es " L a Discu-
sión." 
Pero que no sea por Dios tan ancha 
que por ella se escapen el Partido Con-
servador, el sentido político y el sen-
tido común. -
Claro está que "La Discusión" ha 
de re?ibir con reticencias y suspica-
cias el homenaje al general Gómez y 
sus manifestaciones y propósitos res-
pecto a la unidad del Partido Liberal. 
Escribe el colega; 
abnegado y médico exceHente. jbres y ricas, para ver si, siguiendo 
No está bien aplicado el adagio: en | los mismos derroteros, imitando sos 
nuestra tierra no es que nadie sea pro- ¡buenas obras, llegamos a conseguir 
feta en la localidad en que ha naci-1 idénticas libertad y fortaleza", 
do. en que vive o a cuyo bien ha con- t 
sagrado la existencia; es que precisa^ • # 
mente ahí es donde se le iniuria, se le Y vuelve a escribirme UNA MA-
persmi0 y se le calumnia. Para el ad- vRBfc alarmada porque pueda ser sn-j 
venerlizo suelen ser las flores; para el primida la lotería. Y me cita dos casos; 
poderoso las admlaciones; para ell ere-1 de pobres señoritas, huérfanas, con her- j 
tino \as alabanzas: para lo propáo el ! manitos en miseria y madres en ancia-
menosTxreeio, y para los que más res- 'nidad, que pueden vivir decorosamen-
CONSEJO a las MADRES 
Los Niño» «UBcaáos y nqnítíeot es la CalamúW fraaíe del Mondo*! 
—Lo» Padres ea U mayoría de los casos son culpables de ese estado. 
E» deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de, 
«rrollo obtenean una alimentación nutritiva aue los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijo» no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor itnpor-
tanda el ocuparse detenidamente de su alimentacidn. Los nifios deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen 
núes las grasas son un combustible y sa consumo produce faerzas. Los ráñoi 
Scleados, aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis afios, corten 
peligro dé contraer la tísU u otras enfermedades extenuantes y peligro*^ 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal mis eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a. 
los niño». Es una preparación insuperable y eficaz que contiene el Aceite de 
Híe-do de Bacalao de Noruega mis puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
v Sosa r Glicerina, elaborada en nuestros propio» Uboratonos oajo la insoec. 
ción de químico» de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Oxomulaldn sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
El alimento de por sí no nutre como es debido a lo» niño» ni lea suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formaridn de loa 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquídeos. 
La Ozomulsión da vitilídad a loa nífios, crea 
carnea, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
enter 
i 
mucha» f medades dé la infancia. Está preparada 
la por los niñ 
y es agradable al paladar. 
de tal modo que es digerida r l s i os con facilidad 
ÍS a ra a le al ala ar. 
La Ozomulsión está recomendada por loa tai-
di eos. 
De rtntx en las F»nn»ciaa y Drogfnerfis. Está envasada -en francos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiena ió onzas líquidas, j mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterón» hundidos, como sucede con otras preparaciones da estada**. Fíjense en la Marca de Flhrica. 
que 
Enriaremos un irasco de sonesíra eratis y franco de porte oí nos enríe fu nombre r dinecríán̂  dingî ndnse- a. 
Marca de Fábrica OZOMULSION CoJ S4« PMT I St, New York 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u í t a s d e 11 á i y d e 4 á 8 
« ScpeeisL fera, loa. potrea da a 6> 
I t 4239 
peto merecen. la,q infamias 
Y es que renilta enH^mn â en Tines-
tro país esa pnlVnmfv^^ ^íorírno^Va^ 
d« ñor h T^igión: TRISTEZA DEL 
BIEN AJENO. 
, Como <3ijo el poeta, esa es 
" la envidia torpe y rastrera 
de todo lo que se arrastra 
contra todo lo que vuela". 
• 
El general José Miguel se muestra 
conciliador, animado de un vivo afán 
de contribuir a la unión de los ele- ma j^vteta oue Tnipnmi al mente me en 
mentos liberales; tiene especial cuida- vía;n Miamila. cada día df-mui-s-
do en haeer -constar que él no aspira a tra más Cllán f ^ n d a y sólida fué la 
nada porque lo ha sido todo en sa ol)ra ^ ct,itlira y ^e bondad qu° rea-
te empleadas en la Timba NaeionaL 
¿Pero, es que son empleadas;» {Es 
íPero, es que son empleadas? ¿Es 
Entonces no son esas de las que yo di-
go, protegidas por personajes. Ni de 
estos centenares de fuertes y ganos 
agentes electorales a quienes los per-
sonales envían las nóminas de tempo-
reros. 
Mi alarmada comunicante pregunta 
al final de su carta: 
" { E n dónde se emplearía a todas las 
" W t u r a Filipina", la i'ltwtraxlísi- que necesitamos de ganar un sueldo pa-
E M U i S I O N 
P E C A S T E L L S GREOSOTftBA 
Premiada con medalla de bronce en la tsrtfm* Exposición de Pariâ  
Cura las toses rebeldes, tiaia r detnáa enfermadadea del pecho. 
un IL-l 
país; ¿pero lograrán borrar esas pala-
bras las prevenciones arraigadas y 
unánimes-entre las filas del Partido 
que preside el señor Alfredo Zav̂ as? 
¿No piensan los "zayistas," como los 
"históricos" y los de otras fracciones, 
que la unidad perseernida por el ex-
presideute es una unidad condicional, 
que lleva detrás su auto-caudidaturA? 
El AUTO-CANDIDATO, he ahí el 
onemioro formidablé de la consolida-
ción del Partido Liberal, i Esa planta 
de discordia, ese firermen temible no se 
cultiva en el campo de los conservado-
res. Por eso. su soliriez no la n^ebran 
tan los desalientos circnnsían"i,r1es. ni 
lizaron los mrsaoneros en el Archipié-
la-sro ma?allánioo. Pn«an p-or PUS pá-
rrfmas flxisti^i nombren de- filim'nos 
y trabajos de grau mérito autorizan 
sus firmas; pero no de mera literatu-
ra, sino acerca de todos lo«i proVemas 
(fo a/^uél pueblo y de "todos los pue-
blos: de ciencias, de artes, de historia, 
de nolítiiea, de idiomas. 
El númiotro de Octubre está consa-
¿rrado a Trinidad Pardo de Tavera, 
doctor y coufprencista, publicista y 
educador. int^UcreníMa poderosa y es-
píritu fierp.no. Notables son todos los 
xt'V^aios del doctor Pa^d^ dp Ta^-píra 
"UP ps+e número dp "Ónltura Filini 
cualquier motivo de disgusto o smto- na" ^ ^ ^ p . ^ ^ i t a n a 
ma de disensión o malestar interno q'ie <.ho T>ara COTTieT1+ar lo ^ saliente.1 
lo amenace. Pero no puedo rfwfctir a 3a tenta-
. 'ción de copiar párrafos de una con-
A los zayistas es muy natural que feren<,ia promilTeia,da ante numerosos 
no les convenzan las declaraciones del maestros escupía, nativos y ameri-
geiieral Gómez. También Zayas anhe- canos, que .revelan la altura mental, 
ranismo, dividido; la agrupación con- ; ía fervorosamente la unidad liberal, la imparciailidad de criteirio, el domi-
•ervadora desconcertada y dispersa, y de8ea n0 menos vehemente la futo- pío de la historia, la razón y el sano 
piensa formar una colectividad poli- ,ra pre8Ídenria de Repáblica. |,patri(rt^mo de esa cultísima figura de 
tica a la que atraiga al proletariado En ú ContervaAov \ ̂ YIIB. hablar' m V * * » de Rizal: j 
y a los veteranos. 
ra nuestros hijos y nuestras madres! 
Pregunta doliente, a que opongo es-
ta otra: en los países donde la Lotería 
no existe, en las naciones donde el Es-
tado no es bananero de juegos de azar 
/.en qu6 se emplean las viudas con hi-
jos y las señoritas con madres decrépi-
tas? 
r - Hay infelices como estas paisanas 
nuestras en todas partes del planeta. 
Y los Gobiernos no crean instituciones 
inmorales para sostenerlas. 
Pero, vea mi comunicante: yo he 
transigido con la Lotería, renta de be-
neficencia, fuente de recursos especial-
mente para obras de caridad; yo he di-
cho: ya que se siembra la desgracia de 
unos, al menos que se aminore el infor-
tunio de otros. Fuera, ello así. y colec-
toras y empleadas serían las dama« ap-
por la adversidad, 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. / . G A R D M O 
Para enfermedades de ta PIEL. H I G A D O y RIZONES: Las HERPES: EX-
CEMAS, HORINES TURBIOS. S A R N A , ROSEOLAS I N F A R T O S BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dunda 
nueva vida a todo els ís t tma. PROBAD Y OS CONl'ENCEREIS. 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
RACAHOUT 
d e l o s ARABES 
«1 d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m h » d i g e s t i v o 
m & s ag radab iOm 
fc^a» el Mmbn M fabrieani» ; DElAWflREHíER 
Segunda carta de Liborio al gene 
ral Gcmez, según el editorialista de 
" E l Mundo:" 
" L a Conjunción" está desmorona-
da; el Gobierno, "gastado;** el vete-
scHbir188 pero azotf,í1as 
no los asrentes elecforales. Y las nti-
es del ineero. para huerfanitos, 
para vieiecitos. para mene^erosos oue 
no hayan perdido la virtud y el honor 
sería. 
lOue fácil entonces, señora, qué fá-
cil para los buenos corazones transigir 
con el juego autorizado! 
JOAQTTIN N . ARAMBURU. 
Eso le hace saber " E l Mundo" al 
general Oómez por boca de Liborio o 
Liborio por boca de " E l Mundo." 
Y agrega: 
Se pretende, pues, operar con los 
obreros y los veteranos. Inútil es de-
cirte que a esta oombinación son com-
pletamente ajenos los intelectuales 
del partido, pues Varona, Lanuza, 
Montero, Desvernine, Canelo, funda-
dores del mismo, entienden que esto 
aiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiinii!i:niiii i i iuiiii i i i i 
es lástima que tampoco lleguen a con-» "Ningún pueblo que rechace las 
vencer las categóricas y enfáticas afir-
maoioneá de "La Discusión" sobre su 
solidez inquebrantable. 
Sería menester que el "diario cuba-
no para el pueblo cubano" se pusiese 
de acuerdo con " E l Día." 
copquistas de la civilización efectua-
das por otros pueblos o por otras ra-
zas, píiede progresar. La civilizacáón 
es el resultado del contacto de los 
pueblos, mediante el cual puede au-
mentarse, perfeccionarse y trasmitir-
se de unos a otros, lo conquistado en 
Que " E l Día" se entendiese con el Itodos los ramos de la inteligencia y la 
gobierno, incluso el señor Hevia, 
Y que el gobierno se aviniese a todas 
las asambleas conservadoras. 
Los Veteranos y 
el General Gómez 
Una numerosa comisión del Centro 
de Veteranos, presidida por el general 
Manuel Alfonso y el coronel Justo Ca-
rrillo, estuvo ayer en la finca "Améri-
ca'* a saludar al general José Miguel 
Gómez y darle la bienbenida. 
El general Gómez se mostró agrade-
cido a la deferencia do sus compañe-
ros de armas y los trató amablemente. 
La política y los colonos 
En la Secretaría de Gobernación 
e recibid ayer el telegrama «iguien-
"Bu tren de la mañana llegó a ésta 
el representante Horacio Díaz Par-
do, saliendo a dar un paseo al cam-
po, Regr«wS a laa doa de la tardo, 
acompañado de nn« caballería do 
™ * d* ociónos, oon loe qne c«le-
oro un mkin de propaganda en fa-
vor de loa colonos en huelga. Por-
telA» Alcalde Monicipel de fian An-
tón» de Cabazaa" 
Consejo Provincial 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no (pudo ce-
lebrar ayer tarde sesión el Consejo 
Provincial. x 1 ' 
Al tpasar -lista, solamente tfetaban 
presentes los señores Emilio Sardiñas, 
José M. Ortiz y Mamerto González^ 
Misas de réquiem 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén se celebrarAn en la mañana de 
hoy, a las 7, 7Ví> y 9, misas por el al-
ma de la señora doña Aurora Lous-
tean de Benemelis. 
Los deudos e hijos de la finada su-
plican a los fieles la asistencia a los 
piadosos sufragio». 
L A Z A F R A 
, 
Han comenzado a moler los si-
gnáentee oentrales: 
En Saíma, el "Resolución-" 
En Caibarién, el "Fe." 
• En Cienfae^os, ed "Cier*guit«-" 
moral. 
,rEs un eoror creer que al adoptar 
la civülización anglolsajona, perdere-
mos nuestro sello propio y llegare-
mos a no desear nuestra independen-
cia. 
1 'Los filipinos que se educaron en las 
escuelas españolas, organizadas según 
un sistema completamente español, fue 
ron los que hicieron la revolución que 
acabó con el dominio español en "Fili-
pinas. El movimiento fílipinista no se 
hizo por las clases ineducadas del país, 
donde pudo creerse que vivía ei alma 
genuinamente filipina; ¿ino por los 
educados en la Universidad y en Eu-
ropa, cuyas almas se habían perfec-
cionado; y mientras los sentimientos 
fueron los mismos, la inteligencia fué 
capaz de comprender derechos y de-
beres que antes ignoraba: y sentimien-
tos nuevos y nuevas ideas por lew 
cuales supieron cultivar su lengua, 
repetar su raza, venerar la« costum-
bres de sus .antepasados, admirar su 
suelo, y soñar para la patria una re-
dención que no hubiera venido jamás 
si el alma filipina hubiera continuado 
en su estado de ignorancia primitiva. 
"La educación anglo-saiona no está 
destinada a someter pueblos, sino *• 
formar individuos capaces de pensar 
por sí mismos y obrar según los pro 
píos impulsos d*» una conciencia ilus-
trada; y una colectividad de hombres 
libres, de carácter fuerte y de espí-
ritu cultivado, no ouede ser domina-
da nunca. Las civilizaciones que mar-
can una época en la historia del mun-
-MAQÜINA DE ESCRIBIR 
" S M I T H PREMIER 
MODELO 10 VIS13LE 
Reina de las máquinas. Más de 13.000 máqoin» 
de cata marca en tuo en la República de Cuba 
Agente General' CHAI BIAJCO. O'Reiljy B.-Habana 
c WJ att. 12-4 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
N E C R O L O G I A 
Nuestro buen amigo don Eloy Alva-
rez, de la casa Fernández y González, 
' S. en C.) de Muralla 44, ha recibido 
la triste noticia del fallecimiento de 
su señora madre acaecido en Infiesto 
(Asturias). 
Reciba la expresión de nuestro más 
sentido pésame por pérdida tan irre 
parable como la que acaba de sufrir, 
y que Dios le de resignación para so-
brellevar con paciencia el rudo golpe 
que ahora le aflige. 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiltA 
Las eervcaaa clara* a tedea convienen. Laacacnra* catán Indicadas orinsi-
palmente isra laa criancera», loa niños, loa convaieoiooOs y loa anjia.u** 
Ki'tva fábrica Ce Hielo. Propíetaríi tíe te cenrecerai " l * v ^ & a 
OFICINA CALZADA OE PALATINA. 




"EL A L M E i A R E S 
W OBISPP 54. 
Oasl esquina s Compostela. 
(Msteiua moderno do 
la vista-
Bopajueloo parfactoc* cristales 
de primera. Exfimcn perfecto 
81 DESEA oaooiaelea buenos, y aabro todo concenrar co vi»ta, háganoo «na viaita. El exémen do la vista 
gratis. Nueatros precias tienen por baca loo que rigen on laa dea moicra» casa a do New Ymh 
P I D A C A T A L O G O — — 
oa 
" E L ALMENO A R E S " - OBISPO 54. 
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' 'Ámocke, en an país eminentemente 
republicano 7 democrático como este 
en qne vivimos, ima ola de realeza, 
• de majestad y cortesanía invadió ca-
lles y plazas y se coló en los hogares 
de los ricos, de los modestos y hasta de 
los pobres.. 
¡Fuimos tantos los quo nos senti-
mos "reyes!" 
Con la diferencia importantísima 
de que, en vez de vivir de la lista ci-
vil , llevábamos en la mano nna list^ 
de juguetes y otros objetos que ad-
quirir, y que pagar desde luego. 
Mi lista era relativamente corta: 
que dos chicos pronto están "sorti-
¿ O B " de juguetes. 
En cambio hay padre de familia 
que más que tal parece director de 
una Casa de Beneficencia, tantos hi-
jos tiene, que se lanza a la calle a las 
seis dle la tardo y no acaba las com-
pras hasta media noche, y necesita un 
carro de mudadas para llevar a su ca-
sa la alegría y la nota tradicional. 
Uno de tantos es mi amigo Andrés 
Comefrío, podre de numerosa prole, 
y (hombre de no grandes recursos, que 
se ve obligado a suprimir el postre en 
casa, y los aperitivos durante un mes, 
para nivelar el presupuesto porque 
¡ ay ! la noche del cinco de Enero le 
causa lesiones graves en la caja. 
—¿De compras, eh? —le dije ano-
che. 
—De compras, claro 
—CDo mismo que yo. 
—(Pero usted pronto termina. No le 
pasa lo que a m í . . . 
Oada uno de mis hijos y son 9 de 
ambos sexos, ha escrito su carta a 
los "Reyes" formulando pedido con-
creto. !Así es que me vuelvo loco bus-
cando en una tienda un acordeón, en 
otra un ejército de soldados turcos.. 
de plomo, en otra una cocina comple-
ta, y un acorazado de veinte mil to-
neladlas en- otra.. . Y luego viene lo 
más grave, 
—¿Lo más grave? 
—Sí: mi mujer. 
—• También escribe a los Reyes Ma-
gos? 
—También. ¿Y cómo no atender su 
petición? jEs tan buena! 'Mire usted, 
este año no me ha pedido nada en con-
creto pero yo creo 'hatocr adivinado 
qué es lo qué apetece. 
—¿Una ''chaise longe" tal vez, o 
un bono del •' Turismo Hispano Amc-
licano!" 
— i C á ! . . . Xo sé por qué; pero me 
figuro que la daré una gran alegría 
comprándole unas zapatos búlgaros. 
—Es posible. 
—Es posible. 
—Ella también me da una sorpre-
sa todos los años. Aun recuerdo que 
el año pasado me regaló un frasco de 
pomada húngara para peinarme este 
lunar de la mejilla que fué, según me 
ha confesado más de una vez, el cabo 
que unió nuestras existencias— 
—Y ¡cómo se quieren ustedes! 
—ÍUna barbaridad.. .tEn ñn, con su 
permiso allá veo un acordeón y 
voy por éL 
No (hay como ser buen esposo y 
buen padre para sentirse rey tan á 
gusto una vez al año, y llegar a casa 
a media noche y decir a la parienta: 
- iPaso aS. M. el Rey! 
T descargar juguetes y golosinas, 
y arreglar la mesa colocando los za-
patitos de los niños rodeados de tanta 
chuchería, y i>edir: 
—Dame un zapato tuyo! 
— I Para mí también ? ¡Qué bueno 
eres! 
Y una vez el zapato en la mesa de-
postar en él algo que se sabe gusta-
rá a la reina consorte... 
—íQué cuadro encantador! 
La única contrariedad habida 
ayer, segúp hoy a primera hora me ha 
contado Amürés Comefrío, fué la que 
experimentó él cuando, después de 
entregar los zapatos búlgaros a su es-
posa, ésta le dijo: 
—Yo también he de darte algo.. 
—jTÚ! 
—Sí, yo: una noticia. •. 
Y le comunicó con frase entrecor-
tada que para el año actual está anun-
ciada la llegada al mundo de un nuevo 
fruto de bendición.. 
Pero es lo que dice el amigo: 
—En 'llegando a cierta cifra ¿qué 
importa uno más? 
'Gocemos los papas, gocemos y pro-
longuemos el estado de inocencia en 
nuestros hijos que tan monárquicos 
son...una vez al año. 
Ya les llegará el día de no creer en 
reyes de ninguna clase: ni en simples 
iSecretarios de Despacho.. 
E X R I Q U E COLL. 
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C O R R E O D E B S P A K A 
D I C I E M B R E 
L A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
P r o p ó s i t o s del Gobierno. Trabajos de organiza-
c ión , cultura y obras p ú b l i c a s . 
El 2itinistro de Estado ha d'ado a 
la publicidad dos notas, una referen-
te a la obra político-militar en la zo-
na española de Marruecos, y otra a 
los trabajos do organización, cultura 
y obras públicas en el mismo territo-
rio. 
Publicamos .ambas notas por consi-
derarlas d'e interés para nuestros lec-
tores. 
Dice así el primer documento: 
'"'Los esfuerzos realizados por Es-
paña para el reconocimiento de sus 
ierechos y la garantía de sus intere-
ses en la costa de Marruecos, tanto 
an el Mediterráneo como en el At-
ántico; la legitimidlad reconocida a 
su intervención en los problemas que 
ifecten al porvenir de aquel imperio, 
3entro de los límites señalados a su 
Influencia; la asistencia que debe 
prestar al gobierno marroquí en la zo-
na de protectorado determinad'a por 
Tratados internacionales, y la con-
reniencia do ejercer una acción civi-
ñadora que favorezca el progreso, la 
tantcs, inteJágentes y patrióticos es-
fuerzos. 
"E>1 Gobierno, que tiene -depositada 
en el alto comisario la más amplia 
confianza, y «que estima-, como el país 
entero, los sacrificios y sufrimientos 
de las fuerzas de mar y tierra que 
mantienen en Africa el prestigio y la 
gloria de nuestra bandera, espera que 
su política de paz y de tracción pre-
valezca en un plazo que no ha de ser 
muy largo. Y en todo caso, eonfia 
•en que, unidos los españoles por mó-
viles de patriotismo, secundarán BUS 
esfuerzos, venciendo cuantas resis-
tencias pudieran oponer al ejercicio 
de nuestros derechos y al cumpli-
miento de nuestros deberes. 
•La nota en que se hacen constar los 
trabajos realizados y los que el <TO-
bierno tiene en proyecto sobre orga-
nización, servicios administrativos y 
cultura es la siguiente: 
"Como muestra, dentro del sentidu 
general de la abra del Gobierno, de 
los trabajos que, dependientes del mi-
construcción de almacenes, etc. Un 
reglamento de explotaciones eléctri-
cas, ya publicado, determina las con-
diciones en que esta industria, tan im-
portante para el alumbrado de las 
aglomeraciones urbanas, podrá explo-
tarse. 
"Se ha dado el posible impulso a 
las obras públicas, obteniendo del Co-
mité de Iñ-s de Tánger que se aprue-
ben con carácter de urgencia los pro-
yectos de carreteras de Alcázar a Ou-
dia el Abid, de Larache a Kador, un 
crédito de 5,000 francos para arbola-
do en Larache y otro de 10,000 para 
reparación del muelle en la misma lo-
eaJidad. Se han dado las instrucciones 
necesarias para qne se active y termi-
ne sin dilajción, habilitándose sobre 
ella mi puente provisional, la carrete-
ra de Tetuán a Río Martíi^ que tam-
bién se paga con fondos de la caja es-
pecial. Por cuenta del Estado español 
se ha terminado el puente sobre el 
Martín y el primer trozo de la carre-
tera Tetuán-Tánger (Tetuán-lauzien), 
y se prosiguen los ferrocarriles mili-
tares Larache a Alcázar y Ceuta-Te-
tuán, las obras de la casa y oficinas de 
la alta Comisaría y del local para Co-
rreos. 
"Se han incoado los expedientes pa-
ra la construcción de un puerto de 
abrigo en Arcila, una carretera de Ar-
cila a Cuesta Colorada, y otra de Atla-
ten a Nador. Está concluida la línea 
telegráfica Cuesta Colorada-Arcila-La^ 
rache-Alcázar, prolongable después a 
Arba, Se estudia un dictamen del 
Consejo o Obras públicas sobre el in-
forme del ingeniero señor López Na-
varro. Se han adquirido para dicho 
puerto un remolcador y diez barcazas, 
y van a adquirirse cinco para Río Mar-
tín, La barra de esta última localidad 
será dragada, a fin de facilitar el des-
embarque de las mercancías. A ambas 
Aduanas ha ido un inspector especial, 
con objeto de remediar los inconvenien-
tes derivados de la anormal situación 
del país y del aumento inopinado del 
tráfico, motivado por necesidades m i 
litares y de todo orden. Va a instalar-
se una luz en Cabo Xegro, y se estudia 
un plan de alumbrado marítimo. 
"Se ha confiado al catedrático e in-
signe arabista don Julián Rivera la 
tarea de visitar las esouelas indígenas, 
como preliminar de las medidas que de-
ben aconsejarse al jalifa. 
"Ha expedido éste dahires para pre-
parar la revisión de los títulos con que 
los particulares poseen los bienes Magh-
zen y las babúes, y para la buena admi-
nistración de unos y otros, mediante | ̂ aiic'tl Spintus 
organismos, con prenonderancia del 
elemento indígena. Se han llevado a 
cabo las operaciones "preliminares de un 
Censo de la población en las ciudades 
el primero del año musulmán. 
"Dentro de pocos días aparecerá un 
decreto sobre los ervicios de Correos y 
Telégrafos, a fin de que desaparezcan 
los inconvenientes derivados de ser dos 
los ministerios que intervienen en el 
asunto. Está también -preparado otro 
sobre la organización de los servicios 
sanitarios, y se ha hecho un antepro-
yecto de reglamento y aprovecha-
miento de aguas que, nrevios los trámi-
tes necesarios, se publicará próxima-
menlc. 
"Do acuerdo con el sobiemo francés, 
se ha redactado el reglamento minero, 
y se ha invitn/Io a las potencias a de-
sirmar los «rhitros encararado de exa-
minar los títulos anteriores a la publi-
Cftción del firman. De acuerdo tam-
bién con Francia, ŝ  activa relativo a 
•la construcción del ferrocarril Tánger-
Fez." 
da, ha remitido a la Secretaría de Es-
tado un informe sobre la moralidad 
pública en aquel reino, haciendo no-
tar el maravilloso efecto producido 
por la legislación que allí prohibe 
abiertamente el ejercicio de la prosti-
tución, bajo todas sus manifestacio-
nes y cuya tendencia fundamental 
coincide con la iniciativa del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia de Cu-
ba. 
Secretaría de Hacienda 
TITULOS DE PATRONOS 
Se han expedido los siguienteB tí-
tulos: 
De Patronos de Puertos a favor 
de los señores Enrique Ruiz Hojas, 
Félix Expósito, Femando Sosa Car-
mona, Luis Anasaigasti Zulueta, Bue-
naventura Canellas y Bardisa, San-
tos Bilbao Elorriaga y J. Astoreca y 
Goicochea. 
De Patronos de Cabotaje a favor 
de los señores Salustimo González Al -
varezz, Vicente Llorea Pérez, Luis 
Alberto y Fundora y Domingo Esté-
vez y Menéndez. 
De Patrones de Pesca a favor de 
Ips señores Vicente González Pérez y 
Bartolomé Alemany OuniLL 
EL IMPUESTO SOBKE 
LAS UTILIDADES 
A la Administración de Rentas de 
Santa Clara, se devuelve aprobada la 
liquidación que practicó para cobrar 
a la Empresa de "The Cuban Central 
R ' j a J j ' d " el impuesto correspondien-
te al último año vencido. 
Se aprueba la exención de tributa-
ción acordada por la Administración 
de Rentas de Santiago de Cuba, a la 
Sucursal del Banco de Canadá en 
Guantánamo, por no haber obtenido 
utilidades durante ios primeros tiem-
pos de su instalación. 
A la Administración de Rentas de 
Pinar del Río, se le dan instrucciones 
para el cobro del impuesto a la Su-
cursal del Banco de Canadá reciente-
mente instalada en aqn\lla ciudad-
Ha sido aprobada la liquidación <|ue 
practicó la' Administración de Rentas 
de Santa Clara para el cobro del im-
puesto sobre utilidades a los Ferroca-
rriles denominados "Sierra Morena" 
y "Mallorquín,^ 
Se aprueba la declaratoria de exen-
ción de impuestos, por falta de uti-
lidades, al Ferrocarril de Tunas a 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t é ! 
L — Qne no deben administrar ana medicina á sos niños sin estas seguras de lo que la 
medicina cootiene; > 
2. —Qne Castc/ia es paramente Tegetal, y que una lista do sus Ingredientes acompafia á 
cada botella* 
3. — Qne estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Quo Castoria es la receta favorita do un distinguido médico, j el resultado de treinta 
años de observación j práctica; t ' 
B. — Qne Castoria paede ser administrada por caalqoiera persona 7 sin que sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al Elúdr Paregórico, á los Jarabes j 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca nauseas; * 
i . — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los Hifloa se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necwant̂  
LOS PARRAFOS S1QUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DffiKHDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
«Receto la Castoria á nris clientes y la uso 
en mi familia.> 
Dr. W. F. WALULCE, Bradford (N. H.) 
<" « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sns buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTZR, Rogers (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los pirvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Hls.) 
c La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En más treinta años do práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WiLLiAM BELUONT, Cleveland (Ohio), 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
nñ remedio seguro y de con fian ra.» • 
Dr. \Y. T. SEELET, Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TATT, Brooklyn Qi, Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Véase que 
t a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
THB CUTXUB CtmrjJX, SI KCSKJLX BIZZEr, 5 LITA T0BK, B. C. A. 
mltura y el desaii-rollo de los intereses j Estado, se Hevan a cabo 
materiales «d'e "éstos, de nuestro país 
r de los demás pueblos, nos obligan a 
.Doner en práctica una política de 
itraoción, funcLamentaliuente pacífi 
¡a, que conquiste para nosotros la 
lonfianza y el aiecto de los moros. 
' Para ejercer esa acción hemos ne-
cesitado y podemos necesitar en lo su>-
tesivo vencer l-a resistencia de los in-
Kgenas, cuyas agresiones no podían 
detenernos ni habrán de detenernos en 
fl cumplimiento de la misión humani-
iaria y patriótica que en Marruecos 
balizamos, apoyaidos por la fuerza de 
as armas, 
"Nuestros propósitos son pacífí-
K>S, nuestra política es de atracción y 
le convivencia oon los moros; pero 
oientras esta política, va ditn-do los 
•nitos que esperamos obtener, se har 
^ necesario mantenernos en las posi-
wnes que por el esfuerzo y el he-
•oismo de nuestro Ejército y la peri-
Qa de sus jefes hemos ocupado, o en 
'tras quo las perfeccionen y pnidie-
-«n ser indispensables para asegurar 
wiestro protectorado y para conven-
i r a los rebeldes de que España dis-
^ o le la fiuerza necesaria a la defen-
* de eras derechos y de sus intereses, 
¡bligándoles así a una paz que no con. 
íderamos Lejana. A ese efecto, nues-
toalto comisario, el insigne y glo-
590 general Mtóna , realiza coi*-
para la organización y adelanto de la 
zona marroquí colocada bajo el pro-
tectorado español, se acompaña un re-
sumen de esos trabajos: 
"Reunión, en Madrid, de la. Comi-
sión de organización judicial, que lleva 
muy adelantados los trabajos para es-
tablecer en nuestra zona Tribunales 
inspirados en la legislación española, 
mediante cuya existencia podrá invi-
tarse a las potencias a que supriman 
su jurisdicción consular. 
AI tiempo que estos tribunales se esta 
blezcan, se publicarán las leyes pro-
cesales correspondientes, las relativas 
a regir el registro voluntario de los 
bienes inmuebles. 
" E l ejercicio de la justicia indíge-
na ha motivado un reglamento de los 
caídos, que, de#acuerdo con el alto co-
misariOj ha redactado el ministro de 
Justicia del jalifa y h ¿ aprobado este 
.príncipe, 
"Se han acabado de constituir las 
Juntas de servicios locales en Tetuán, 
Ardía, Darache y Alcázar; han redac-
tado éstas sus reglamentos interiores, 
y se ocupan ahora de formar planes 
de urbanización de las ciudades res-
pectivas estando ya hechos los de Ar-
cila y Río Martín. 
" E n este último punto van a distri-
bmTse texronoB ójsl Ma^hwi 
P O R L A S J ) F I C I N A S 
Secretar iado Gobernación 
HERIDO EN REYERTA 
La SeorsftarSa de Gobernación (ha 
tenido conocimiento de una reyerta 
habida la noche del domingo último 
en el ingenio "San Antonio,*' en Ma-
druga, en la cual resultó herido Benito 
Díaz, por José MonitelL 
El Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia qne en el barrio de 
"Viana," término de Calabazar de Sa_ 
gua, posee el señor Celestino Marino, 
se quemaron 15.000 arrobas de caña 
•parada. 
El fuego se cree intencional, pnesto 
qne en el sitio donde ocurrió el fuego 
se encontraron siete velas que habían 
estado encendidas. ^ 
LESIONES 
Un menor, hijo de un comercáamte 
de San Cristóbal, hizo f i e estallase 
un envase aue había, conteniendo al-
cohol, causándose lesiones. 
ALARMA EN CAMAJUANI 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama de hoy dirigido a 
la Secretaría ya citada, dice lo eiguien-
te: 
Vigilante Valdés Ralmaseda, desde 
Camajuaní me dice: En este instante 
8-25 p. m., cuando más concurrido es-
taban los cines y el parque de público, 
se dió la señal de fuego, resultando un 
simulacro que se viene comentando des-
de hace días, siendo alarmado pueblo 
con disparos de armas de fuego, los cua-
les produjeron atropellos en los niños 
y mujeres en la vía pública 
Camilo, Gobernador. 
Secretaría de 
Instrucción P ú b l c a 
NOMBRAMIENTO MERECIDO 
Ha sido nombrada maestra del au-
la número 71 de esta ciudad 3a señori-
ta Clara M. López Lujan, ejerciendo 
el magisterio en el Distrito de Bauta, 
Reciba nuestra felicitación. 
Secretaria de Sanidad 
REEIMB ARQUE 
Ha sido negada la entrada al inmi-
grante Secundino Tomé, solicitada 
por el señor Ramón Negreira. 
PARA EXHUMACION 
Se le ha participado al señor Lau-
reano Falla que la exhumación de los 
restos que tenía solicitada, debe de 
ser autorizada por el Jefe local de 
Sanidad de Cienfuegos. 
POZO POTABLE 
Se ha accedido a la solicitud del se-
ñor Abelardo Castellano, referente 
a que se practique el análisis nueva-
mente del pozo Uribe. 
PARA MAZORRA 
En la mañana de ayer estuvo el 
ingeniero de Obras Públicas, señor Es-
toban Borrero y Pierra en !a Direc-
ción de Beneficencia, con el objeto de 
adquirir determinados datos necesa-
rios para la construcción de un tan-
que en el Hospital de Mazorra. 
CRONICAS 
DEL PUERTO 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r I n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I 1 N H T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
del Puerto el traslado de inscripción, 
al mencionado puerto de Caíbarién, de 
la lancha de carga " Progreso," por 
ellos construida Lace poco tiempo. 
E L "MORRO CASTLE" 
Para Progreso y Veracrnz salió ayer 
tarde el vapor americano "Morro Cas-
tle," llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L " M A T H I L D E . " 
E l vapor noruego "MatMlde" sa-
lió ayer, despachado para Matanzas, en 
lastre. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Llevando carga de mercancías en ge-
neral, salió ayer para Key-"West el 
vapor de bandera cubana "Jul ián 
Alonso," al servicio de la "Peninsular 
and Occidental Steamship Co." 
E L "OOYERNOR COBB." 
Procedente de Key-West y condu-
ciendo 41 pasajeros, entró en puerto 
ayer tarde el vapor americano "Govcr-
nor 0 0 ^ . " 
Entre el pasaje de este barco figu-
raban los señores José Pérez y Manuel 
Muxó y el resto eran americanos touris-
taa 
L A "GOUPIELD" 
Para Mobila salió en lastre ayer, la 
goleta inglesa "Goufield." 
Secretaría de Estado 
LA MORALIDAD PUBLICA 
EN HOLANDA 
El señor Juan de Dios García Kohly, 
Ministro de Cuba en La Hay*, H^ Í IV* 
DETENCION DE UN BALANDRO, 
En Cayo-Largo fué apresado por el 
cañonero "Matanzas," el balandro 
"Miguelito," cuya tripulación estaba 
Infringiendo la Ley de Pesca 
El citado balandro fué remolcado 
has^i Batabanó, donde el comandante 
del "Matanzas," teniente Brito, dió 
cuenla de la ocurrido al administrador 
de la Aduana. 
DESENROLADAS 
Los señores Rodríguez Parapar y Co. 
han desenrolado a las tripulaciones que 
trajeron hasta la Habana dos nue-
vas embarcaciones denominadas "Ap-
pomatox" y "Boys Leeds," que llega» 
ron a este puerto el domingo y ayer 
lunes, respectivamente. 
REEMBARCADOS 
Por la comisión de Inmigración ha 
dispuesto el reembarque de los espa. 
ñoles Cándido Hemándei y José Pa-
dilla y el sirio Habid Abdallah, que pa-
decen de tracoma. 
Estos individuos saldrán mañana pa-
ra Europa en el vapor alemán "Cor. 
oovado. 
CAMBIO DE MATRICULA 
Loa señores Zárraga y Co., de Cal-
bftriir^ h*£ policitado da la Capitanía 
La Fiesta del Arbol 
CONGRATULANDOSE DE SU E X I 
TO.—UNA HERMOSA CARTA. 
Hondameafce imjpresionados y asom-
brados del éxito de la fiesta que se ce-
lebró el día 25 d'e Diciembre último en 
el Parquie Central, donde se repartie-
ron: juguetes, piezas de ropa, dulces, 
frutas, perfumería, medicinas, leelie 
condensada, etc. etc., a unos 15,000 
niños pobres, nos vemos obligados, ha-
ciéndolo con sÁimo gnsto, el hacer pú 
blica nuestras calurosas manifestacio-
nes de gratitud, a todas las entidades 
y personas que oooperaron y contribu-
yeron al mayor auge y esplendor de 1^ 
misma. 
A l honorable señor Presidente de 1̂  
República y familia, que además de 
enviamos donativos en cantidad, nos 
honraron con su presencia. 
A los Secretarios de Despacho, que 
nos favorecieron con reomrsos oficiales 
y obsequios partictalares. 
A l señor Alcalde Municipal, qne 
además de darnos una cantidad para 
invertirla en ropa nos acompañó desde 
antes del comienzo hasta el final, a re-
partir los regalos y a acariciar las cria-
turas que los recibían. 
A la Prensa toda^ que con su gene-
rosidad de siempre, muy reconocida, 
debemos la propaganda que se ha he-
cho, la que nos ha servido de un modo 
eficaz y valiosísimo. 
A l Jefe de Policía, que de una mar 
ñera brillante, organizó el servicio pa-
ra mantener el orden; a los capitanes 
y a todo el Cuerpo de Policía^ qx» no 
solo desempeñaron cariñosamente su 
misión oon los niños, sino que ayuda-
ron grandemente en la repartición de 
los regalos, contribuyendo oon ello al 
mayor éxito de la fiesta. 
A j a Oroa Ontema, que «tendió i 
con solícitos cuidados a los niños qru 
necesitaron sos servicios. 
A 'los Jefes de oficinas del Gobierne», 
que recolectaron fondos entre sus em-
pleados, los que ínvírtiercm en jugue-
tes, ropa y duííees y nos loa eníxega* 
A las inatrtuciones mentífíeas y so-
ciales del país y extranjeras; a 
Centras regionales españoles; a las so-
ciedades banearias, agrarias, mercan-
tiles e indostriales, que cantribuyeron 
de una manera esponíánea muchas y 
a la menor indicación otras, errviánáo^ 
nos donativos de importancia. 
A todas las fgmflyfag eubanas y es> 
tranjeras que han contribuido y coo-
perado hasta con su trabajo personal f 
a todas 'las personas pudientes y hasta 
pobres que nos han ¡mandado obse»» 
qiims para los niños, quedamos alta-
mente reconocidos, pues gracias a ton 
dos, los pobres de la ciudad de la Ha-
bana, de Regla y de Chianabacoa, han 
pedido disfrutar de un día feliz y eon-
teotos en sus hogares. 
Creemos que podemos estar satisfa-
ohos de la obra que nos propusimos, 
que fué la de obsequiar con lo que pu-
diéramos recoger a 10,000 niños po-
bres y según el cálculo que se ha 'he-
CÍK), han sido favorecidos más de 15 
mil. 
Suplicamos a los que enviaron do-
nativos en los días 24 y 25, hagan el 
favor de facilitamos una nota de los 
objetos que mandaron, antes del día 
leí del preseste mes—a San Lázaro 95 
B—pues rauehos paquetes ae recibie-
ron sin decir su procedencia y desea-
mos conocer el nombre de los donantes» 
para publicarlos todos en un álbum o 
en un número especial de nrta revista, 
que se guardará como un recuerdo de, 
mucho valor. 
Han quedado varios objetos qu* 
por su importancia, se ha decidido r i -
farlos entre los niños pobres, por me-
dio de uno de los sorteos de la Lotería 
Nacional de este mes. 
La Comisión: 1 
Mrs. Jeanette Ryder, foroneí Josó ' 
DTSstrampes, Mrs. Inés H . Suárez, es-
ñora Emilia Yan de "Water viuda d« i 
Solberg, señora Afn̂ fíA Solberg de 
HostMnson, Mis. Van Gorder, señor 
Pedro Hughes, señor Manuel Ouevaa 
Zequeira, señor Paquito Ouzmán, se-
ñor Francisco Martínez, señora M*. 
nuela Bérriz de Yaldés, doctor J v m 
B. Yaldés. 
P u b l i c a c i o n e s 
COOPERACÍON. 
HtímoB recibido el número reciente ée 
la mny notable revista "Cooperación'* que 
dirige nuestro estimado amigo don Mâ  
riano Cihrán con gran acierto. "Coope-
racito" se publica en Camagüey y en sua 
página» Dustradas con numerosos graba-
dos y multitud de artículos sobre asunto» 
vltalea del país, especialmente de Agri-
cultura, Industria y ferrocarrnes. 
El número que tenemos a la viats. con-
tiene entre otros trabajos ios que se ti-
tulan: "Derroches Inútiles de energía* 
"Crónica científica," por P. Giralt "Un 
gran invento español," "EH arte en el jar-
dín. Lacomotoraa de circuito cerrado" 
•Venga el recibo," cuento del doctor RaL 
mundo Cabrera y los versos titulados -La 
ultima quincena," con datos Intereeantee 
sobre los sucesos de Cuba y del extran-
jero. "Cooperación" se publica dos vece» 
al mes y sólo cuesta suscribirse dos n'^ 
s ô  al afiĉ  
UIUÍ IKJ i u i f i u i m u 
ENERO G Ü E 1914 
E l D r . C o w l e y 
Nuestro estimado amigo el joven 
j diatingnido letrado, doctor Imia Ma-
ría Cowley, ha sido designado por los 
Gremios Unidos del Comercio Aboga-
do conaralíor de esa prestigiosa Aso-
aacion. 
Felicitamos muy conüalmente al es-
tenido en esa elección. 
Sociedades Españo las 
E l C lub G i j o n é i . 
Tópicos Dominicanos 
"Pata " D i a r i o la ^Harina" 
El Delegado en el Cibao, General 
Desiderio Arias, contestó entre otras 
cosas: " E l pueWo dominicano, im-
propio a las ingerencias que menosca-
ban su soberanía, entiende que debe 
protestar como un solo hombre con-
tra la medida a qric hace referencia 
NOTAS SENSACIONALES I gerencia del yankee rn nuestra po-
. , . ^ iítica interior, ingerencia que no per-
Como saben nuestros can« lectores £ ^ £ r e c ^ a n 
por nuestros informes precedentes, el ^ Independen<íia el hoQOT de u Re. 
. . . ^ , . J * ^ S ! » * ; 8f Pública. Y, horas después, de todas 
timado iurisconsulio por el cargo de ¡ ¡ ^ J ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ partes de la República ilegaban a Pa-
.onfíanza con que le honran sns bus- a u Coilstituyente Pque 6e * ¡ * r ¡ ¡ * telegramas de asentinuento 
ñas prendas profesionales, y hacemos reunirá en la capital de la República ^ 
extensivos nuestros parabienes a los el 15 de Enero d»e 1914. 
GremioQ Unidos por el acierto que han 1 Refiriéndome a tal trasccndentalí-
snmo acto y a la actitud inaceptable 
e improcedente del Gobierno de los 
Estados Unidos, me ocuparé ensegui-
da de informar al respeto. 
En la tarde del día 4. Mr. Sullivan, 
¡Ministro Plenipotenciario de los BB-'*11. emular. El General Luis Felipe 
I tados Unidos en Santo Domingo, por iVUla1' l l egado en el Sur ha contes-
¡óngano de la Secretaría de Estado (te tado que estará "siempre al lado de 1& 
Mañana, por la noche, celebra tan Relaciones Exteriores comunicó al República. Ep todo tiempo y en cua-
simpático club una junta de carácter ^ Gobierno Dominicano que su Gobier-; desquiera circutwtancia defenderé, 
general de elecciones. | no tenía el propósito ya resuelto de arrostrándolo todo, su decoro, su ho-
El Presidente ruega a todos sus aso-1 enviar ^ personal numéricamente jnor J 811 territorio. Es inadmisible, 
ciados la más puntual asistencia. i necesario, compuesto por norteameri-' no ^ 9 ° 7* 84 consienta una Co-
A loshi ios de Coles canos, con el fin de que una Comisión cisión del Gobierno de los Estados 
/-v JOS i i j . , ' , centraJ en la capital y un agonte en de América del Norte, ob-
La junta directiva de la sociedad de cada provjn<;;a figealizara a conoi n- ^rvadora de nuestra selecciones, sino 
instrucción "Progreso de Coles en ^ ^ electoral d^ las próxi ^ injidmisible es, consentir discu-
junta celebrada por la misma el día J» elecciones 65011 sobre materia." Et sio de 
de Diciembre próximo pasado acordó i Como es de estimarse, sobre todo al c061^3- El Gobernador de Puerto 
invitar a una asamblea a los hijos del t C(>nsiderar ia animoíádad ingénita del plate: nota pasada por el Minis-
Aynntamiento, sean o no socios de esta ; pueblo ¿omijúeano cuando de la m-1 W« Americano anunciando el envío de 
sociedad, «on el fin de darles a conocer | ̂ ^ ^ ^ la libertad se ^ t a , esa' Comisión de su país para obser-
él t f M o 4a U w m * * W K V Q f . ^ [ * n a i a á i i É e U a que entraña una ame-|™r el proceso de las próximas elec-drá apreciar el progr^o obtenido en ^ ^ ^ ^ siendo por el Go. 
tan wrto t i e m ^ de existencia }i&mos adquirido a la Independencia tierno de Washington no tiene con-?JSSl¿ deepu^s de derramar nuestra sangre testación y d Gobierno dominicano 
r ^ ^ ' . ^ ^ f y t ^ r ^ k Z ' y a prueba nuestros valores j debe pedir inmediatamente el retiro 
1 : 1 ' ^ ^ en energías en mil combates, en mil jor-1 del representante extranjero que ni-
ñadas históricas qu« honran a nues-ltraja la dignidad nacional." Gober-
tros próceres preclaros y que echa-inador de La Vega: "Felicito a usted 
ron la ancha e invulnerable base de y al Gobierno por entereza pretensio-
L O S S U C E S O S 
ti'© los asistentes a dicha asamblea, por 
el que podrán enterarse de la orienta-
ción dada a esta sociedad. 
Muy en br(*ve será un hecho tangi-
ble el que esta sociedad adquiera una diestra libertad para el futuro, fué nes yankeeos. PuebJo dominicano m-
finca urbana s el término municipal le 1 « c ^ a por Gobierno y Pueblo con dignado no consentoa jamás un obu-
la Habana coa el fin de que con sus | el enojo estupendo, con la indigna-1 fo semejante. Gobernador de san 
productos, unidos a las cuotas mensua-
les, pueda sostener un colegio en el 
vecinos, la asistencia a la misma con lo 
que demostrarán el amor a la enseñan-
paisanos ausentes. 
P o r l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a 
Desde hace ya algún tiempo; desde 
que entré de lleno en la vida activa 
de la Asociación Canaria y me inicié 
ción indescriptible con que una niüa : Pedro de Macorís: "Yo rae uno a la 
casta se encarara en ira a un liberti-1 protesta y estoy dispuesto a correr 
Ayuntamiento de Coles, pues gracias no de la peor catadura. cualquier suerte para evitar que se 
al esfuerzo y constancia de un puna-1 [Se atreven mucho esos yankecsü ¡perpetre el atropello que dicho Go-
do de abnegados "colenses,, contamos j Tan pronto como llegó al Presiiden-j bierno pretende a nuestra soberanía 
ya con recursos para acometer tan mag-; te de la Ropública la comunicación j fie Nación libre e independiente, ce-
na obra. a que he hecho referencia, se minie-jino sin duda lo harán todos los dorai-
Pronto ha de celebrarse esta asam-iron en Consejo, éste y los Secretarios; rúcanos patriotas, sea cual fuere su 
blea " la que oportunamente anuncia-.de Estado. Después de un cambio de|eo1or porreo." El Gobernador de Es-
mos." esperando de todos nuestros con- impresiones que giró siempre en el pai^lat: "Enterado de su telefonema 
ciclo que la dignidad nacional snúala i circular. Aplaudo la patriótica actitud 
se resolvió a unanimidad y con ca-1 asumida por el Gobierno^ en no acep-
ra y que son amantes de aquel país que I rácter absolutamente irrevocable, tar el indecoroso ofrecimiento del Go-
tan falto está de nuestra ayuda, para |COntesfar al Ministro Americano pa- bierno americano.'* Otra vez el Dele-
que en el mañana tengamos la satisfac- ¡ra qUe así lo trasmitiera a su Gobier- 'gado Arias desde La Vega: " E l pro-
oión íntima, de ver llegar a h o m b r e s e ] Gobierno Dominicano no blernia está planteado: o vivimos con 
útiles para la vida, que nunca alabarán 1 acepta a ios Comisionado^ pornue ello honra o morimos con honor. Esta es 
lo bastante a estas sociedades que cons-1 faldear la Constitución Política mi bandera y bajo sus pliegues están 
tantemente laboran para ilustrar a sus ^ M « 4 o y detentar la soberanía de agrupados todos los hombrea de la co-
r.^  ™. nn^ t^ ^ ^ p ^ t y f o ^ 7 que ellos, los encanga- marca bajo mi mando. Sépaflo usted y 
dos del Poder Publico están obliga-, hácralo saber al Gobierno para que no 
dos a velar Tvornuc no se vulneren esos ceda ni un ápice de nuostros derechos 
principios de vida para la Replíblica.;como Nación infí^pendiente. Patria o 
Seis horaa caibaílcs duró H Consoin. 'muerte ce mi oofcHlffna y fin p-lla. en la 
deside las 5 p. m. hasta las once de la patria le saluda —Arias." Gobernador 
noche. I de Pacifícador: "En cuanto a mí, des-
Al siguiente día fué invitado el TVH. | oonozco sacrificio TW> impida llevar esa 
nistro Sullivan a una reunión del P™*?8*» < ^ ™ ™ extremos 
Consejo de S. de Estado, prendida diffnos a costar ds la última gota de 
en las campañas por el engrandecí i por el Presidente de la República;;"1' sangre. "Gobernador de Samana: 
miento social de esta Canaria Institu-¡en dicha sesión se formu'laron dis- !"^ ^ conflicto no se resuelve satis-
dón, siempre, en todas las ocasiones j tintas e importantes aclaraciones, ffl^t.oriarneTlte- i^mos gustosos al sa-
en que he podido hacerlo, he laborado ¡ que dejaron sentado el precedente erificio para salvar ' A buen nombre 
por la unión, por la confraternidad i dei respeto que tiene nuestro pue-'n^e llevamos de nación libre e jnde-
de todos los canarios de Cuba y porlhlo por las instituciones. El Consejo IP^^71.1^- "fío-bernador dp S a n t r o . 
la solidaridad que existir debe entrene g de Estado expresó categórica-1<<^OT1^tlí'1^(>Tno intérprete de la Pro-
elementos que se mueven a impulsos delmeiltc y a unanimidad, que no deseo- v i ^ i a y de mis proníos sentimiontos 
un mismo sentimiento en persecución j n()Cían ia coji^eta que el patno-ja^ dpcirlf» que anlaudimos la honrosa 
de una misma finalidad. y el debcr cívico le8 exi,gía ^.¡acii t iul del Gobierno. Trátase hoy de 
Y por esto es que hoy, al ver que l o s l ^ contrariaban un tanto " i m p r o c e - i ^ a n i ^ r una manifrstaci/ín oopu^ar.' 
canarios se congregan para buscar ba-identeíi ^ j ^u^ i f i ados , de una lia<;ión G^rnador Monte Cristi: "Aver reu-
ses de concordia y unificar en nna sola ! derosa l i dos r ^ nióse erran número de cmdn^ano. Ca-
tendencia, en una sola ^ 1 ^ ^ el | juramento gale^e a ^ ^ ^ ^ Cons-'s« ConsiMorial y resolvió dirigir mn-
sentir de los miembros todos de nuestra titución y a vdlar por la soberanía de " d a c i ó n al Gobierno anovan.̂ o m 
m Z r l n ; ^ i l « r « ^ ! I 2 L J 2 S é r t K t ó a3»pi1«lto a | l protestar contr« mtrom^Y.n 
magna se proc ama, como se proclamo » ¿LmMmi las ro^nonsabiH-1 ílTT1íirif,nT1a•,, O^rnador d^ Bsytms 
^ o r en el domiciHo social, la necesidad j 8 ^ Y S ^ ^ ^ S ^ ^ J " A p l a c o patriótica a.̂ h-ud arnirahfc 
de borrar las diferencias de criterio I 06 ^ ^ q i r orantaoie aisposi m f ^ r o s Gobi-r 
ÍITIA nxiPrljiTi haW A*** Aw^n «1 y* leaón de caer como Gobierno, pero caeriP^r llí*Tef1 ? <iemas mi^nros woni r 
que puedan haber dado origen al re-i riMfasMMnts ai1e J J k nimrún « ^ e nretcnsion^ Gobierno amerf. 
traimiento de determinados miembros!^ - K ^ v mp nT10 en-t0Ho RUstent«do'» 
idéntica forma han re.«T>ondido a 
irmlar del fí^biemn IOQ faniáM Oo-
en el proceso electoral." Frases dig~ | ^ a d o r o s y 3 t f m é * t m d i < * to-
nas esas, que ponen de relieve gran-1 *** l«s cipcunscnpciones de la Kepfi-
deza. de almas temipladas puestas aii"*™^ 
•ervicio desinteresado! del honor na- A la comunicación que pasó el Go-
biérnente satisfacciones cumplidas, conjcional: ¡son dignas de loa y del aplan- í bierno a su Ministro en "Washington, 
generosa hidalguía; al ver que se nom- |so intensol en que le expresaba que el Ejecutivo 
bra una comisión que lleve a cabo el | El Miipistro Sullivan expresó enton-j rehusaba intervención atentária sobe 
propósito de la asamblea 
más, forme una candidat 
diera muy bien llamarse 
ción," para las elecciones que tendrán jpósito de la Turéma es "estudiar el I W " " que tendría conferencia Bryan, 
lugar el domingo próximo; al ver el 'proceso electoral del país." A lo cual .Moore y oue le autorizaran a "protee. 
amplio espíritu de concordia y con-'repuso el Presidente de la R-pública.:tar por escrito y salir de aquí si De-
fraternidad que reinó en la junta delqUe para eí Gobierno no sería motivo partnmentó Insistiere enviar eomislo-
uyer^en cuanto a solidaridad cana-1 de degrado que visitaran nuestro 1 nes. No querría autorizar con mi pre-
ña , j o me congratulo de todo ello y |país durante el período de elecciones sencia tal medida", a lo cual coni^t-S 
M W Bdi parabienes más sinceros y . ^ ^ t o s norteamericanos ouisieran el Gobíomn Dominicano, por órcrRno 
T r l ™ J 2 Ü 1fbora" ^ Sáaitarto. v oue podían estudiar y ob- de ls & de Estelo correspondiant-, 
' : i - : - !fica-! servar nuestro proceso eWtoral/poro ^ AulorÍ7olo protestar nor escrito cn.o 
|en la másma forma en que pudieran neee*fario. Salida ineonverdente. Pre-
hacerlo cuantos extranjeros se les seneia urarente ahí Venid» eomisión 
ocurriera visitar nuestro n«ís en SM Ipodris causar protestas conflictos ma-
tiem^o. <>s decir, ommo turistas, y na-¡ tas ." 
da mAs: y oue ratifi"^»» «n m ĉ ^nér-i iMstinfM notus ge han emzado en el 
do los motivos que hayan podido exis-
tir para el retraimiento de unos y ale 
jamiento definitivo de otros, ya apelan 
do al patriotismo o ya exponiendo no 
^ p a ^ L ^ o c ^ ó n V ^ a r i a ^ ^ ' l 6 1 1 la n,áTOia forTna Pn 01,6 Pudiornn nefar io . Salida ineonveniente Pre- m § m & í ^ a a m t ¡ U I 3 m M f W P 3 » S 9 0 
Y así eomo aver se tomaron los h*<?eT!0 c™?to> extranjeros se les sene i a ttifmrte ahv Venid» eomisión rece que desconoce que es deleznable 
acuerdos de referencia, es de esperar 0<vnrriera ™ * W nuestro n«ís en eseipodna causar protestas conflictos tna- como cualquier poder que no sea di-
ahora que los miembros retraídos, lo- Uem^n- * <l(*ir- tnristss. y na- sas." vÍn0. 
mismo que los definitivamente retira J f m^(i: y nue ratifiepbs fni m̂ Q pn^r-! iMstintM notfls se han cruzado en el Santo Dominsre es indominable por. 
dos. deponiendo justos resentimientos nroteMa v man*ení« on fadn^ sus curso de los úHimos días entre la Le- que es un pueblo de libres que no sa-
pensando sólo en el bien de la Asocia- nnrt<aí' la decisión del GkW ••vrno Dom1- jrfleión am^ri^nna y la Secretaría de'be vivir sino envuelto en el ambiente 
ción y atendiendo al interés de la mis- n^,,r^ •gTOtwy MleMments di- Peip^ortos ExtprioroS: pero la aet^ud|de la libertad y del derecho. 
CHOQUE 
En la Calzada de Jesús del Moa-
te y Milagros, chocó el carro núme-
ro 61 que guiaba Celestino Siánchez y 
Sola vecino de Altarriba número 2, 
y la ambulancia del 4o. Centro de 
Socorros. 
A consecuencia del choque sufrió 
heridas leves el cochero de la am-
t ulancia José Herrera Herrera de 
30 años y domiciliado en Chávez 
nrúmro 32, habiendo recibido anib\>a 
vehículos desperfectos. 
Se dtó cuenta al Juez Correccional 
de la 3a Sección. 
AUBOLÍÜAJDO POB UN CARRE-TON. 
En la casa de salud de la "Purísi-
ma Concepción" fué asistido de he-
ridas menos graves ei blanco Fran-
cisco Raba Zanain, de la Habana, de 
20 años y vecino de Jesús del Monte 
número 151, las cuales sufrió al arro 
liarlo un carretón de cuatro ruedas 
en el taller de maderas de "Cancc-
do" considerándose el hecho casual. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el Centro de Socorros del 2o. 
distrito, foé asistido de desgarrad 
de la piel, con necesidad de ob-
servación médica en la muñeca iz-
quierda el menor Octavio Muñíz 
Márquez, de 10 años, y vecino ds 
Arbol Seco y Sitios, habiendo sufri-
do dicha lesión al morderlo un pe-
rro en la calle de Santo Tomás. 
JUGAMX) AL MONTE 
Bl vigilante 921 arrestó al blanco 
Pío Vila, de 29 años y vecino de 
Aramburo 36 por sorprenderlo en 
unión de un grupo que logró fugar-
se jugando al prohibido del monte en 
la Ermita de los Catalanes. 
El acusado negó el hecho" siendo 
remitido al Vivac. 
LE ROBARON LA CHAPA 
Manuel Pousa García, de España, 
de 30 años y vecino de 33 y A. de-
nunció en la 10 Estación que de. 
nna " a r a ñ a " de su propiedad que: 
guardaba en el patio de su casa, le 
han sustraido la chapa de dicho ca-
rruaje, la cual está marcada con el 
número 544, no sospechando de per-
sona alguna. 
ROBO 
En la 5a. Estación denunció Gus-
tavo Godoy, de 25 años y vecino ue 
Belascoaín número 11, que de su ha-
bitación le sustrajeron, mientras es-
taba ausente, un portamonedas de 
plata con tres centones y cuatro pe- \ 
sos plata española, ignorando quién 
haya sido ol autor. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
REYERTA 
El vigilante 43, Angel Serpa, detu-
vo a Luis Lorenzo Bulgoy, vecino 
de San Rafael 255, y a Severino N.i-
noso. de Infanta 91. por encontrar-
los en reyerta en San José y Belas-
eoaín, habiéndose causado ambos 
lesiones leves, según certificado del 
doctor Vega. 
Se dió cuenta al Juez Correccio-
nal de la 2a. Sección. 
Se dió cuenta al Juez de guardia. 
OTRO ROBO 
Aniceto González Rivero de 44 
años, del comercio y vecino de San 
Lázaro 293 (bodega) dió parte a 
la policía que del caj-^n de la venta 
le habían sustraído mientras dor-
mía 30 o 40 pesos en distintas mo-
nedas, siendo detenido por este he-
«ho y por hacérsele sospechoso al vi 
gilanto 863 el netrro Emilio Pérez y 
Mazorra, vecino de Gervasio 240, el 
cual se le encontró en los bolsillos un 
peso cincuenta centavos, cuatro 
anillos do oro y nn nikel. siendo re-
mitido el Pérez al Vivac, dándose 
cuenta al Juez do guardia. 
LADRONA APRESADA 
El vigilante 1083 detuvo a la ne-
gra Dolores González y Valdés Je 
18 años y vecina de Salud 150, por 
ser la que le sustrajo del bolsillo al 
Guardia Rural, negro, Luis Núñc: 
una cartera que contenía la suma de 
$16-75 Oy. 
Fué remitida al Vivac, a disposi-
ción del Juez Correccional de la Sa. 
Sección. 
AMOR CON ESCOPETA 
La mestiza América Radó y Ló-
pez, vecina de Virtudes 175, hizo de-
tener al blanco Mariano Blanco y 
Alvarez de Oquendo número 3 por-
que oomo ella se niega a acceder a 
las pretensiones amorosas de él, la 
insulta constantomenibe, y que ade-
más le hace disparos con una esco-
fieta de municiones. 
El acusado niega el hecho dándose 
cuenta al señor Juez Correccional do 
la 3a. Sección. 
H I G I E N E É H I G I E N E « M I & } 
Como usa un dentífr ico 
cualquiera, su aliento es 
fétido y cargado de m i -
crobios. 
En oferto, creado el Denlol. 
coiiformidad con la? dormnas 
de' -¡tbio Pâ teur, drtxr^ye los 
microbi"9 nocivos parala hoca ; 
Impide la form ición df caries (n 
los denles y esiruye ésta de un 
modo inra'lihle, asi como las 
Itinamarinncs de las en las y de 
la garga' ta, comunicando i la 
d niaduraet» muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca nna deliciosa y 
En cambio esta otra, 
que emplea el DENTOL, 
esparce con su aliento el 
perfume de las rosas. 
i pe ŝM nte^encarirt de frp«»rnra, 
¡S't acrirtn arr iséptioa d iit- ' loa 
m¡<Tt'bio .̂ se pr«»li n^t t-nlab- ca, 
durante 31 boia^coino uiiui-
m'>n. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de l)< nCol. calma itisian-
láneamenle l̂ s dolores de muelas, 
por violen o* que sean. 
El D<-ntol se vende » n las prin-
cipales farmacia y perfumerias. 
Depósito fren- ral: casa FKEkB, 
19. rué Jacob. París. 
Unión de Dependientes de 
Almacenes de víveres 
ma, vnelran de lleno a prestarle el va-¡olm T-oTnidón. MV. iflTührui. en t M l del O o ^ i ^ o v del P ^ V n dominieanos TJOS Estadoa Unidos abocando 
lioso concurso de «ns iniciativas rein- P3̂  la firm^ a^tifnd de! O W r n o T)r>- ê  inv^rínhle v í a fVmWAn americana ' miles de cañone« Mh*» mmLk miphl RUS 
ando en las filas de la vida «ctiTa |m1rlWno «TOWÍ nne MararifeÉifi » l l a de IWar;'p**™ f b f u i oomo Inrv;-: invenciblca^no^^^ 
o« rawmoe entnsiaamos de antes. I«« €N>W**«o »o exnr^P^o nor P! Or> ¡* « 1 -> 1—• r. -T I ! ' , : ra ^ es. 
J L T I ? * Ver*ara, Andrés Xo- »>^mo T)- ( 
tiontóler Rnano, Antonio Sná- r~*~*Mn y ^no 
raneo y Cándeles ya lo han he-
• enprn ahora el padn» Viera. Do-
•ír "fír AT,.tonio Domin-
o. Juan Suarez Franco... „ , fin, 
qo* la AwwiaciAn Canaria lea 
ios brazos con cariño, 
-íeber. Por ^rati 
tas nn^ ll̂ ŝmmn de cnnlomer na's. sin j tranyuJar a nn pueblo de hombres, 
v ta flp+ítn^ al ŝ r reeihido»—^1«ro ^ s t ó — j m M encariñados con ia libertad, pro-
fifr,Tr><<rrryn te y por oonpi<míe»>t<» sin opwhc a fieren morir por ella desnué^ cia ha 
n m e b M A, nn- v« éKcM O t m M f a oeQptr nn^to ^ i * * plataformas te ' 
hnhtn de lo* Fufados UvSám la^ k n m M & m P-imarifls. 
onm ^oo^nr» n petn •naí« „ , 
T—j—^^j• . 1 , _ , . _ Es asi eomo d^ben nroce«der los MM 
rttnji , - , , - wwm- ^IOB »»n circnn»tam»iafl aemeisnte<». y 
V;T>W ,̂ -n- i • . _ lp1 rm^Mo dnrnimeano. en ffite easo. 
bía tí id nn<» 
LT» A 
ber acotado 8n<j esfuerros en hacer in 
men«os daño» al contrario Y si a po-
benar llegara gobernaría nn pa^Vo 
«n ruinas. A p^ar de a^PStros frecrion. 
tes^y tri«t^s desvío*; en nuostra pdlfti-
tá Épnefeto • r^reper ^ masa «T«f*»s ea interior^ aquí, el civismo es un ba-
on/» acceder al <»«prí<,ho de e««*» nu^hlo Inart^ inex^vnenahle. 
fuerte, y por U l . o^vulloso de su po-1 F.tw. X. del CatUVo Hfdrqucs 
ig» iooe- U i z z loa. ^ I^ r e s pa. La Roniar.s dio; '•Te 13. 
Anoche, a las ocho y media, dió o> 
raienzo la asamblea para tratar de lo 
concerniente a la ley del cierre de 
puertas a las seis de la tardie. 
Se acordó enviar a los patronos 
unas bases para que sean firmadas, y 
de no hacerlo se declararán en huel-
ga. 
Las reclamaciones son las siguien-
tes: 
Primera. — Los dependientes no 
rendirán una jornada mayor de diez 
horas. 
Segunda.—Las horas extraordina-
rias, o sea aquellas que después de 
las seis de la tarde fuesen empleadas 
por los dependientes en trabajar, a 
petición de los patronos, les serán re-
muneradas dobles a los primeros poy 
los segundos. 
Tercera.—Considerada la jornada 
del trabajo diario por la referida ley 
del cierre, que no debe exceder de 
diez horas en los almacenes, la Unión 
aprecia que las prácticas de las gnar-
dias, después de rendida la jornada 
señalada, es un aumento de trabajo 
al dependiente, por cuanto que lo re-
tiene sujeto, ya terminado el traba-
jo, y, por lo tanto, se acuerda intere-
sar la smpresi/m de las mismas. 
Cuarta, — Prohibiendo y penando 
la ley de referencia, tanto a patro-
nos eomo a dependientes que traba-
jen en domingos y dÍM festivos, la 
Unión acata la ley y aouerda intere-
sar de sus miembros su más exacto 
cumplimiento, no trabajando «n ta-
les días. 
Qninta.—De acuerdo enteramente 
la Unión con ert cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias dictadas por 
la Junta Nacional de Sanidad, con-
firmadas por la Jefatura (Local del 
Departamento sanitario, acorek) que 
los dormitorios qttg no se hallen ©n 
higiénicas condiciones sean sustitui-
dos por otros mejores y bien acondi-
cionados, o en su defecto que la de-
pendencia salga a dormir fuera del 
establecimiento. 
El secretario auxiliar combatió la 
conducta die muchos dueños, que obli 
gan a traíbajar horas extraordina-
rias, y otros míe obligan a dormir en 
lugares antihigiénicos. 
Aconseja la unión si tienen que ir 
a la huelga, y que ai los compañeros 
que vayan a desempeñar comisiones 
son ámp/út t rejados o despedidos, 
sean amparados para que no sirvan 
de carne de cañón. 
Trataron en la asamblea de las ca-
gas en que hay algunos dependientes 
que no están agremiados; son tres o 
cuatro, y sobre "e«te pwnto se acordó 
se contara con ellos eomo si fueran 
»eoeíados, y procurar por todos los 
medios que se hacan solidarios de las 
causas que «e vayan a defender. 
Para entrevistarse con esos com-
pañeros nombraron una comisión vo-
luntaria, compuesta de tres compa-
ñeros. 
Esta oomí«i^n informarit de sus 
eestiones en la asamblea de mañana. 
PARA LOS ANCIANOS 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad de Horticultores y 
Fioncultores de la Habana 
Previa oonvooatorte reitntt la Junta 
Directiva, y tomd los sía-tKÍ»r)t«s acuerdo*. 
Primero, que U Sociedad <3e «cte tTtuh> 
lleva en le »uaesive •! eombr* á* "Gremio 
de Jardineros de la Hrta de Cuba 
Secundo, que ka cuota menxual * --a *» un 
peno al me*, empezando a rejclr desde 
primero de Cnero de 1914. 
Tercf-o. dar on fea!le-Mrtn«e a b*n»ftrIo 
de dicha Sociedad en al secundo dom'nno do 
Febrero del córrante afto. en lo« «alone* 
del Jardín "L« Camella." Cerro esqulns a 
Tejas. 
Habano. 3 do Enero de tM4 
El Secretarlo, 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA LA EXTIKPACICW 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
«INOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
IPc venta en todas las droguerías, 
3 farmacias. 
L I G O I D A G i O N J E J O U S 
E L D O S O E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CILJ5Í MIL PESOS 
on relojes y joyería írancesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con bnilantea, 
aafiros,, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciaj 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Helo jes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente ÍTÜZO», 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
strizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ora 
de 14 y 18 quilates, a uno. dos, tres J 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca« 
EP. importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d r N . B t A N C O 
H A D A N A — . A N G E L E S N 9 . 
130 
MauiiaütiiMi 
de 1M BMafccvA 
Siempre i 1 a vtnt i en Iw Farmacia 4«.Ur.tftnMl Jshnnop. HA rs7*óo t oCoa, K «nrari & nrttw 
TODO EL PUEBLO 
P^dió & Una que se le Diese el Eerpt" 
cide Newbro 
I>» &l"«-(ni tiempo & esta iwrte oatft en W 
doe tos labios esta palabra, y no pocas 
rentes ee preguntan lo que significa, aun-
Oue no hay quien niegue que el Herpicid» 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de p r̂njnas que qulerrn una expH" 
caclOn de una cosa buena, vamos á decir-
le* que el Herplclde significa -destnictor 
de la Herpes" y '•Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada nnt 
varios par&sttos vegetales. Un microbio se-
mejante oausa la caspa, la oomexrtn del cu*-
ro cabelludo y caída del cabello Este 
precisamente ol microbio . ue el Merniei'** 
Newbro destruye sin tarflan/a. c',rnr,,len<10 
lo cual el cabello vuelve & crecer 
comezón del cuero cabtlludo 
las prlr ¡pales tarmacias. 
E*» tamaftos; 60 cts. y |1 en Mnerican. 
"La Reuntdn." E. SarrA.—Manuel JDÍÍ̂ " 
Oblepo y Agular.—Agentet e«p»ci«i'* 
_ ira U 
Véndí̂ o en 
monfd» 
I 
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ATTMSKTO DE OCHENTA MILLO-
PESETAS SOBRE EL 
PRESUPUrSTO. — L O S PRO-
VEEDORES ESPAÑOLES. — IN-
j n : ORAJBÍ-E MATERIAL D E 
CAMPAÑA. 
Madrid, 4. 
Se ha dado a conocer !a estadísti-
ca de los grastos ocasionados per la 
mierra de Mamieco¿ durante el año 
de 1913. 
Bs+os han sufrido un aumento do 
ochenta millones de pesetas, sobre el 
presupuesto ordinario. 
La mayor parte del dinero gastado 
ha benefiedado a la.s casas de comer-
cio españolas, por haber sddo prefe-
ridas éstas para que surtiaran aJ ejér-
tito de operaciones. 
l ¿ s trocas han estado atendidas 
espléndidamente, con buena alimen-
tación, buenas ropas e inmejorable 
servicio sanitario. 
A los soldados se les ha dado, en 
abundancia, el material que necesita-
ban. 
Además, las tiendas do campaña 
que usa la tropa en Marruecos son 
las mis perfectas que se construyen 
hoy. y las más caras que existen. 
No las superan, ni siquiera las igna-
lan, las de ningrún otro país del mun-
do. 
grm l^s únicas tiendas que pueden 
rer habitada, constantemente, con 
cierta comodidad. 
Se ha tenido especial cuidado, al 
copstnúrlas, de oue reunieran las 
co-nriic-iones ftrós indis¡pensables para 
poder ha.bita.rles largo espado de 
tiempo sin sufrir las incomodidades 
eme nroducen las tiendas corrientes 
de campaña. 
L a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s t r ? n e s 
U HUELGA DE RIOMfl 
TELEGRAMA AL COMITE DE BIL ísAO. — PIDIENDO A DATO QUE 
INTERVENGA. — RUMOR ES DE HUELGA GENERAL 
Bilbao, 5. i 
Loa obreros mineros de Riotinto | 
han telegrafiado al Comité de la Fe-! 
deradón Nacional Minera de esta lo- i 
calidad, comunicándole que la Com-
pañia de aquellas minas se niega a \ 
admitir a los diez mil obrero» despe-! 
didos con motivo de la huelga. 
También dicen, en el citado tele- j 
grama, que la Compañía se niega a 
cumplir las bases del acuerdo tenido; 
para solucionar el conflicto, una de 
cuyos acuerdos era la admisión de di-
chos obreros. 
En vista de ello el Comité de la Pe-
deración minera de esta capital ha te-' 
legrafiado, a su vez. al Presidente i 
del Consejo, don Eduardo Dato, pi-
diéndole que intervenga urgentemen-
te en el conflicto y que obligue a la 
Compañía a admitir a los obreros que 
habían sido despedidos. 
El Comité espera la resolución que 
adopte el Jefe del Gobierno, para ce-
lebrar una reunión magna y tomar 
importantes acuerdos, en relación 
con las gestiones del señor Dato. 
Se habla insistentemente de ir a 
una huelga general, en el caso de que 
la Compañía de las minas de Riotin-
to no cumpla las bases acordadas an-
teriormente y que solucionaron U 
conflicto. 
L i o n e l C a r d e n r e l e v a d o 
EL GOBIERNO PREOCUPADO. — 
ORDENES DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION. 
Madrid, 5. 
El Gobierno se encuentra honda-
mente preocupado por las consecuen-
cias que pueda traer consigo «1 ac-
tual conflicto de Riotinto. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha manifestada 
hoy a los periodistas que ha dado ór-
denes al Gobernador Civil de la pro-
vincia de Huelva para que se entre-
viste con los patronos y con los obre-
ros, a ñ n de llegar a una solución. 
Según dijo el señor Sánchez Gue-
ira, el Gobierno se halla grandemen-
te interesado en que la normalidad 
del trabajo se restablezca, para que 
no se vean perjudicados intereses co-
merciales e industriales que no tie-
nen nada que ver con él actual con-
flicto obrero. 
CIEN VIAJEROS DETENIDOS EN 
MATAPORQUERA. 
Madrid, 5. 
Después de grandes trabajos rea-
lizados en las distintas vías férreas, 
que tanto sufrieron los efectos del 
temporal de nieve, se ha restablecido 
la circulación de trenes en toda Es-
paña. 
Unicamente en Mataporquera, pro-
vincia de Santander, ha tenido que 
detenerse un tren, por impedirle 61 
estado de la línea seguir viaje. 
Por dicha causa se encuentran ais-
lados en aquella estación cien viaie-
ros. oue eran los que el tren detenido 
conducía. 
P r o y e c t o s d e l 
m i n i s t r o d e M a r i n a 
LA RECONSTRUCCION NAVAL. 
—PROTECCION A L A INDUS-
TRIA ESPAÑOLA. 
Madrid, 5. 
El Ministro de Marina ha hecho al-
onas manifestacione?, hoy, sobre los, 
proyectos que tiene en cartera res-
pecto a la marina de guerra. 
Dijo el señor Miranda que dedica-
rá preferente atención a la constitu-
ción de las bases navales, sirviéndose 
para ello de elementos españoles. 
Los arsenales, según manifestó el 
nunistro, se surten con materiales sa-
lidos de la industria nacional, no te-
niendo que recurrir, para nada, al 
extranjero. 
De este modo el dinero que se em-
Piee en la reconstrucción naval que-
ĉ Ta ^do en Fspaña, y es esta una 
î anera de proteger y fomentar las 
m ^ r i a s españolas. 
Todos los materiales, fabricados en 
*pana, que so han empleado hasta 
J^ra, han dado inmejorables resnü-
Por eso el Gobierno desea seguir 
ipPleandolos, 7 estimular al mismo 
"eirpo a las distintas compañías 
^Pstructoras. 
B a n q u e t e T n P a l a c i o 
^ A n c o ^ I>E1, OUERPO I>I?L0-
Madrid, 5. 
d a í ^ í í 0011 Inotivo ^ la festivi-
c i ^ . J ^ * ' 56 <**ebrará en Pala-
c u ^ ^ « t e de setenta y cuatro 
Plo-r^*5' en honor ^ Cuerpo Di-
woinatico acreditado en Madrid. 
M u e r f o s ^ o r e í f r í o 
Í*adajoz, 5. 
Pe^H^6 que e11 • * » la-o^iacia ha» 
7 o Z . ° a Consecuenoia del frío dios 
sió^ ^ causado gran impra-
£ / M i n i s t r o d e M a r i n a 
y l o s p e r i o i s t a s 
UN LUNCH. —BRINDIS 
Madrid, 5. 
El Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha tenido hoy una 
gran atención para con los periodis-
tas que diariamente hacen la infor-
mación en aquel ministerio. 
£1 señor Miranda reunió a todos 
los reperters y les obsequió con un 
espléndido lunch. 
Durante el acto reinó franca y cor-
dial alegría. 
Los periodistas brindaron por el 
Rey y por la Armada española. 
Antes de retirarse hicieron presen-
te al ministro su agradecimiento por 
la atención de que habían sido ob-
jeto. 
S a n g r i e n t a c o l i s i ó n 
EL SINDICATO MINERO Y LA 
ASOCIAiCION CATOLICA MINE-
RA.—UN HERIDO GRAVE. 
Oviedo, 5. 
En el pueblo de Moreda, pertene-
ciente al partido judicial de Laviana, 
se ha desarrollado un sangriento su-
ceso. 
En una taberna de aquella locali-
dad se encontraban algunos indivi-
duos pertenecientes al Sindicato mi-
nero, y otros afiliados a la Asocia-
ción católica minera. 
Ambos grupos empezaron una aca-
lorada discusión, que terminó en una 
gran colisión. 
Salieron a relucir las armas de fue-
go y se entabló un largo tiroteo. 
El presidente de la Asociación ca-
tólica, Juan González, que ayer ha-
bía tomado posesión de su cargo do 
concejal, resultó tan gravemente he-
rido que se encuentra agonizando. 
El suceso ha causado gran impre-
sión en el vecindario, donde Juan 
González contaba con generales sim-
patías por su intachable conducta. 
La aífresión partió de los afiliados 
al Sindicato minero. 
Hay otros heridos. 
M a r r u e c o s 
EL RAISUTJ NO ENCCUENTRA 
QUIEN LO SIGA. 
Madrid, 5. 
El general Fernández Silvestre ha 
telegrafiado al Gobierno diciéndole 
que el Raisuli, con cincuenta jinetes, 
se encuentra por la parte de Sabael-
ma. 
Según dice el valiente general es-
pañol, el Raisuli hace esfuerzos inau-
ditos para reclutar gente que le siga; 
pero no encuentra acogida de ningu-
na clase en toda aquella región. 
En vista de su fracaso el Raisuli, 
con los cincuenta jinetes que le acom-
pañan, anda huido por los montes. 
Nuevo a c a d é m i c o 
d e l a h i s t o r i a 
Londres, 5. 
Sir Lionel Carden. Ministro de la 
Gran Bretaña en Méjico, será releva-
do de un momento a otro, porque el 
Ministro de Relaciones Exteriores ha 
dispuesto que pase a prestar sus servi-
dos al Brasil. Es probable que le subs-
tituya Sir Charles Murray Marlin. ac-
tual Ministro de Inglaterra en Tur-
quía. 
Créese que el relevo de Carden ha 
sido motivado por las criticas que ha 
hecho de la política que siguen los Es-
tados Unidos en Méjico aunque el Go-
bierno no cree que merezca la severa 
cersuna de que ha ddo blanco por par 
te de la prensa americana. 
O p i n i ó n s o b r e e l 
t r a s l a d o d e C a r d e n 
Washington, 5. 
El Gobierno considera el relevo del 
Ministro Carden como una manifesta-
ción evidente de que la Gran Bretaña 
desea suprimir todos los obstáculos 
que existen para el desarrollo de los 
planes del Presidente Wlison, en cuan-
to se refiera a Méjico. 
M a s sob re e l 
" O k l a h o m a " 
New York, 5. 
En su ruta hacia Boston, el capi-
tán Graalfs. del vapor "Baravia" 
de la línea Hamburguesa Americana, 
ha enviado un despacho inalámbrico 
diciendo que el vapor tanque "Okla-
homa" se partió en dos el domingo por 
la mañana, hundiéndose con 32 tripu-
lantes, pero como la proa quedó fuera 
del agua, el "Baravia" pudo recoger 
ocho náufragos. 
Madrid, 5. 
La Academia de la Historia ha ele-
gido, por unanimidad, académico de 
número de dicha Corporación, al ac-
tual Subsecretario de la Guerra, se-
ñor Arrúe. 
El nombramiento del señor Arrúo 
ha sido muy bien acogido. 
R u m o r q u e 
n o c r i s t a l i z a r á 
Ciudad de Méjico, 5. 
Circula la noticia de que Huerta 
piensa dimitir de un momento a otro, 
haciéndose cargo de la presidencia el 
Ministro de Justicia, señor Gerostieta, 
quien, a su vez, la traspasará al gene-
rad Trevlño, uno de los íntimos de don 
Porfirio. 
Créese que Huerta ba decidido de-
jar él poder a causa de no haber podi-
do negociar ningún empréstito en el 
extranjero. Dicen que Huerta se pon-
drá al frente de los federales para 
combatir a los rebeldes. 
T u r q u í a e n m a n o s 
d e I n g l a t e r r a 
Londres; 5. 
La efícaciamaterial de la armada 
turca se encontrará durante los trein 
ta años venideros en manos de los in-
gleses. El gobierno otomano ha cc*e-
brado un contrato con la firma Arms-
tronad Vickers para que se haga car-
go de los arsenales y estaciones na-
vales de Turquía, con objeto de repa-
rar y reconstruir la armada. 
Según una de las cláusulas del con-
trato, la casa de Armstranard Vickers 
tiene que conseguir para Turquía un 
empréi'tito de cinco millones de pê os 
en condiciones favorables. El emprés-
tito ya está realizado, pero no se ha 
dicho cómo se empleará el dinero, 
aunque es fácil que parte de esa can-
tidad la utilice Turquía para pagar 
parte del costo del acorazado "Río de 
Janeiro", construido por Armstrong 
and Vicgers para el Gobierno del Bra-
sil 
La Sublime Puerta necesita mucho 
dinero para re^.onvtrjir su ejército, 
asunto que quedará al cuidado de Ale-
mania y es fácil que esta últ ma na-
ción le facilita el dinero par i esc ob-
jeto. 
N u e v a c u r a 
d e l á b r o n q u i t i s 
París, 5. 
Prederick Burlingham, el arrojado 
americano que descendió al fondo del 
Vesubio la semana pasada con obj^o 
de sacar vistas cinematográficas, h i 
declarado que los gases sulfuny^os dol 
cráter, le han curado por completo una 
bronquitis crónica que padecía. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
d e P o r i u g a 
Londres, 6. 
Muchos ob^srvaderes consideran co 
mo caótica la situación política de 
Portugal. Todavía no se ha enconlia-
do un hombre que haya podido reunir 
a los elementes discordantes y lo peor 
se vaticina en varios lugares de la Re-
pública 
La última intentona para hacer es-
tallar una revolución fué clasificada 
como ópera cómica. Dicen que las au-
toridades tuvieron miedo de traer la 
escuadra a Lisboa por temor de que 
volvieran sus cañones contra el Go-
bierno y por la misma razón el ejér-
cito fué pue-to en movimiento de un 
lado T^ra otro. T-o único que impide 
la caída del Gobierno que los revo-
lucionaric" estfn tan faltos de un lea-
der como los que se hallan en el po-
der. 
Todas estas ccsas dan visos de ver-
dad a las noticias circuladas de que 
Inglaterra y Alemania están haciendo 
neeociaciones para auedarse con las 
colonias que tiene Portugal en Afr i -
ca. 
Nadie unede predefrir el cambio que 
se va a efectuar en Portuoal. n^ro ya 
ha eTmreBaido nue rtn día. no lejano 
I« rern'"b'r''*a. nuedffJ'á Iv io la nrntec-
f'ór, ^e España, apoyada por las po-
tencias. 
D e O r o v i c t o r i o s o 
C a r r a n z a v i a ¡ a 
d e i n c o n g n i t o 
El Paso, 5. 
El cónsul mejicano en esta ciudad, 
señor de la Sierra, ha recibido un 
mensaje en el cual se le dice que Ca-
rranza llegó esta mañana a Nogales, 
| viajando de incógnito; que de este 
punto fué a Benason, Arizona, y de 
i allí, en tren, a El Paso con rumio a 
i Ciudad Juárez. 
I Desmintiendo este mensaje, los je-
fes revolucionarios de Juárez decla-
ran que el general Carranza, cuando 
viaja, lo hace solamente por territorio 
• mejicano. 
Chicago. 5. 
El notable billaris+a cubano Alfre-
do de Oro ha vencido esta noahe al 
awerica.no Charles Morin en el primer 
" b l ^ k " de trrs oue piensan JTKTW en 
op^ón al canmeona+o de c3.ra."ibfvTas. 
ET score esta no^M fué el siguien-
te: Oro: 50: Morin: 43. 
L a m e n t ó l e 
b í l e c i m í e n t o 
Washington. 5. 
Ha falle-fido en esta ciudad el Mâ -
fi-istrado Me Learv. del Tribunal Su-
premo de Puerto Rico. Dicho funcio-
P*.T¿O vino a, esta ca.pilal trara ver a su 
hijo, v c^tindo se proponía reg^e^ar a 
Puerto Rico, le sorprendió la muerte. 
E l Wa/c d e 
T r a g e d i a f a m i l i a r 
HIJO QUE DISPARA CONTRA SU 
MADRE, HIRIENDO A UN HER-
MANO. 
Huesca, 5. 
Se ha desarrollado en un pueblo 
vecino una horrible tragedia fami-
liar por cuestión de intereses. 
Mariano Palacios Oato hizo varios 
disparos de revólver contra su ma-
dre, Antonia Gamboa. 
Un hermano menor del agresor lla-
mado Francisco, se interpuso entre 
ambos, resultando gravemente heri-
do. 
Mariano, al ver a su hermano en el 
suelo, volvió el arma contra sí, y la 
disparó, produciéndose una herida 
grave. 
El origen de la tragedia fué que el 
padre de ambos, al morir, dejó una 
herencia de tres millones de pesetas 
y un testamento en el que aparece 
meiorado el hijo menor, Frano^sco. 
Él suceso ha causado enorme im-
presión por tratarse de personas co-
nocidísimas. 




El Presidente de la República fran-
cesa, Mr. Poincaré, ha condecorado a 
varios oficiales españoles. 
Dichas condecoraciones han sido 
acordadas con motivo del reciente 
viaje hecho a España por Mr. Poin-
caré. 
E f e c t o s d e f r í o 
UN HOMBRE MUERTO 
Madrid, 5. 
En las afueras de esta capital ha 
sido encontrado muerto, a consecuen-
cia del intenso frío que reina, un 
hombre que representa tener unos 
cincuenta años de edad. 
El cadáver no ha podido ser iden-
tificado. 
B o l s : d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.59. 
Los francos, a 5.25. 
El banquete a 
Lozino Casado 
La comisión que organizó el ban-
quete en honor del poeta don Miguel 
Lozano Casado, ha acordado que se 
celebre el homenaje en el Hotel Telé-
grafo hoy, a las ocho y media de la 
noche. 
Será necesario—según nos comuni-
can los comisionados — presentar el 
recibo de la cuota fijada, para tenei 
acceso a l local donde se verificará el 
acto. 
Del Juzgado de Guardia 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistida ayer a las seis y 15 de 
la tarde de graves síntomas de enve-
nenamiento por la ingestión de ácido 
fénico, Josefa Díaz y Valcárcel, na-
tural de España, de 20 años de edad 
y vecina de la casa calle 5 esquina a 
10, en el Vedado. 
Josefa murió poco después de ser 
asistida. 
Según el esposo de Josefa, Carlos 
Vázquez y Posada, aquélla se envene-
nó por celos. 
La suicida se hallaba en el tercer 
mes de gestación. ' 
HURTO EX EL VEDADO 
De su domicilio, calle 15 número 
325. en el Vedado, le sustrajeron ayer 
a EveJin G. Luvedick un reloj de oro, 
un broche de señora y dos sortijas de 
oro y piedras finas, las cuales no pue-
de apreciar. 
Supone Lrtiveliek que el caco lo ha-
ya sido un moreno desconocido a 
quien vió rondando su casa. 
ARRESTADOS POR LA JÜDTríAL 
Los agentes de la policía judicial, 
señores Velázqnez e Tdnate, arresta-
ron ayer a Santiago Qnesada. vecino 
de Figuras número 24. que estaba aeu 
sado de lesionps graves, y a Juan Mar-
tínez (a) 11 Juno el Bobo", de Pocito 
número 24. que se hallaba circulado 
por veiaeión. 
Ambos inarelaron en el Vivac. 
COBRADOR ACUSADO 
Carlos Martínez y Cartaya. vecino 
de Comjpostela número 107. acusf» ayer 
ante la policía secreta g LuciaTio Cns-
telló, cuya« -ffenerales ignora, le ha es-
tafado $250.00. importe de varias 
cuentas nu*» le dió para su cobro. 
CERRANDO ÍJN CHUCHO 
A l subirse en una silla para cerrar 
un chucho eléctrico, se cayó ayer al 
suelo y se fracturó el radio izquierdo. 
Juana García, de Matanzas, de 50 
años de edad, viuda y vecina de Amis-
tad número 407. 
Dicha señora fue asistida por el 
doctor Boada en el primer Centro de 
Socorro. 
AL CAMBIAR DE DOMICILIO 
Al representante señor Pablo M. 
Aliljans, le robaron ayev al trasladarse 
de la casa Santa Catalina y San Anas-
tasio a Avenida de Acosta y Cuarta, 
varias prendas valuadas en $168.50, 
que gurdaba en un baúl. 
Supónese que los cacos hayan sido 
los empleados de la red telefónica. 
Del caso conoció el Juzgado de guar-
dia. 
ROBO EN DOMINGUEZ 
Un ladrón, seguramente, le robó 
ayer a Eugenio Méndez Villegas, veci-
no de Domínguez número 1 , $8 y un 
pantalón que guardaba en una maleta 
.en la citada casa, que está en cons-
trucción. 
ROBO EiN OTIBILLY 
De su domicilio, calle de CiReiHy 
número 102, le robaron durante la 
noche del domingo a Santos Buása-
ple, una cadena de oro con leontina 
del mismo metal, un par de yugos 
con brillantes y un portamonedas de 
plata conteniendo $2.50 Cy. 
BussagLe no sospecha de persona 
alguna. 
L i b r o s d e c u e n t o s 
En el principio de año las familias 
proveen a sus niños de libros de cuen-
tos para recrear su imaginación, y con 
este motivo hay gran venta de obritas 
de esta clase, colecciones de cuentos 
morales y fantásticos, novelitas ins-
tructivas, leyendas y narraciones his-
tóricas. 
Pues bien, sepan que en fíLa Mo-
idema Poesía", Obispo 135, han recibi-
do una gran remesa de b'bros de cuen. 
jtos y recreos infantiles de toda clase. 
¡ Los padres de familia pueden ir a 
verlos y de seguro quedarán encanta-
dos, porque son una preciosidad; con 
láminas de colores y otros grabados 
primorosos. 
Hay muchos y para todos los gus-
tos. 
M i l i t a r p u n d o n o r o s o 
Strasburg, Alemania, 5. 
Ante el tribunal militar que le juz-
ga en consei'o de guerra por los distur-
bios ocurridos en Zabem, Alsacia, el 
coronel Von Reuter ha junado que él 
tenía su, regimiento prenarado para 
hacer fuego contra el pueblo, si hubie-
se sido necesario, para restablecer el 
orden. Agrega dicho jefe que él asume 
toda la responsabilidad de cuanto ha. 
yan hecho sus subalternos. 
S o c o r r i e n d o a 
l o s r e f u g i a d o s 
El Paso, Tejas. 5. 
Doscientas tiendas d^ campaña, qui-
nientas frazadas y ochenta catre^iitos 
han sido embarcados para Presero, 
consig-nados a la Cvm Roja america-
na, para ser distribuidos entre los re-
fugiados mejicanos. 
N E C R O C O M I O 
LA AUTOPSIA DE AYER 
Por traumatismo 
En la mañana de ayer le fué practi-
cada la autopsia por los doctores R'iy-
neri y Cu^'o y 00- i:;£>psi(fw . del J1 • 
gado do Instrucci.'n fe la Sesión tfti-
cera, al blanco José Fainos y Gros n»' 
tural de España, de 54 años de iMai, 
marinero y vecino del vapor ^Monse-
rrate." 
Este individuo falleció en Emer-
gencias, a consecuencia de múltiples 
traumatismos que recibió al caerle una 
lingada de mercancías, estando trabar 
jando a bordo de dicho vapor. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy martes 6 de Enero, 
de 5 a 6.30 de la tarde. 
1. —Marcha Militar "Los Cadetes de la 
Reina" (Primera vez); Pablo Luna. 
2. —Overtura "Phedre;" Massenot. 
8.—Bailes Egipcios Números 1, 2 y Sí 
L. Lulgini. 
4. —«elección de la ópera "Fausto:'» 
Gounod. 
5. —Danzón "Aurora;" O. Marín. 
&—Two Step "Certamen;" J. Molina To» 
rres. 
J. Molina Torres. 
Capitán Jefe de 1* Banda. 
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P A O I N A O C H O D i a r i o d e i a M a r i n a 
E N E R O 6 DE 
(Tarta a las 6amas 
'Cira e 
Mlesa revuelta 
i Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Diciembre 13. 
Decíamos ayer... 
Los jÓTenes marqueses de San Car-
los de Pedroso, que están prosiguien-
do su viaje de novios en Inglaterra, 
han embarcado ya, o embarcarán en 
breve, para Nueva York y Washing-
ton, donde pasarán una larga tempo-
rada. 
El día de San Nicolás -celebró su 
fiesta onomástica el Conde de Peñal-
ver. Los elegantes salones de su casa 
se abrieron durante la tarde para re-
cibir a los numerosos amigos que de-
seaban darle "los d ías" . La señora 
de Peñalver y la de Areccs lucían 
muy bonitos "toilettes". 
En honor de nuestro embajador en 
BerUn y de la señora de Polo de Ber-
nabé C'née" Anita Méndez Vigo) se 
celebró hace .pocas noches un suntuo-
so banquete en la Embajada de Ale-
mania. 
Muy brillante estuvo el baile de 
anteayer tarde en el Hotel Ritz, Al-
gunas damas habían invitado a otras 
a tomar el té, como la señora de Diez 
de Bustamante y la marquesa de la 
Viesca, que reunieron amablemente 
a su mesa a la marquesa del Vadillo, 
la señora de Lázaro Oaldiano y la 
marquesa de Santa María de Silvela. 
Con la Condesa del Serrallo estaban 
los señores de Polo de Bernabé; la 
Condesa de la Cabaña de Silva había 
invitado también a numerosos ami-
gos, y en otras mesas hallábanse las 
señoras y señoritas de García Moli-
nas, Sancho Mata, Propper," García 
Baster, Bermúdez de Castro, Zayas, 
•Quiroga y Navia Ossorio, Milla, Ma-
nes de Zúñiga, Fernández de Ilere-
dia. Ramos Power, Corradi, Cuesta, 
Chavarri, Lacy, Jordán de Urríes, 
Tovar, Romea, Laiglesia, Sánchez Ti-
rado, Travesedo y Silvela, Vargas, 
Aguilar, Jiménez de Sandoval y otras 
muchas. 
En dicho Hotel se organiza, para 
Xochebueua. una cena en mesitas, y 
un baile. 
El amor no está llamado a desapa-
recer. A las .pruebas me remito: bo-
das y más bodas. 
Están en la capital de Francia la 
marquesa de Argü'ellca y su gentil 
hija Rosario, preparando la canasti-
lla de boda de esta con el conde de 
Monterrón. hijo de la marquesa ele 
Garcillán y nieto de la marquesa viu-
da de Castellanos. 
Por los señores de Moya ha sido 
pedida para su hijo, el ingeniero de 
Minas don Miguel Moya y Gastón, la 
mano de la señorita Rosa Huertas y 
González del Campillo, hija del doc-
tor Huertas. 
Para el 11 de Abril de 1914 se ha 
fijado el enlace de la marquesa -de 
Tenorio (Blanca Laguna) con el se-
ñor Lizarriturry, .perteneciente a dis-
tinguida familia guipuzcoana. 
El ministro de Fomento señor 
ligarte y su esposa, han pedido para 
su hijo D. José María, la ma/no de la 
señorita Elisa Aguilar y Arnao, hija 
del conocido agento de Bolsa don Lo-
renzo. 
En la pasada semana el general 
Aizpúrua ha pedido para su hijo la 
mano de la señorita Armantina Mo-
rales y Pasalodos. 
Más peticiones de manos: la de la 
señorita Consuelo Ussía, hija de los 
marqueses de Aldama, para el joven 
oficial del Ejército don Jaime Mi-
lans del Bosoh, hijo del general; la 
de la señorita Concepción Jaraque-
mada y Quiñones de León, hija de la 
marquesa de Lorenzana, .para el vice-
presidente del Congreso don Francis-
co Aparicio; la de la señorita Cari-
dad Vaillant y Tordesillas (de fami-
lia cubana), hija de los marqueses de 
la Candelaria de Yarayabo, para don 
Ramón de Melgarejo y Escario, hijo 
de los condes del Valle de San Juan; 
y la de la señorita María del Carmen 
Xúñez y García de la Rasilla, hija 
del Auditor de la Armada don Fran-
cisco Xúñez Topete, para el abogado 
don Juan de Dios Koldán y Sánchez 
de Lafuente, hijo del magistrado del 
Tribunal Supremo don Juan de Dios. 
Bodas celebradas: 
La de la señorita Virginia Pombo 
Ibarra con el oficial del Ejército don 
Jaime de Alós, hijo del vizconde de 
Bell ver; la de la señorita Rosario de 
Federico y Riestra, hija del difunto 
ex ministro de Fomento, con don 
Carlos Oorbu, de familia argentina: 
la de la señorita Miaría Luisa S. Frei-
ré, con el oficial de Caballería don 
Joaquín Rodríguez Eehagiie; y la de 
la señorita María C'oll, con el doctor 
don Augusto Gutiérrez Gamero. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
• 
^tliscelanea 
LA. PRODUCCION DE PLA-
TA Y ORO. 
La producción mundial de plata ha 
sido de 1«97 a 1913 de 334,894,630 Jó-
los, que representan 72,199,650,000 
francos aproximadamente. 
Duraaate el mismo período de tiem-
po la del oro se ha elevado a 21 mi-
llones 184,619 kilos, qwe representan 
70.627.800,000 francos. 
Las estadísticas señalan que la pro-
ducción del oro fué considerable hasta 
hace poco y que iguala en los treinta 
últimos años a la obtenida en ios tres-
cientos noventa y ocho precedentes. 
| EL MOVIMIENTO DE ORO EX 
INGLATERRA 
Durante el mes de Julio último In-
glaterra ha importado oro por valor 
de libras esterlinas 6.777,000, d« ellas 
4.912,000 en lingotes. 
De este total corresponden: al 
Transvaal, 4.124,000,libras esterlinas; 
a Rodesia, 250,000; a la India, 188,000, 
y a Africa Occidental, 123,000. 
En el mismo mes han salido 1 mi-
llón 651,000 libras esterlinas, de ellas 
1.181,000 en barras. Para Alemania 
salieron 487,000 libras • para Portugal, 
102,000, y para la India, 585,000 libras. 
— — — — — — — ~ • - • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ •—' 
V I C T O R I A S R E V I E W 
- u n m -XO HAY PEOR CUÑA.. 
JO DE EDISON. 
Thomas Alba Edison, el famoso in-
ventor, está muy orgulloso de su hijo 
Teodoro, al mismo tiempo que se mué», 
tra bastante contrariado porque el mo-
zo ha heredado su ingenio inventivo, y 
esto ha dado 'higar a serios accidentet 
en los que oorriclo peligro su vida.. 
E l último invento de Teodoro Edid-
son fué una mina acuática,, formada 
por una composición química líquida 
que estallaba al menor choque. 
Entusiasmado el joven hizo un pe-
qoicño modelo de vidrio, y olvidándose 
de las propiedades de su invento lo 
sacudió fuertemientc. Entonces se pro-
dujo una explosión de resultas de la 
cual se le mcrustaron en la mano va-
rios pedazos de vidrio. 
Cuando el doctor le sacaba los últi-
mos pedazos llegó Edidson, y tratanco 
•de desencantarlo sin hacerle reproches 
le dijo así: 
—Bien, hijo mío: ¿crees tú todaTÍa 
qu© debes seguir el ejemplo de t u pa-
dre y continuar inventando? 
—-Claro está, papá. El invento era 
ntagnífíeo, pero voló. Estoy seguro 
que algunos de loe tuyos también vola-
ron, 
—Está claro—respondí Edidson: 
—pero volvía a trabajar en ellos hasta 
obtener éxito. 
—No te adrares, papá: yo haré lo 
mismo—le contestó el chico. 
Y Edison tuvo que abandonar an 
propósito de desilusionarlo, confian d i 
en que su esposa logrará tener más m-
fluencia oue él con su hijo isy^a evitar 
qa ) corra loí peligros a que se ex¡ponpn 
todos los inventores. 
Cansulfa medica. 
¿Le ha entrado a usted de pronto 
la fiebre?—pregunta el facultativo. 
—Sí, señor. 
—;.Y ha sentido usted escalofríos? 
—También. 
—¿Le han castañeteado a usted los 
dientes ? 
—No, señor; los había dejado en la 
mesa de noche. 
515S.—-©lusa de eeüora: con túnica, forro y cuello alto o escote. Patrones de SI, 99, 91, M, 101, 106, 112 y 117 c«n_ 
^ouetros. rrocio, 20 centavos oro. 
4a25.—Falda para señoras. Con o a In cola y rucio de 2.30 m. Patrones para 63, 56, 61, €6, 71, T6 y 81 centímetro» 
de cintura. Precio, 20 centavos oro. 
Bl traje completo en tamaño medio necesita 3.70 m. de 112 cm. ancho y 2.30 m. de encaje 55 cm. ancho. 
5419.—Blusa do señoras. Con forro y manga larga o corta, cuello alto o escote. Patrones de 81, 86, 91, 96, 101, 106, 
112 y 117 cm. de busto. Precio, 20 centavos oro. 
5337.—Falda para señoras. De talle alto, forro de tres nesgas y drapeado de una; con uno o dos volantes, y vuelo 
de 1.40 m. Patrones de 53, 56, 61, 66, 71, 76 y 81 om. de cintura. Precio, 20 cen tavos oro. 
El traje completo necesita 2.75 m. de oharmeuse color oro viejo de 1 m. ancho, 3 m. de encaje 56 cm. ancho para los 
volantes, 2.60 de encaje crudo 90 cm. de ancho 35 cm. de encaje blanco 45 cm. ancho, 90 cm. de etnta azul y 3.70 m. de pieL 
6225.—'Blusa de señoras. Con cuello alto o escote. Patrones de 81, 86, 91, 96, 101, 106 y 112 cm. de busto. Precio, 20 
centavos oro. 
5402.—Falda drapeada. De talle alto y forro de tres nesgas; vuelo 115 cm. Patrones de 53, 66, 61, 66, 71, 76 y 81 
cm. de cintura. Precio, 20 centavos oro. 
El vestido completo necesita 3.40 m. de raso verde 1 m. ancho, 2.75 m. de encaje para el volante. 
En los últimos siete meses la í 
tacinó total de oro ha sido de 32 • 
llenes 253,000 libras esterlinas y u 
portación, de libras 20.493,000, ¿¡t 
quedado, pues, en Inglaterra 11 nS? 
nes 760,000 libras esterlinas. 
EL PESO DEL CUEEPO 
El doctor R. W. Eichardson ha * 
tudiado las variaciones del peso ^ 
cuerpo experimenta en el curso del ¡z. 
durante veinte años cousecutivos. 
Estas observaciones se lian reniñada 
sobre los presos de un correccional 
contenía más de cuatro mil indaviíj^ 
los resoltados son casi convhicent̂  
puesto que ¡Los individúe» exsmixi^ 
estaban sujetos al mismo género de ^ 
da, trabajo, alimentación, duradón. ^ 
sueño, etc. 
Ha confirmado que durante cierfoi 
meses del año el cuerpo experúnen^ 
un aumento y duxante o tres una dij. 
minución de peso. 
Las cifras son éstas: Enero, 0,14 <& 
minución; Abril, 0.03 aumento; i la^ 
0,07 aumento; Juruno, 0,25 aumenío-
Jidio, 0,08 aumento; Agosto, 0,70 aal 
mentó; Septiembre, 0,21 disminución» 
Octubre, 0,10 dismmuiedón; Noviem-
bre, un aumento pequeñísimo j Didoa. 
bre, 0,05 disminuoióru 
Be estos datos se deduce que eí pao 
del cuerpo es menos en invierno <JOP 
en "verano; lia disminución comienza ea 
Septiembre y el aumento en AbriL 
'Amanvte da lo "bello, 
—Señor, ahí afuera preguntan 
usted dos sujetos: un poeta que tm 
¿i una poesía inédita y el cobrador del 
sastre. 
—¡Que pase el cobradorL^; 
~3í)e cocina 
Pollo asado.—Es el condimeiií» 
más clásico del pollo, y yo creo qm 
el mejor y más sano, pero a condiciói 
de que el ave esté bien cebada y tier-
na y luego asada en punto, esto a 
jugosa y ligeramente dorada, no Be-
ca y sin substancia, como suelen «r-1 
virla en muchas casas y "restau-
ran ts." i 
Yo preparo así el pollo asado, j 
creo que está bueno: 
(Después de limpio se «nbadnnu 
con manteca, introduciendo también 
un poco en el cuerpo y dejándolí 
veinticuatro horas en un adobo bi-
cho con una pizca de orégano, ají), 
sal y un polvo de pimiento, todo ma-
chacado y desleído con un poco d« 
agua y gotas de limón. En este al¡D» 
se ttienc unas doce horas, al cabo di 
las cuales se saca, se escurre bien • 
se *pone en una cacerola con mante-
ca, cascos de cebolla y una jicara d» 
vino blanco. 
Dos horas antes de comerlo, si ¿ 
pollo es tierno, se tapa hermética-
mente y se mete en el horno, pinchán-
dole y dándole vneltas para que • ] 
pase por igual. 
Patatas aJ natural.—Para esto s» 
las mejores las francesas, que se c* 
cen casi con el vapor; es decir, cua 
poca agua, un paño limpio y bien nw* | 
jado encima y una cazuela de I 
rro, también con agua, en la boca -i1 
puchero, que debe ser casi justo 
ra la cant.dad de . patatas. Hay # 
pelarlas en el acto de servirlas y CJ» 
mincha ligereza, para que no se • 
fríen; luego, rateras si son peqnena* 
o en rajas gordas si fuesen grano* 
se zarandean en una cacerola calM21, 
te, adicionándolas un poco de mantó* 
ca de vacas, qne se derrite con ^J^* 
lor de aquéllas, y perejil picado, i8* 
ra sacarlas a la mesa se colocan efl 
un cestito de porcelana o en J04 
fuente, entre dos servilletas dobl»* 
das, para que conserven bien el j 
lor. 
F O L L E T I N 11 
I V I A U R I C E 
A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
deja sobre ia mesa, el guardián se 
retiró. (Arsenio se instaló, partió pan, 
comió dos o tres bocados, y conti-
nuó : 
—Pero esté usted tranquilo, mi 
querido Ganimard, no irá usted al 
castillo. Voy a revelario una cosa 
que le va a asombrar; é l asunto 
Labom está a punto de ser abando-
nado por completo. 
—iQoé dice usted? 
~-^ue el juzgado ra a dictar so-
iwe»mimeiito. 
—5Cómo es eso! Acabo de vor al 
jefe de la Seguridad. 
j — l Y qué hay ocm eso? i Acaso el 
^efo do usted sabe méa que j o res-
pecto de lo que me importa? Sabrá 
usted que Ganimard—dispense — el 
supuesto Ganimard ha quedado en 
excelentes relaciones con el baróa. 
Este, y por eso mismo no ha confe-
sado nada, le ha encargado de la de-
licadísima misión de negociar con-
migo: y en este mismo momento, me-
diante cierta suma, es pro«bable que 
el barón haya recuperado sus queri-
dos tesoros. A cambio de lo cual, re-
tirará su queja. Por consiguiente, ya 
no hay robo. Por consiguiente, me-
nester será que el juzgado abando-
ne. . . 
Ganimarf miró con asombro al de-
tenido. 
— i Y cómo sabe usted todo eso T 
—Acabo de recibir el telegrama que 
esperaba. 
— I Usted acaba de recibir un tele-
grama! 
—'En este mismísimo momento, ca-
ro amigo. Por cortesía no he querido 
leerlo en su presencia. Pero si usted, 
me permite... 
—Usted se burla de mí, Ltppín. 
•—Haga el favor, querido, de deca-
pitar despacito ese huevo pasado por 
•gua; y usted mismo verá que no me 
ourio de su persona. 
Maquinalmente, Ganimard obede-
ció, y rompió el cascarón con la hoja 
de un cuchillo, fíe le escapó un gri-
to de sorpresa: el cascarón, vacíe, 
contenía un hoja de papel azul. A 
instancias de Arsenio, la desdobló. 
Era un telegrama del que ¡habían sido 
arrancadas las indicaciones de la ofi-
cina telegráfica. Leyó: 
"Conforme. Entregado cien mil 
francos. Todo bien.'* 
—¿Cien mil francos? 
—¡Verdad que es poco? Pero, qué 
quiere usted, todo anda mal, y tengo 
tantos gastos... Si conociera ustei 
mi presupuesto.. .¡ un presupuesto de 
ciudad de fuste! 
Ganimard se levantó. Su mal hu-
mor se había disipado. Reflexionó du-
rante algunos instantes, abarcando 
con la imaginación todo el asunto, 
para ver de buscarle el lado flaco. 
Después dijo con tono en que franca-
mente se manifestaba su admiración 
de entendido: 
—Por fortuna no abundan los de-
lincuentes de su especie; que si no, 
pronto tendríamos qne buscar otro 
oficio. 
tArsenio Lnpín cpntestó con ade-
mán molesto: 
fc-Gay quo distraerse, ocupar sus 
ocios...; tanto .más cuanto que no 
.podía realizarse el golpe sino estando 
yo en la cárceh 
—íCómo! exclamó Ganimard, su 
causa de usted, su defensa, la ins-
trucción, ¿no le basta a usted todo 
eso para distraerse? 
—No, porque he resuelto no asistir 
a la vista de mi causa. 
—Menos humos, amiguito; menos 
humos, 
íLrtipín repitió con calma: 
'—No asistiré a la vista de mi causa. 
—¡De veras? 
—Vamos, querido, ¿usted se figura 
que voy a dejarme podrid aquí? Us-
ted me ultraja. Arsenio Lupin no pa-
sa en la cárcel más que el tiempo que 
a él le conviene; ni un minuto más. 
—Acaso fuera más prudente co-
menzar por no entrar en ella, objetó 
irónicamente el inspector. 
—El señor se burla; el señor re-
cuerda que tuvo la honra de proceder 
a mi detención.. .Pues sepa, mi res-
petable amigo, que nadie, ni usted 
mismo, me habría echado el guante, 
de no haber yo cedido, en aquel críti-
co momento, a un interés mucho más 
considerable. 
—Me extraña lo que dice. 
"•-tUe estaba mirando una mujer. 
Ganimard, y yo la amaba. ¿Compren-
de usted todo lo que encierra el hecho 
de sentirse mirado por una mujer 
amada? Lo demás, poco me importa-
ba, se lo juro. Y por eso estoy aquí. 
—Desde hace bastante tiempo, per-
mítame que se lo haga observar. 
—Primero quise olvidar. No se ría 
usted: la aventura había sido delicio-
sa, y conservo de ella un tierno re-
cuerdo. .Y, además, me siento algo 
neurasténico. ¡ Es tan agitada la vida 
de nuestro tiempo! Es preciso, en 
ciertos momentos, saber aislarse para 
curarse; y este sitio no tiene su igual 
para seguir un régimen de ese género. 
Bien merece esta cárcel el nombre que 
lleva: de la Santé (de la Salud.) 
—Arsenio Lupín, observó Gani-
mard, me está usted tomando el pelo. 
—Ganimard, afirmó Lupin, hoy es 
viernes: el miércoles próximo iré a 
fumar un puro con ustedes, en su do-
micilio particular, a las cuatro de la 
tarde. 
—Arsenio Lupín, le espero a usted. 
Se dieron un apretón de manos co-
mo dos buenos amigos que se estiman 
recíprocamente en lo que valen, y el 
inspector se dirigió hacia la puerta. 
—] Ganimard I 
Este Bq Folvióy " ' , 
—¿^ué hay? , 
—Ganimard, se le olvida a astea 
reloj. 
—'¿ i l i reloj ? , 
-HK; se le habrá salido del h o m » 
Le devolvió excusándose. 
—Dispense usted-, una mala 
tumbre.. .Pero no es razón, el qae . 
hayan cogido el mío, para que le J 
ve yo a usted del suyo; tanto 
cuanto que tengo aquí un cronóin^ 
del que no tengo queja, y ^ 
ahora me basta. j | 
Sacó del cajón un voluminoso 
de oro, adornado con pesada 
—Y éste, ¿de qué bolsillo 
de? preguntó Ganimard. y j j 
Lupín examinó sin prisa las ^ 
^s. ¿i 
—J. B. . .¡Quién demonio * j 
J. B.? Sí, ya caigo: Julio Bouvie^ 
juez que tantas preguntas me 
muy simpática persona. . 
LA EVASION DE ARSENIO I W Í 
'En el momento en que ¿Tsen£e¡¿é 
pin ya terminaba su comida» J 
de su bolsillo un soberbio P^0 ^ 
sortija dorada y lo examinaM^j^ 
placer, la puerta de la celda 5̂ ¡jje{3j« 
Apenas si le queló tiempo psrft 
lo en el cajón j alejarse de la 
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La Zafra en Cárdenas 
romamos de " L a Unión", de Cár-
denas, del 31 del pasado mes de Di 
ciémbre, el siguiente suelto: 
4'El conflicto existente en algunas 
comarcas entre hacendados y colonos 
aaremiados es más grave de lo qne a 
primera vista aparece.̂  
Antes de ayer trató de dar comiea-
zo a su zafra el central 44 Jesús Ma-
r ía ' ' en Matanzas, propiedad del se-
ñor Segundo Botet. Dada la orden 
de cortar cana a los colonos, éstos se 
uesaron a cortar ni una mata, mientras 
no se reincidieran log contratos firma-
dos, concediéndoles más beneficios. 
El seíior Botet. desesperado, despi-
dió a iodo el personal de la finca: ma. 
quinistas, empleados, jornaleros etc., 
no^ejan^o en el batey más^ que ^ los 
guarda jurados y serenos, disponien-
do que el central no muela este año. 
Las cañas propias de la finca serán 
enviadas a moler a otros centrales de 
. la provincia. 
' "Grave, pues, es la determinación de 
ajé señor hacendado, cuya violenta 
cdrtducta desdamos eme. para bien del 
país, no tenga imitadores." 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANOS 
O. A. 
comprar, entretanto, para las necesi-
dades inmediatas, todo lo cual resulta^ 
rá én una demanda muy considerable 
por azúcares sin refinar en un futuro 
inmediato, lo cual a precios de hoy, 
que son menores que el costo de pro-
duecón, es natural que den por resul-
tado una alza en los precios. 
El mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido, en la semana. Co-
mo ayer y hoy fueron festivos, damos 
las cotizaciones del día 24 del presen-
te, que son: 8s. lOd. para Diciembre, 
9s. Od. para Enero-Marzo, 93. 4d. para 
Mayo y 9s. fty^d. para Agosto, las "na-
les demuestran solamente cambios 
fracciónales para entregas anteriores 
a Agosto. Las entregas en dicho mea 
están 2d. más altos. 
Los recibos semanales fueron de 
12,475 toneladas, en comparación con 
12.715 toneladas en el año pasado y 
13;190 toneladas en 1911, como sigue: 
TONELADAS 
1913 1912 1911 
I * * 
Cénten» , . ^ « - 4-78 
• LrtilBefl ÍMiS 
Peso plata eaapfiola. % , » .; 
40 centavos plata i<l . • . . §-84 
•̂0 centavos plata . • • . 0-12 
10 i'ítn. Idem. \ñ«m- . % * . WMI 
Mercados Exíranje os 
Plaza de Nueva Y o r k 
rMraeto' <le ' la Revista Azucarera 
, ,.de los señores Czarnikow, Rionda y 
Odiíipañia: 
. Nueva York, Diciembre 26 de 191?. 
Kn esta semana las operaciones se 
interrumpieron porque todas las ofi-
cinas de azúcar se cerraron desde el 
miércoles 24 hasta el lunes 29, debido 
a las fiestas de Navidad. 
"Aunque los refinadores han demos-
trado disposición para efectuar nue-
- vns compras de Cubas al precio ante-
¡ ior de 1.87ÜC. pagado el día 18 del 
pi •. s 'iitó. para despacho en Diciembre, 
no encontraron vendedores a este pre-
cio, lia cotización en iplaza, por consi-
guiente, permanece sin cambio a 
.23e., base 96°. Por otra parte, los 
• vendedores de Puerto Rico han segui-
do disponiendo de azúcares para era-
b̂ Vque inmediato a precios gradual 
rúente baiancRrdé ^3.20c. c.fM., e\ día 
i : ' . r;.125e. e.f.s., el día 23, y ahora 
Ttas dé estos azúcares a precios aún 
• -nitMioivs no encuentran interesados. 
• 11' > ya decíamos en nuestra última 
wreular, ha llegado el tiempo en que 
•los vendedores de Cuba no pueden sor 
ya inducidos a seguir haciendo las 
concesiones sacrificantes establecidas 
por los "de Puerto Rico, debido ai pró-
ximo cambio en la tarifa. lia actitud de 
7 los cubanos está ampliamente justifi-
cada cuando se tiene en cuenta que los 
recibos totales de Puerto Rico en los 
a dos Unidos durante los meses do 
" Diciembre, Enero 3' Febrero en los úl-
vtimos cinco años, han sido como si-
gue: 
Puertos del Atlántico: En 1913, 27 
mil 287; en 1912. 34.018; en 1911, 23 
I mil 36; en 1910, 33,390; en 1909, 42 
mil 35 toneladas. 
New Orléans: En 1913. 13,543; en 
1012. 9.889: en 1911, 11,499; en 1910, 
4,414 toneladas. 
Trrtal: En 1913, 30.830; en 1912, 
43,857; en 1911, 34.535; en 1910, 37 
mil 804: en 1909, 42,035 toneladas. 
Por estos números se ve que los arri-
bos de Puerto Rice, durante el trimes-
• indicado, fueron de muy poca im-
. ÍHv'ancia, no excediendo de lo que se 
refina en una semana en todos los 
Puertos durante este .período. Los re-
finadores, por tanto, tendrán que reâ  
Biimii» sus compras por mucho mavores 
^tidades de Cubas. La demanda de 
Kuropa también ha sido un fa/ítor pa-
VÁ^innteT,er los Precios de Cubas, ha-
cendóse hecho operaciones durante la 
•̂Tnana a 1.83c. libre a bordo, eauíva-
lente a 1.94c. c.f. (3.30c), New York. 
También ha sido una fuente de 
«J^nto .para los vendedores ver la de-
manda especulativa oue ha habido so-
j e la base de 1.875c. c.f. con la idea 
ue conservar dichos frutos hasta qne 
86 Ponga en vkror la nueva tarifa. No 
• i J^-^nirendenie que este precio sea 
emador,. pnesto qi2e r^rese^ta nna 
| vCô Tflcî n en plaza de 2.88c.. base 96°, 
r ««^o'los,nuevos derechos de la tanifa y 
; Jos (??wtos de conservar el azúcar eleva 
^ eosto solamente a un total de 3c. 
c.t.. base 96°, inclusive derechos. De-
1 / f adr™tirse que este pre-io es cierta-
mente muy bajo, considerando que 
' r** '* Marzo. 1, 1914. una demanda 
"ny activa de refinado ha de surgir 
^ntodos los puntos del país, no sofo-
^ ? ! í ^ P a r a ^^•e061, actuales ne-
' «SI ^e 1331 c<rasumo en aumento, 
- tvT Para provisi,6n necesaria para re-
n^IS:ufXÍStencia5 <lTle Por ^ tiempo 
P^blements se habrán reducido a 
^si nada 
- En estas oinjunstaiwfas, «s Mgico 
m 1., "Tnir que loa refinadores t endón 
np!f-PreParame Para 688 meÍor P^" 
fe ' l ' 1 ^ ac«niulando en almacenes fis-
I t'Jñ gandes cantidades de azúrar sin 
Pfi Cuba 1J84 1,060 345 
Puerto Rico. . . . 1,339 561 
„ Antillas menores . 655 494 
„ Hawail 3.439 659 
Filipinas 4,483 
M Otras procedencias 248 252 
Doméstico» 6,665 5,606 11,790 
Lwisiana.—Nuestros corresponsales 
en New Orleans nos telegrafían esta 
mañana que la molienda ha terminado 
prácticamente y que pocos ingenios 
quedan moliendo. Los recibos conti-
núan considerables, pero se espera que 
comiencen a disminuir en la próxima 
semana. También dicen que los refi-
nadores están pagando ahora 2%%, 
base 96°, por azúcares contratados, 
basados en el precio del meneado el 
día de la llegada. 
Refinado.—Los precios de este pro-
ducto están otra vez deprimidos al 
muy bajo niveí de 4.10c. a 4.15c me-
nos 2 por 100, pero los compradores 
demuestran poca inclinación para ha-
cer anticipadamente operaciones. 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 50.031 
Roston 7.068 
Filadelfia „.... 12,522 







COTIZACIONES EN PLAZA 
1918 1912 
Ccntf. n. 10 a 
16, pol. 98-N. a 3.12 a 8.23 . 
Masco. 
ref. buen a 2.73 a 2.84 , 
Azü. pol. 89.. „ 
pode miel, a 2.48 a 2.59 . 
llol. 89 _ „ 
lio no. 1, a 2.63 
pol. 88, „ a 2.23 . 
Id, id. pol. 84 „ 
COSTO Y FLETE 
1913 






Centrffueas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 1.87 a 1.90 2.56 a 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.53 a 1.56 2.22 a... > 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.28 a 1.81 .197 a 
AZUCAR REFINADO 
1918 1912 
Granulado, neto 4.02o a 4.07 4.80c 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 AnáL.... 9\bH a 9i6V 10i0 a \0\0% 
Ventas anunciadas desdo el 18 has-
ta el 23 de Dicáembro: 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Diciembre, a 1.%C-
c.f., base 96°. 
10,000 sa30s centrífugas de P tuerto 
Rico, para despacho en la primera 
quincena de Enero, a 3.20c. c.f.s., ba-
se 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para despacho en Diciembre, a 
3.20c. c.f.s., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, despacho hacia el 3 de Enero, a 
3.153. c.f.s., base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarañe primera quincena do 
Enero, a 3.125o. c.f.s.. base 96°. 
4.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para emíbarque en Diciembre, a 
3.125c. c.f.s., base 96° . " 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 5 
Entradla del día 4: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Layanó, 100 machos 
y 15 'hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Nb hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
¡Ganaxíb vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . 
, . . . 75 
. . . . 24 
. . . . . . 12 
111 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
C?rda a 38 y 40 centavos d kilo, 
kilo. ' ~' ~ S w ^ " -
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo< 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 203 
Idem de cerda US 
Idem lanar 31 
352 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
9 
Lanar, a 23, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • 8 
Idem de cerda , . 1 
Idem lanar • . . . 0 
cas, de 21 a 23 cts. el kilo. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, de 5.1)4 a 5.3!4 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de a a 5 centavos. 
Vapores de travesía 
SE KSPERAN 
Enero 
„ 6—UfOCTO Castle, New York. 
M. 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Ha vana, New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Londree. 
* 8—Borkuir Bremea y escalas. 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 9—Santanderino. Liverpool y es'las. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Monterey, Progreso y Veraorus. 
„ 12—<3halm6tte, New Orleans. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Stelgerwald, Veracruz. 
„ 18—Ondijk, Rotterdam y escalas. 
„ 21—Times, New York. 
SALDRAM 
Enero 
„ 6—México. New York. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Steigerwald. Hamburgo y es las. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Ohalmette, New Onleane. 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
„ 21—Andljk, Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 5. 
Para Veracruz, vapor francés "Espa. 
gne," capltAn Laurent. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Maa-
cotte," capitán Phelan. 
Para Barcelona, barca uruguaya "Tore-
sa/' capitán Estrade. 
Para Veracruz, vap. americano "Morro 
Castle," capitán Huff. 
BUQUES liESFAOHADOS 
Enero 3. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette," capitán MIdboe, por A. B. 
Woodell, con 5 tercios tabaco en rama, 8 
barriles tabaco en rama, 5 cajas tabacos 
torcidos, 604 huacales frutas, 2,096 huaca-
les pifias, 5,592 huacales legumbres, 6 ca-
jas dulces y 127 bultos muebles. « 
Para Taanpa y escalas, vapor americano 
"Ollvette," capitán Phelan, por G. Law-
ton, Chllds y Compañía, con 26 barriles 
tabaco en rama, 708 tercios talbaco en ra-
ma, 130 pacas tabaco en rama, 28 bultos 
viandas y 65 bultos dulces y provisiones. 
Para N©w York, vapor americano "Sa-
ratoga," capitán Mlller, por W. H. Smitto, 
con 500 sacos azúcar, 195 barriles tabaco 
en rama, 27 pacas tabaco en rama, 2,526 
tercios tabaco en rama, 314 cajas tabacos 
torcidos, 16 cajas picadura, 14 cajas ca. 
jetillas cigarros, 410 ba-rriles miel, 500 líos 
cueros, 17 cajas dulces, 121 sacos cera. 
830 sacos huesos, 74 pacas carnaza, 85 pa-
cas esponjas, 75 pipas aguardiente, 1 hua-
cal plátanos, 77 huacales naranjas, lOü 
huacales pifias, 650 huacales cebollas, 943 
huacales frutas, 37 huacales limones, 7,17̂  
huacales legumbres y 95 bultos efectos. 
Para Veraoruz. vapor español Alfonso 
Xllin," capttán Sopelana, por M. Otaduy, 
de tránsito. 
Para Barcelona, bairea uruguaya Tere-
sa," capitán Estrade, en lastre. 
Para Puerto Limón, vapor español ivion-
serrat," capitán Soria, por M. Otaduy, con 
2 tercios tabaco en rama, 271 latas, 40 hua-
cales, 117 cajas y 83 rollos tajacc^ pica-
dura y cajas cigarros, 5 cajas dulces, 40012 
pipas aguardientey 66 bultos efeotos. 
Día 5. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán Phelan, por O. Lawton, 
Childs y Compañía,- en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 3. 
940 
Vapor francés "Eapagne." precedente do 
Saint Nazalre y escalas, con signado a E. 
Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 cajas efectoa. 
H. Clay y camp.: 3 cajas papel. 
Alvarez, Eatévanes y couip.: £0 C.JEB de 
champagne, 100 id. aceite y 5 id. salchL 
chones. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas champa-
gne, 40 id- conservas, 5 id. licor y 1 id. 
iruestraa. 
R. Torregrosa: 100 id. champagi^, 
Pont, Restoy y comp.: 9 .1. biicocLos, 65 
Id. vinagre y 1 Id. efectos. 
Dnssaq y comp.: 2 Id. Id. y 3 Id. efectos. 
J. RecaJt: 6 cajas licor ~ 10 U. conaer-
VSP. 
Hlstller, Bros y comp.: 16 Id. vino. 
Lavín y Gómez: 100 id. aceite. 
Marquetta y Rocaberti: 200 fardos co-
gnac 
J. M. Bérrls e hijo: 22 cajas cooícrvas. 
General Gómez: 1 automóvlL 
M. Mufloz: 40 cajas cliccolats. 
Velga y comp.: 1 buíto efectos 
Sr. Gutiérrez: 3 M. Id, 
Celso Pérei: 2 Id. Id. 
F. Terry: 1 Id. Id. 
V. Abadía y comp.: 2 id. Id. 
González, Renedo y comp.: 1 Id. M> 
T. Menónde» y comp.; 1 Id. i<L 
M. Fernández y comp.: 8 id. id. 
Huerta G. CIfuentes y comp.: 1 id. !d 
García Tuñón y comp.: 1 Id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y camp.: 1 id. id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 16 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 00. 
Suárez y Rodríguez: 00. 
Izaguirre, Rey y comp.:.8 id. Id. 
H. Mansio: 1 id. id. 
Banco de Cañad;: 84 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
13 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp.: 1 id. Id. 
E. Menéndez Pulido: 16 Id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id. id. 
Brunschwig y Pont: 9 id. Id. 
N. Gelats y comp.: 169 Id. id. 
José Malla da: 3 Id. id. 
Palacio y García: 10 id. M. 
F. Gamba y comp.: 1 id. Id. 
. C. Diego: 2 Id. Id. 
Briol y comp.: 8 id. id. 
V. Campa y comp.: 4 id. Id. 
Escalante, Castillo y comp.: 16 Id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
Orden: 20 id. id., 2 cajas vino. 41 Id. con-
servas, 1 casco y 1 caja vino, o2 bultos 
efectos y 25 Id. tejidos. 
Para Guantánamo 
Orden: 1 caja conservas. 
DE SANTANDER 
Para la Habana 
J. Balee 1 IB y comp.: 50 cajas conser-
vas. 
Barraqué, Maciá y comp.: 50 Id. Id. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. 1<L 
941 
1 Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Childs y Compafiía. 
En lastre. 
Día * 6 I 
942 
Vapor cubano "Bayamo," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Am. Tradlng Co.: 5,000 barriles cemento 
y 1 caja efectos. 
National P. T. Co.: 13 id. efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 832 id. id. 
West India Olí R. Co.: 224 id. ácido y 
efectos. • 
V. Fernández: 1 caja efectos. 
A. Caglga y hno.: 1,695 piezas madera. 
A. Gómez Mena: 27 bultos maquinaria. 
T. F. Turull: 250 barriles ácido y 35 id. 
vinagre. 
Harris, hno. y comp.: 6 bultos efectos. 
Tavana Electric R. Co.: 159 Id. Id. 
Orden: 1,500 barriles cemento, 2,353 pie. 
zas madera, 2,798 bultos hierro, 223 id, de 
efectos, 140 id. pólvora, 100 cajas dinami-
ta, 150 barriles cemento, 500 id. yeso y 
2,399 piezas madera. 
943 
Goleta americana "Appomattox," proce-
dente de Boston, consignada a Rodríguez, 
Parapar y Compañía. 
En lastre. 
944 
Vapor alemán "Marie," procedente de 
Ohristianla y escalas, consignado a Lykes 
y Hermanos. 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Romagosa y comp.: 100 sacos bacalao. 
Banco Nova Scotla: 200 Id. Id. 
Fernández, Castro y comp.: 1,055 fardos 
pasta de madera. 
M. Johnson.: 12 barriles aceite. 
Orden: 268 fardos pasta de madera, 16 
cajas maquinarla, 9,025 cajas leche, 100 
id. bacalao ,145 barriles papas, 340 tardos 
botellas, 1,337 fardos papel y 38,350 ado-
quines. 
DE AMBERBS 
F. Taquedhel: 31 bultos drogas. 
M. Johnson: 50 id. id. 
Suárez, Carasa y comp.: 489 fardos de 
papel. 
Prieto y hno.: 6 Id. efectos. 
V. Marrero: 70 cajas cerillas. . 
G. Emmermann: 6 Id, Id. 
Administrador de Hospitales: 9 Id. Id. 
Villar G. Sánchez y comp.: 7 cajas de 
eefetos. • ' 
E. Sarrá' 35 Id. drogas. 
Celso Pérez: 10 Id. efectos. 
M. Fernández y comp.: 5 M. íd. 
Amado Paz y comp.: 6 Id. Id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 100 Id. Id. -
Vidal Rodríguez y comp.: 66 Id. Id. 
P. R. Morera: 13 fardos botellas. 
Trueba y comp.: 2,542 garrafones vacíos. 
Orden: 2,500 Id. id., 300 barriles cemen-
to, 62 cajas conservas, 991 fardos papel, 
3,246 bultos hierro, 203 1<L efectos y 16 
fardos botellas. 
Para Sagua . 
Orden: 16 bultos maquinaria. 
945 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smltíi. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 8 cajas de 
puerco. 
E. R. Margarit: 23 tabales pescado y 
160 cajas arenques. 
J. Rafecas Nolla: 92 tabales merluza y 
18 Id. bacalao. 
H. AstorquI y comp.: 200 sacos frijoles. 
González y Suárez: 200 Id. Id. 
F. López: 5 cajas chocolate y 15 Id. de 
cantuebos. 
Romagosa y comp.: 70 Id. Id. y 30 taba-
les pescada 
Landeras, Calle y comp.: 76 sacos fri-
joles y 100 cajas aorenques. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles ostras, 1 
huacal apio, 2 barriles collflar y 69 cajas 
frutas. 
A. Pérez Pérez: 150 barriles paaps. 
Swift y comp.: 50 cajas huevos y 18 Id. 
quesos. 
F. Bowman: 100 Id. aguarrás. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
Wickes y comp.: 100 Id. garbanzos 
A. Ramos: 8 cajas tocino. 
M. Johnson: 34 bultos droceaa. 
Centro Canario: 30 Id. efectos. 
G. Lawton. Chllds y comp.: 2 id. Id. 
R Laret: ¿2 Id. Id. 
Pons y comp.: 1 Id. M. 
Cuban and Pan American Expres Co.: 
32 Id. Id. 
Domenecb y Artau: 2 Id. Id. 
O. Suárez: 2 Id. Id. 
M. Negreira: 2 Id. Id. 
Marina y comp.: 21 Id..Id. 
Pérez y hno.: 6 Id. Id. 
Fernández y comp.: 4 Id. Id. 
Compafiía Cervecera: 33 Id. Id. 
P. Boulanger: 4 Id. Id. 
Arredondo y Barquín: 4 Id. VL 
A. Llyl y comp.: 1 Id. Id. 
Amado Paz y comp.: 2 Id. id. 
M. F. Pella y comp.: 1 Id. Id. 
G. F. Fowler: 1 Id. id. 
8. Soto: 1 Id. Id. 
V. Loriente: 2 Id. Id. 
G. Pedroariae: 3 Id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 Id. íd. 
Orden: 42 Id. Id., 250 Id. frutas, 1 ba-
rril ostras, 1 huacal apio. 75 cajis quesos. 
500 sacos cebada, 1 caja vino, 10 huacales 
papas, 200 sacos Id.. 48 sacos granos. 150 
cajas chocolate, 162 fardos sacos. 2.260 
cajas chocolate, 162 fardos sacos, 2,250 ca-
las lechs, 849 sacos frijoles, 10 cajas le* 
vadura, 30 bultos frutas, 3 cajas drogas, 
400 cajas bacalao y 144 bultos efectos. 
Día 5. 
946 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Para la Habana 
J. Huarte: 287 sacos afrecho. 
Armour y comp.: 200 cajas-huevos, 105 
barriles puerco, 50 cajas id., 300 tercerolas 
manteca, 15 barriles salchichones, 100 ca-
jas 2dv 1 caja efectos y 2 cajas conser-
vas. 
Swlft y comp.: 116 barriles puerco, 47 
cajas Id., 650 id.- leche, 1 Id. sebo, 50 id. 
jabón y 33 Id. salohichones. 
Cuesta y hno.: .1 caja efectos y. 2.116 
atados cortes. 
F. R. Bengochea: 40 barriles pescado y 
31 cajas huevos. 
Bengochea y hnos.: 31 id. id. y. 40 barri-
les pescado. 
Orden: 19 bultos efectos, 11 planos, 31 
cajas huevos y 40 barriles pescado. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 4 bultos efectos y 360 sacos de 
abono. 
947 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Placé. 
Para la Habana 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
A. Alonso: 250 Id. Id. 
B. Fernández y comp.: 500 Id. id. 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
Carbonell, Dalmau y comp.:. 250 sacos 
de maíz. 
! M. Beraza: 250 Id. Id. 
J. Huarte: 1,000 Id. Id. 
Seeler Pi y comp.: 250 id. harina. 
Loldi, Ervitl y comp.: 250 Id. maíz. 
I.I. Johnson: 21 bultos, drogas. 
Crusellas, hno. y comp.: 100 tercerolas 
sebo. 
Galbán y comp.: 746 sacos harina. 
W. B. Falr: 50 cajas maíz. 
Llamas y Rulz: 250 sacos Id. 
J. A. Bancos y comp.: 498 Id. harina. 
P. Bowman: 125 barriles resina. 
Briol y comp.: 8 id. Id. 
J. Ros: 28 Id. Id. 
P. P. Rogcs cy' hno.: 6 Id. Id. 
J. Aguií y comp.: 10 Id. W. 
Cuarter :.lJister: 83 caballos y 42 ye-
guas. 
E. Cárdenas Ortega y comp.: 250 sacos 
harina de maíz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 150 Id. de 
harina. 
Gancedo, Toca y comp.: 1,630 piezas de 
madera. 
Orden: 450 sacos maíz, 225 Id. harina, 
250 id. afrecho, 443 Id. forraje, 200 terce-
rolas grasa, 5,654 atados cortes, 1,677 tu-
bos y 58 bultos efectos. 
Para Gloara 
F. Pérez: 3 cajas efectos. 
Para Cárdenas 
Suárez y comp.: 250 sacos maíz. 
Para Calbarlén 
'Urrutiá y Valle: 250 sacos maíz. 
Para Sagua 
F. Bowman: 50 barriles resina. 
Maribona, Sampedro y comp.: 78 id. de 
aceiter ' 
MuñagorrI y comp.: 1,250. sacos harina. 
J. Alvarez G.: 500 sacos saL 
Suárez y Llano: 250 id. Id. 
Traviesas y Pérez: 250 Id. Id. y 400 id. 
harina. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
OEM cumplimiento dé lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por el Conaejo de Dirección en 17 de 
Diciembre último, por disposición del señor 
Presidente se convoca a IcM; señores Accio-
nistas para la* Junta general ordinaria Que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrerô  a las doce del día, en la 
Sala de sesiones del Bstablcclmlento, sito 
en la casa calle de Agrular números 81 y 83; 
advírtlendo que afilo ae permitirá la entra-
da en dicha Sala a loa señores Accionistas, 
que con arregrlp a lo dispuesto en el artícu-
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretaría del Banco desde 
el día 26 del actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el artículo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demfts asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 81 del Reglamentô  
se satisfarán en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer loa se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
El Secretarlo, 
José A. del Cnete. 
I olt 15-2 
Ferrocarriles ilniáos d i la H abas 
yAImacenes de Regla, Limitada 
(COMPAÑIA IXTERXACIOIfAL) 
COMITE LOCAL 
Se avisa a los tenedores de Bonos de f 
por 100, que para el cobro de los Intereaeí 
correspondientes al semestre que vence ea 
primero de Enero de 1914. o sea un 2% poff 
100 ,a raión de $1.2ó oro español por cada 
«,10. deben depositar sus láminas en l» 
Oficina de Acciones de esta Compañía, si» 
tuada en la Estación Central, Depártame» 
to de Contaduría, tercer piso, núm. 308. di 
1 a 3 p. m., los martes, miércoles y vi-n 
nes de cada semana, pudlendo recogerla* 
con sus cuotas respectivas .cualquier lunerf 
o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1Í1S. 
Fraadseo M. Steegers, 
Secretarla 
C 1 ^ . 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria verificada hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, que las elecciones gene-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 11 de los corrientes, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 
69, altos-, dando principio a las 12 m. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el artículo 77 del Reglamen-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
Joaquín de 0'Campo, 
Secretario Contador. 
C 184 7-5 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA I S L A DE GUBA 
Secretaria 
Bl Consejo de Dirección de este Banco 
er sesión celebrada en el dfa dé hoy, y en 
Tlsta de las utilidades obtenidas en el se-
gundo semestre del año anterior, acordó 
repartir entre los señoree Accionistas an 
dividendo de 8 y medio por ciento oro 
francés sobre las ochenta mil acciones de 
a cien pesos circulantes; pudiendo los se-
ñores accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, todos los días hábiles, en horas 
de 12 a 3 p. m. y a partir del día 16 del 
corriente, Inclusive; advirtiéndose que ha-
brán de cumplirse los requisitos qne acer-
ca del particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge. 
neral. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
Kl SecreUrlo, 
-«>SE A. DEL CUETO. 
e-4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y «de-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio' capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
Ee pufde hacer la* ^pencioné* por Mm* 
B a n c o d e l a H a b a n a 
128 B.-l 
C O M P A Ñ I A 
AZUCARERA DESTA.TERESI 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a loa 
señores Accioné tas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria quel 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto sa 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se 03-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía j 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio? 
nistas. 
Y para su publicación por 30 día* 
hábiles en el DIARIO DE LA MABINA de 
la Habana, se expide la presente en el 
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OIROS D E LETRAS 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35. H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depdsfa 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interese*. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valere» púbU-
cos e Industríales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro .de letras, cuponeŝ  
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
bles de España. Islaj Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Csirtaa de Crédito. 
3557 162-Oct-l 
fi.UWT0N CHÍ lDSYCíUTa 
BANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especia] atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depdsitoi 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
16.8 90-1 ¡Bi 
i . B A L C E L L S Y C -
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran Istraf 
a corta y larga vista, sobre New York, Loiq 
dres, París y sobre todas las capitales j 
pueblos de España e Islas Baleares y Caí 
narias. Agente» de la CompaAIa da Segara* 
contra Incendios "BOYAL." 
170 180-1 BL. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEAOS 
Teféfono A-1740. Obispo níinv 23* 
APARTADO ITUMERO 710 
Cable: BANCES 
Cnentaa corrientes. 
DepOsltoa con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraclonem-
Cambio* de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
Us y República del Centro y Sud-AmSé-
rica y sobre todas Las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE C'TBA 
169 fO-l 
Z A L D O ¥ C O M P , 
CUBA NDIS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, TenM 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Loxu 
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Hanx» 
burgo, Roma, Ñipóles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, TurtHk 
Maslno. etcétera; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGLIAR 108, esqnlnu • AMARGURA, 
Hacen pago» por el cable, facilita* 
cartas de crédito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras f 
corta y larga vista sobre todas las capital 
les y ciudades Importantes de los Estado* 
Unidos. Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de Espafla. Dan cartas 
de crédito sobre New York. Filadelfia New 
Orleans. San Francisco, Londres. Zfeps-c. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona . . 
P A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N t K O 6 D L 1914 
H A B A N E R A S 
Un saludo para empezar. 
Recíbalo en sus días un buen auii?o, 
caballero tan conocido y tan estimado 
como el señor Melchor Bernal, antúruo 
y respetable hacendado. 
Son los días de la distinguida seño-
ra Estrella Marina Cabrera, esposa 
del doctor Sánchez Quirós, presidente 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Entre otros amigas que celebran hoy 
su fiesta onomástica haré mención se-
ñalada dd notable cirujano doctor 
Baltasar Moas. Melchor Batista, Gas-
par Enrique Contreras, Melchor Ber-
nal v Varona, Baltasar Weiss, Mel-
chor'Herrera, Gaspar Betancourt y 
Melchor Fernández, ex-secretano de 
la Legación de Cuba en París. 
Gaspar Vizoso, consocio de la gran 
casa Casteíeiro, Vizoso y Compañía, de 
nuestra plaza comercial. 
Gaspar Villarino, el popular dueno 
de La Züia . 
Y el ayudante del Presidente do la 
República, comandante Gaspar Be-
tancourt, que se encuentra en Chapa-
rra en estos momentos. 
i Un día muy feliz pasen todos! 
Miguel Valdós Montalvo. 
Hace sus preparativos para embar-
carse el lunes de la semana próxima 
el distinguido joven que cuenta con 
tantas simpatías en la sociedad haba-
nera. 
Se dirige a París. 
Y va a la gran capital, para él tan 
conocida en sus frecuentes viajes, con 
objeto de fijar allí su residencia. 
Antes de su marcha, y ya que otras 
atenciones se lo impiden hacerlo per-
sonalmente, , como fuera su deseo, 
quiere el señor Valdés Montalvo sicr-
nifi^ar la gratitud que guarda hacia 
todas los que por él tanto se interesa-
ron en la desgracia de su amantísimo 
padre. 
Me da el encarsro de hacerlo así pú-
blico, en su nombre, v me apresuro a 
cumplirlo muy gustosamente. 
A todos en la prensa, y de modo es 
pecial a sus ainisros en la crónica, les 
os- I muv reconocido. 
En el Unión Chü) veremos todos con 
sentimiento la marcha de Miguelülo 
Valdés. 
¡Son tantos allí a quererle! 
De vuelta. 
Llegan mañana de Matanzas, dondo 
han transcurrido las horas primeras 
de su luán de miel, los jóvenes y sim-
páticos esposos Teté Rivero y Rene Fe-
rrán. 
De su temporada, y de su estancia 
en el Eotel Parts, vienen complacidí-
simos. 
Se instalarán en la elegante casa le 
la Loma del Mazo donde ha dispuesto 
para ellos un confortable y poético 
appartcment la distinguida e intere-
Bante dama Virginia Ojea viuda de 
Ferrán. 
Nido delicioso de sus amores, 
i Ojalá que solo hallen en él Teté y 
Renó todas las alegrías, satisfacciones 
y felicidades a que ¡son ambos tan 
acreedores 1 
Desde Italia. 
Un cable que llega con una grata 
nueva para todos. ' 
Fernández Dominicis, el joven tenor 
cubano que lleno de alientos y entu-
siasmos vimos partir para la tierra 
que es cuna del arte lírico, ha sido ya 
consagrado por los aplausos del públi-
co italiano. 
Debutó el sábado último con Favo-
rita obteniendo un gran éxito. 
Así dice el descacho. 
Y yo me complazco, al consignar la 
noticia, en enviar desde aquí los más 
cariñosos parabienes al cantante para 
quien siempre tuve mis aplausos y mis 
elogios. 
Adelante, Dominicis! 
En el Malecón. 
Veíase en el paseo del domingo, en 
oí automóvil del señor Manuel Ruiz 
Barrete, a su hija Victoria, muy airo-
sa, gentilísima. 
La señorita Ruiz Barrete será pre-
sentada pronto en sociedad. 
La crónica tendrá entonces oportu-
nidad de levantar acta de la aparición 
de una nueva gala del mundo haba-
nero. 
Es tan bonita! 
Modas. 
El cuaderno de la Bewte Parisién)*e, 
correspondiente a Enero, está en casa 
de Albela a disposición de sus muchas 
abonadas de nuestra sociedad. 
También se encuentra en el popular 
centro de publicaciones de Belascoaín 
32 el número de La Mode Parisienne 
del mes actual. 
Ambos vienen colmados de figurines 
para la estación. 
La última p;ilabra... 
Regreso. 
Después de una temporuda de varios 
días en casa de la distinguida familia 
de Sell y Guzmán ha regresado al Ma-
•riel la graciosa Teresa María Alonso. 
Lleva la señorita Alonso de su es 
tancia en la Habana las más gratas im-
presiones. 
Felicidades! 
Un chismecito como final. 
Se trata de una vecinitá del Male-
cón, muy cerca de Miramar, que pas6 
el verano viajando por Europa. 
Alguien, que parece bien informa-
do, me habla de su compromiso con nn 
distinguido joven asegurándome que 
ya está hecha la petición oficial. 
i Diré sus iniciales? 
Son éstas: E . E. 
Y es ima señorita muy graciosa y 
mvty distinguida. 
No tardaré en saberlo todo, 
ENTKIQUE FONTANILLS. 
E L A M O R 
¡Definir el amor, vano intento! Bl 
lenguaje es impotente para expresar lo 
inexplicable; no puede caber en lo 
finito lo inmortal. Para el amor no 
hay teorías. ¿ Cómo ha de crear reglas 
la pasión que las atropella todas? Si 
existiera la ciencia del amor, sería la 
ciencia de las contradicciones, do las 
paradojas, de las antimonias, de los 
fenómenos raros. 
Denominarle crisis no es decir nada ¡ 
apellidarle convulsión nerviosa es des-
uatnralizar su esencia-
No le debemos suponer tributo ren-
dido al genio de la especie, efecto del 
poder generador, o atracción hacia la 
belleza, porque sería generalizarle, y su 
tendencia es personificar. Tampoco es 
la idea rechazando a la forma como 
han supuesto malos intérpretes de la 
doctrina platónica, olvidando que Pla-
tón lo encarnó en una mujer, en su 
anmda Arqueanasa, No: el amor no 
puede despreciar el cuerpo, envoltura 
del alma, que se halla unido a ésta co-
mo el aroma a la flor. Las más puras 
expansiones del espíritu necesitan al 
cuerpo para manifestarse. 
El amor es espiritualísimo en su in-
Fancia: mas cuando alcanza todo su 
desarrollo y madurez, tiene fosforen-
cias que anuncian la erupción del vol-
cán como las primeras ráfagas estiva-
les anuncian las fuerzas creadoras de 
la naturaleza. La constante evolución 
del amor es materializar el espíritu; 
espiritualizar la materia. Entender 
por amor la ilusión del espíritu única-
mente o el goce voluptuoso, es falsear-
le: como afecto personal fórmase de 
ambas cosas, porque de ambas necesita. 
El amor más espiritual podrá ser el 
beso de dos almas que se encuentren 
en las regiones etéreas, pero no dejará 
de ser beso. 
E l amor elevado diferénciase del 
amor vulgar en sus pudores y castida-
des; experiméntase gran placer moral 
triunfando del fatalismo de la carne, 
siéntese delicioso deliquio libertando al 
espíritu de la esclavitud de la materia; 
tal victoria hace sonreír al libre albe-
drio con noble onrullo; pero este resul-
tado de la voluntad que nunca alcan-
zan los seres inferiores, no se crea que 
en los superiores es constante. 
El amor es el sentimiento más com-
pleio por la diversidad de asn̂ c+os con 
nue se presenta y la diversidad de efec-
tos one produce; no es más grande 
cuando sorprende al hombre en la 
edad temprana aprovechando el sueño 
de su razón, sino cuando le subyugue 
en la edad viri l , recibiendo la sanción 
de su entendimiento. 
Escudado en su fuerza, nnebrauta le-
yes; por eso cuando el Tribunal pre-
gunta al reo de amor:—"¿Con qué de-
recho habéis cometido tal delito?"— 
contesta valientemente:—"Con los de-
rechos que me da mi amor." Y este 
elocuente grito de la pasión se impone 
por su grandeza, haciendo enmudecer 
al juez. 
El amor es un guerrero temerario 
que quiere fuertes diques, insuperables 
barreras, fortalezas inexpugnables, 
porque cuenta segura la victoria: ni-
velador de clases, lleva hasta el trono 
de Rusia a una cantinera: revoluciona-
rio, trastorna el mundo más que la geo-
grafía política y los cataclismos geoló-
gicos. Por él destrúyese Troya; su-
cumbe Muley Hacen con el valeroso 
pueblo sarraceno que se había defen-
dido cerca de ocho siglos, y pierde su 
imperio Marco Antonio. Ante su po-
der el altivo humilla la cerviz, el arro-
gante se prosterna el débil se hace 
fuerte, audaz el tímido, grande el pe-
queño, héroe el cobarde. Pedro el 
Omel se amansa ante María de Pa-
dilla; Felipe el Hermoso, de Fran-
cia, es juguete ^e la impura 
Gabriela d ' Erilran^ues; el aus-
tero, el sombrío, el prudente Felipe I I 
comete las mayores imprudencias por 
la Princesa de Eboli, esclavo de una | 
pasión que da origen a cruentas gue-
rras entre castellanos y aragoneses; el 
famoso Luis X I V pierde la majestad 
de su edad y la majestad de rey ante 
Amelia de Fontanges. 
El amor destruye el tiempo y la dis-
tancia. Por eso dice Romeo a Julie-
ta con engañosa alegría: "Aun no es 
hora de separamos, el canto que se oye 
no es el de la alondra, es del ruiseñor. 
El amor es creyente; pídele sus alas 
a la fe, ansioso de encontrar el miste-
rioso mundo de ultratumba porque no 
se resigna a perder para siempre a su 
ídolo; es antropomorfista, porque as-
pira a humanizar lo divino; religioso, 
porque en su exaltación pretende divi-
nizar lo humano. Produce muchos pe-
sares, pero son más gratos que todos 
los goces alcanzados fuera de él: es 
tan cierto que almas apasionadas 
que sufren pr de amor no quieren 
curarse de su enfermedad, la cual aca-
ba por convertirse en dulce martirio, 
en melnncólico en doloroso deleite de 
su exisl ncia; pero en deleite al fin. 
Mientras orean nuestras frentes rá-
fagas de amor, el corazón es un jardín 
inagotable: sobre las mustias flores 
crecen nuevas frescas y fraarantes; la 
blanca campanilla nue naco en trepa-
dora parietaria de vicio torreón no tie-
ne menos frescura por haber nacido en-
tre ruinas. 
Las penas de amor no debilitan el 
corazón, le hacen palpitar con más 
fuerza; son preferibles las exaltacio-
nes del dolor a la insensibilidad. ;. Qué 
importa c<l dolor si evita el tedio? El 
amor es un buen médico del alma por-
que cura todos ios hastíos; cuando el 
amor acaba debiéramos morir; sobrevi-
vir al amor es convertirse en cadáveres 
galvanizados envueltos en el sudario 
de ilusiones marchitas, alegrías extin-
guidas y helados entusiasmos. 
El amor es radiante aurora cuyo 
vivido resplandor ilumina con nuevas 
tintas el paisaje de la vida, aromosa 
esencia que embalsama nuestros días, 
resplandeciente estrella que alumbra 
los abismos, playa salvadora en el in-
fortunio, oasis en la desventura. El 
amor es santo. Si todos los hombres 
encontraran en los albores de su ju-
ventud una Beatriz, ninguno se per-
vertiría. El amor es un dios sin ateos, 
el más escéptico de los siglos no ha po-
dido impedir que sigamos oficiando en 
su altar. 
Al penetrar el amor en nuestro co-
razón lo agiganta; si el vendaba! del 
infortunio nos azota la lucha del com-
bate nos embravece, haciendo que nos 
levantemos arrogantemente como la en-
cina que se ve crecer cuando la tem-
pestad se agita al rededor de su es-
pléndida copa. 
Si la luna resplandece cual fúlgido 
diamante suspendido en la bóveda ce-
leste, retratando su pálida luz en el 
mar; si las flores al abrir sus corolas 
aromatizan el ambiente, el sol envía a 
los prados su ardiente beso, los pájaros 
saludan a la aurora con armoniosos tri-
nos, la mariposa revuela en torno del 
jazmín, y la azucena y el clavel true-
can sus esencias, es porque el fuego del 
amor los anima. 
lOh amor, bendito amor! Eres faz, 
calor, pólen fecundante, aire vital. Tú 
llenas de armonías las esferas y las al-
mas, eres el gran poeta de la creación. 
Tú mácrico influio esmalta de bellos 
espejismos la existencia, extiende, áu-
reo y rosáceo manto sobre todas las 
miserias, cristaliza el fango; hace bro-
tar en el corazón florescencias y gor-
jeos, que dejan brillante estela ele ju-
ventud, 
¡Oh amor, vida del alma, alma del 
mundo, fiesta de la vida! Sentimiento 
cuyo poder alcanza a lo imposible. Tú 
has redimido muchas ManraritM. 
Denomínate Platón: Poeta hnhil que 
hace poetas, artista que ¿Zo celebridad, 
gobernador que gobierna a Júp i te r , 
esparcidor de bienes entre hombres y 
dioses. 
Tú, según teorías platonianas, ense-
ñas la dulzura, destierras la rudeza, de-
tienes el odio. Eres mago, sofista, de-
seo de lo bueno, nos elevas por medio 
de las bellezas particulares, a la belleza 
universal. 
¡Oh, amor, tú eres, según Miguel 
Angel ala que Dios da al alm;i para 
ascender al cielo! 
CONCEPCIÓN GIMENO P E FLAQUER. 
Habana, Diciembre de 1913. 
REUMATISMO 
es causado por depósitos de. ácido 
úrico en la sangre. La 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
ha curado casos crónicos de reuma-
tismo, hinchazones y gota. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
K S r Z - l S S ^ > ^ 1 orden y « 
interior de lo vaporea de esta. Compañía. 
e l í 2 ^ a 2 Í - ^berán escribir «*re 
t o t o l o í bultos * ~ J S t t ¿ L ? Z 
i br» v el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor «¿«MJd. 
Fundándose en esta disposición ta Com 
pañía no admitirá bulto alguno de equ^ 
paj- que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, asi co-
mo ei puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator." en el MueUe de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
' de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos d© equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio número 72 
1T1 90-1 E. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Tras^tiáatica 
ANTES ÜE 
A N T O N I O L O P E Z \ C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
nldrá uara 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
II 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite paLajeroa y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en paTtidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa;. Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el diu 19. 
Los documentos de embarque 6e admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
COMPAÜNÍE OENERALE 1 RANSATLANTIQUE 
Oro americano. 
hi clase desde 







A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Er 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
VAPORES COaBÍOS FIUIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL OOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFiA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
GQRUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
L A N A V Á R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde í 14S-00 M. A. 
En2acU«5 126-O0,, . 
En «a oreíerente-. 83-30,, , 
En 0¿ clase- 82-00,. . 
Reuaja de pasajes de l J» y vuelta. 
Camarotes de lujo y Je iaimlLu A preoios 
I convencionales. 
Salidas para V e r a c n z 
"ESPAGNE" 
Sobre el 2 de Enero. 
Salidas para N e w Orleans 
"VIRGINIE" 
Sobre el 27 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de íouae clanes 
para los puertos de RIO JANEIUO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
ireos de la siam&da Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantiane. 
u m m k m m u u n e 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









La Dulcería "Nueva Inglaterra" y los Reyes Magos 
C o n esta g r a n f e s t i v i d a d c o i n c i d e la l l egada de l v a p o r " E s p a g n e " y e n é l ha 
r e c i b i d o la d u l c e r í a " N U E V A I N G L A T A R R A " San Rafael 4 casi esqu ina a 
C o n s u l a d o t o d o c u a n t o los n i ñ o s p u e d a n desear y e l g e n i o de las nac iones 
ex t ra j e ras ha c reado , e n es tuches, porce lanas , d i v e r s i d a d de j u g u e t e s y cuan-
t o los p a p á s q u i e r a n que los Reyes r e g a l e n a sus c h i q u i t o s . V i s i t e n las v i d r i e -
ras de esta casa y e n ellas v e r á n que n o se puede p e d i r nada m á s e legante 
n i de m e j o r gusto. — 0 
SAN RAFAEL núm. 4, casi esquina a Consulado. 
STEIGERWALD.. 
DANIA. 
V i g o ó C o r u ñ a . 
Santander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tener i f e , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a . 
V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
PKECIÍ>S ülá PASAJtí EJÍ Ot iO AMERICANO 
Enero 14. 
F. Bismark y K. Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores, . ) la i la 
la $148 2a $126 3a $32 á España 
la $148 3* PTBL $ (50 oa |32 á España 
* $128 — 3a $29 á España 
$ 85x — 34 ^29 á Cananaa 
BAJAS OLÍ P A a A j a 1>E i O A Y VCELiTA 
ro y Buenos Aires, por ios vaporee correoa 
las, Vigo, Coruña, (.Eí»pai-aj o Hamburgo 
en los vapores rápidos, a precios conven-
enores para una sola persona. Numerosos 
eos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
perado y excelente trato de los pasajeros 
IwEROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
achina. 
Boletos directos dasta Río de Janei 
de esta Empresa, con trasbordo sn. Cañar 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes 
clónales. Gran número de camarotes ext 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y -abani 
ne y limpieza esmerada. Servicio no su 
de todas ciases. COCINEROS Y CAMA 
pasajeros y del equipaje jRA'iiS en la M 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MKXICO. Enero 12, 22, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para Nue va York, todos los viernes, 
ae SANxüiü-O DJÜ CUÜA paiu íLLNÜSIUJN Y OUXÍUJ*, tou^s ios jueves, 
PASAJES DLctXiüiUS iuN UAMABA VIA PANAMA AL iüÜUADOR 
PiKU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
es combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, ria 
XEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURQ, desae $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR 125-00 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores ei.press de 18,000 a 50,000 tonela. 
d u de la Hambnrg-Amerioan Line. 
toilliut v Cía.--San Ignacio niiinsra 54 . - -T6 l8 í3^ A-48I8 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K 
ge venden pasaje» directoí h*U4 pa 
vlaN'ew íoric, oorUi isrj lit» 
(«ela WARD LINE en combinación (vi* 
los a'amHdos trasatlánticos ranceaes rPa 
ne. La Provonoo, La Savoie. La Larnu 
ce, Torrain», Roehaubsau. Cale,-, 
Niágara, etc* ' 
Demás pormenores diri^irje » stn con^, 
natarioi- en est«\ nlaza • 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kum. 90. TELEFONO A. n4 
HABANA 
131 E . - i 
LINEA 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-Yorfc 
ios martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3] 
Para informes, reserva de camarotes, etc-
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CC 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.̂  
Wm. HARRY SMITH, Agente General 




EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E D L 
C1E.MBRE D E 1913. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 a las 5 d« la tarde. 
Para Nuevitas (Camagney,) Manatí (sois 
al retorno,) Puerto Padre (Chaparra,) Gi-
bara (Holguln,) Bañes, Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya .Saetía, Felton,) Baracos. 
üuantítnamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagrüey.) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holgruln,) Vi-
ta, Nlpe (Mayarí, Antilla, C aginia ya. Saetía, 
Felton.) Baracoa, Guantánamo y Santlâ a 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 6 de la taivie . 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Ps« 
dre (Chaparra), Gibara (Hol¿uIn), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin. 
go. R. D., San Pedro de Macorís. San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagüea, Ponce, reto»-» 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo 25 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, AntilUt 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa» Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí («ole 
a la Ida.) Puerto Padre (Chaparra.) Giba-
ra (Holguln.) Nlpe (Mayarí Antilla, Cagi-
maya, Saetía, (Felton) Sagua de Tánatm 
(Cananova.) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabeia de Sagua y Caibatlón (Do-
lores, Selbabo, Narciaa, Yaguajay, Siboney 
7 Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santlafa 
de Cuba y escalas, la recibirán huta la* 
11 a. m. del dta de salidp 
51 dt. Sagna y Calbarién, hasta laa I 
P m. del día de salida. 
Carga de travesía 
ftolamentft se reclblrfl lasía las 8 ds 1» 
tarde del día hábil anterior al de la 
udc dei baque. 
Atraque en Guantánamo 
I/os vapores de los días 5, 15 y 25. atrs-
rarán al mnelle del Deseo-Caimanera, f 
loa d los 10. 20 y 30 al de Boquer6n. 
Al retorno de Cuba, atracarán elemprk 
W muella del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: JJOS vapores ne nacen eocala en Nnerl-
trs y Giba.*, roclben carga a flets eorrHo 
para Camagtiey - Holgura. 
Los conocimientos ©ara los embarqué 
serán dados er la Casa Vnnador? . Cos-
s.rnataria a los embarcadoies que lo »o-
llc'.ten, no adjiltléndose níngfln embarqcs 
con otroe conocimiento» que no s**an prs-
c!Eairent6 loe facilitados por la Bmpress. 
En loe conocimientos deberá el embar-
J exi>reaa1, con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, ndmero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, patt 
do producclfin. residencia del receptor, pe-
no broto en klíos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose nfngün conocimtMi-
» qie le falte cnalqnlera de estos requl--
cttos, lo mismo que aquellos que en la ca-
< na corres rediente a! contenido, sdlo 
**^nbar las palabras "efectos." "mercan-
cías o "bebfdat..,, toda vez que por !»• 
Aduanas se exige se hapa constnr ta dn-
so del contenido de cada bulto. 
l/os señoree embarcadores de bebidas 
eujetas al Impuesto, deberán detallar 
lef conoo'mleatos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla co-respond'ente al país «• 
producción se escribirá cualquiera de Isa 
pairaras "País" o "Extranjero.- o las do» 
si el contenido del bulto o bultos reunls-
sen amba¿ cualidades. 
Hacemos ptlUlco. para general conocí' 
lento, que no será admitido ningdn bnl-
J Qur. a Juicio de los sefiores Sobrecar-
soe. no pneda Ir en las bodegas del buous 
.con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que eetim* 
conveniente la Empresa . 
OTRA.~Se suplica a los señores eomŝ  
clantes que. tan pronto estén los buques 
• la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la ac'omeracidn en '<* 
QUImos días, con perjnlico de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen one efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conslguls* 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 191S. 
SOBRINOS OE HERRERA. 9. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
17> »0-l E-
E N E R O 6 D E 1914 ) i d r ¡ o d e l a M a r i n a P A G I N A a r s C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Dice yíanxtel Bueno, entre otras co-
gas sabstanciosas, hablando de " L a 
jíalquerida:" 
'-' ^ ése ambiente de ruda y adusta 
^esia nos ha llevado el dramaturgo. 
Estamos en una morada caniipesina, 
ftiimunda v Esteban han in\-itAdo a 
amigos de la familia a festejar la 
jetición de mano de Acacia hija de 
laiimmda, que la hubo de su primer 
oatrimonio. La muchacha va a ca-
tarse pronto con Faustino, un mozn-
Hón ingenuo, al que vemos cohibido 
delante de su novia. Esta es ama ado-
lescente, bella y graciosa, que no pare-
:3 muy óonteuta. Verdad es que a m 
¿i las expansiones de la alegría, el al-
ma castellana conserva una cierta re-
serva que parece el pudor de revelar, 
¿gjuasiado ruidosamente, lo íntimo del 
corazón. Todo es allí de un realismo 
intachable; las personas dicen escue-
tamente 'lo que deben decir y se mue-
ven a compás de la acción, economi 
zando p^ato"38 7 gestos. Antes de 
fmalizar" el acto, Faustino, vibrante 
aún dé la emoción que precede a las 
nupcias—i giorni piú lietti,—que di-
ría Traversi, cae muerto en la obscuri-
dad de la noche. Alguien, que no sa-
bemos quién es, se apostó en su cami-
no para cortarle el hilo de la existen-
cia. ¿Quión lo mató Se ignora. Es-
teban y el padre del muerto habían sa-
lido juntos. E n la ^asa de Raimuncía 
la consternación es general; todo el 
mundo llora y grita-, todo el mundo 
menos Acacia, que muestra la frial-
dad melancólica de una virgen griega. 
Acaso en aquella serenidad resida la 
olave del misterio. 
En el acto segundo, la proyección 
del muerto sigue influyendo cu las al-
mas. ¡Quién habrá sido el asesino? 
La voz popular acusa a Norberto, el 
primo de Acacia, con quien ésta man-
tuvo relaciones que ha roto- sin que 
nadie sepa el por qué. 
Se piensa en el desquite, y poco a 
poco la necesidad de aplicarle la ley 
del Talión se va incrustando en las ale-
mas. E n esto el misterio empieza a 
disiparse. No fué Norberto el asesino • 
fiî  el Rubio, un zagal que Esteban y 
Raimunda tienen a su servicio. Pero, 
jpor que? A partir de aquel instante, 
el drama entra en el camino luminoso 
de Grecia, y nuestro espíritu evoca el 
recuerdo de Eurípides, ü n personaje 
invisible y raudo hace su aparición; 
es la fatalidad. E l Rubio ha dado 
muerte a Faustino porque se lo fel-
pudo Esteban. Lo que no sabemos 
aún es qné móvil guió al marido de 
Baimunda. Nuestra ienorancia no 
tarda en disiparse; es que Esteban ama 
a Acacia con el v iento â nor que con-
tra io Fedra por Hipólito en la tras-e-
dia de Eurínides. según inexorable dé-
sitmio de Venus: ¡la fatalidad! 
La misma Acacia, la ndol^ente pa: 
ra. siente él insiáioso influjo de aquel 
amor, aue e> éasi un ñeca do de inces-
to. Es casi un rival de su propia ma-
dre. iQtfi ignorada divinidad ha im-
pn^to a la pobre niña castellana aquel 
caaticro? Misterio. La revelación de 
tanta maldad sume en el dolor y la 
desesperación a Raimunda. que se ñe-
bate. itidefonsa. en aquel caos d'_' :n-
tamias. Y a ella. ;.por qi».". la oastW 
De^úo? E l 'v û o supefsMcirtso del 
P^bh-jí. sutr.u-p v^a m-i"isa den-
wción de su de^icha: es la venganza 
que toma el marido mu-rto. v sinplan-
tado. desde la eternidad. Si no ;.:Dor-
njjé tan duro canteo? nQué ha hetfic 
Pila para raerererlo ? E l ser humano, ! 
Primitivo o inteliorente. bárbaro o cul-1 
¡o^ siente la necesidad de exnliéársela ! 
todo por la ra^ú. No admite la in-! 
terveneión do la fatalidad cie^a en • 
W t r 0 ^ V m o - Xo ncepta la ley de i 
wi temneramentos. de lo rmc está ocul̂  
S',n,eí..fo,1<^' de nuestra naturaleza.' 
ei .indino amor de Esteban por: mS018* q v " ' lfl nifía «O'^afte de un | «gao meonseiontc. no habría sobreve-
arra % eHmeil lú e'] 1i«n;-' hubiese 
ojos ' :i a',lleI mom^^o tantos 
En el acto tercero so acumulan 10-
^ ios motivos Irascos de la obra - es 
2 ¡?nflu«n«a de todos los tormeiitos 
dom1^ar-T.Cnando ^ ^ " n c l a ha per-
Be i t a ^ f e b a n v anuncia r-
dad L 0(,lniiontú de Ia normali-
tQito ^aí,il1,:'lIíl 0asa' 1111 el>isodio for-
Acaoío v 0 de ^«niciliaciVSn kfc 
j j ^ ^ ^ Ksteban, <iue debiera ser fi 
5 5 ^ * a R<iimúnda toda la irre-
! grande" en los carteles ni adjetivos 
! generalmente perjudiciales. 
Los adjetivos el público se cuidará 
de aplicárselos. 
E n cuanto a Matilde Moreno mu-
cho puede esperar aquel. Trátase de 
I una artista que tiene condición que 
j no tienen ctras: la ductilidad de su 
talento que ia permite interpretar 
obras tan distintas como "Tosca'' o 
"Como las hojas" y "Nena Teruel", 
por ejemplo. Tiene después algo que 
no se adquiere fácilmente: distinción 
natnral. Y es elegante con la elegan-
cia que no necesita que las toilettes 
sean ricas precisamente para ser irre-
prochables. Luego tiene el encanto de 
su persona, una cultura poco común, 
un trato exquisito. 
^ Oreemos que con tan bellas condi-
ciones el triunfo es seguro, 
Y deseamos que así sea. 
Mañana, para presentación de la 
compañía, se representará "Nena Te-
ruel", obra que Matilde Moreno es-
trenó en España. 
ALBISU.—Dos funciones hay anun 
ciadas para hoy en Albisu. 
" L a Detective" por la tarde; y 
por la noche " L a Casta Susana",vau-
deville, cantándose en el t-ercer acto 
el cuarteto, que tan aplaudido es en 
la opereta, por la señorita Oaspar, y 
los señores Caralt, Aguirre y Cama-
rero. 
Pronto subirá a escena el intere-
sante drama " L a dama misteriosa". 
Y después de éste. " E l hombre que 
asesinó ", sumamente emocionante, 
que el público conoce en película. 
•La temporada de la Compañía Ca-
ralt navega viento en popa. 
P O L I T E A M A . — Puede comparar-
se el éxito obtenido por la película 
"Atlantis", de la casa Nordisk, a los 
que obtuvieron, en noches de expec-
tación como la de ayer, ''Quo Va-
dis . . . ?" y "Cleopatra". 
Bien es verdad que éstas son de 
otro orden, son, si se quiere, más ri-
cas por lo que a trajes y decorado, a 
veces pintado, a veces tan real que 
lo facilita la naturaleza espléndida-
mente, se refiere; pero "AÜant i s" 
representa, un esfuerzo colosal, cu 
realidad gigantesco, y constituye uu 
completo triunfo de la película apli-
cada a hechos de la época moderna. 
'Loa mismos artistas que i;; ê io-
nan los comienzos de la película en 
París, se ven luego en Nueva York 
siguiendo la ^farsa escénica". Como 
se ve, no se ha reparado en gastos a 
fin de que la ilusión de la realidad 
sea completa. 
Las. escenas en el gran trasatlán-
tico son perfetas. 
Y la del naufraugio, un naufragio 
"de veras" que cuesta un puñado de 
miles de pesos, y que hace correr nl-
gíin peligro a los intérorotes, es de 
gran efecto. 
E l público qúa llenaba abso'uta-
mente todas las localidades del Poli-
tegraa, prodiga calurosos c '..gíos a iá 
p-. líenla, y no los regate ', a Jos eui 
pi osarios Santos y Artigas, quienes 
cuidaron de los menores detalles, uno 
de ellos la selección musical que 
acompaña a la exhibición: la catás-
trofe del "Titanic" nos la evocó el 
himno "Más cerca, Dios mío, de t í" . 
Para la segunda exhibición, la de 
esta noche, ayer apenas quedaban lo-
calidades disponibles. 
Y la "aglomeración"' durará unos 
días. Lo merece la interesante pelí-
cula. 
Fué tanta la concurrencia que acu-
dió al estreno, que Santos y Artigas 
•tomaron a última hora el teatro Vau-
devilla y a él hicieron í}ue fuesen mu-
chos espectadores que habían tomado 
billete con idea de ocupar un asiento 
en el "Pol i" grande. Kilo motivó rui-
dosas protestas y una péqucná íiltera-
ción del orden que pót fortuna no to-
mó mayores proporciones, pero que 
ocasionó molestáis a gran parle de pú-
blico sensato. 
Para otra vez tomen medidas los po-
pulares empresarios; rjiie el público 
ha de estar siempre bien atendido. 
Por lo d e m á s . . . hoy podrán ver la 
película las personas que ayer tuvie-
ron que abandonar el teatro: y la po-
drán ver con más tranquilidad segu-
ramente. 
Por de pronto cada nueva función 
se ve más y más brillantemente con-
currida . 
CASINO. — Cine y variedades en 
las tres tandas anuncia el cartel de 
hoy. 
M A R T I — " E l club de las solteras" 
va en primera tanda esta noche-
E n segunda estreno de " E l género 
alegre". 
Y * Los descamisados" en tercera. 
H E R E D I A . — Tres tandas: "Moli-
no sde viento", " L a tremenda", " E l 
dúo de la Africana". 
A L H A ^ I B R A . — Sigue el éxito del 
saínete "De guardia a motorista", 
que hoy va en primera tanda. 
E n segunda y tercera, respectiva-
mente, "Diana en la Corte" y " E l 
que prueba sigue". 
MOLINO ROJO. — Tandas: " C u 
día de Reyes", "Esterilización huma-
na", "Carne de placer". 
C I N E NORMA. — Como siempre, 
brillantes tandas y estreno de pelícu-
las. 
C I N E S E V I L L A . — Escogida selec-
ción de películas en función corrida. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
KsteW d e n s i d a d de su deseracia. 
v a i e a i L Í Acacia P l a ñ í a n con sal 
í f i ;2£Ja ? amor' y el «^timiento 
S Do^rt \ ̂  fnGros do1 sexo-
«brir¿ n • Spara 911 0 a ^ « a nara 
^ u n d f l 3 ' d3 m-llerte a 6U mujer-rir. • cae ^mzando. V a a mo-
a su hija Per0 su sailSTe s a t o ^ 
k el t f r ? * ? ? 1 C011ĉ isW plenamen. 
^ fror^'0 dS púlbl3'co' 4 ™ aplaudió 
^ b U ^ a l á v e n t e y a los admi-
Wmer^ dd Ia obra deafc las . escenas." 
í o > c a r t e l e s d e h o y 
K ^ ^ - - ^ « ¿ ^vistiendo de 
íibi- rií! COmo 81 g r a m o s , para ro-
* lo, ^JfP^ente a Matilde Moreno y 
^quéll ^ a ^ P a ñ a n . 
dos d« ^ ^^tos» no vienen precedi-
do ^nanxieB redamos: ni "letr* 
V A U D E V I L L E . — E s t a noche, a las 
ocho y euarto. tendrá efecto la terce-
ra función de abono de la temporada 
de "teatro cubano". 
E l público, que tan buena impre-
sión recibió el pasado lunes saborean-
do una obra de Oustavo Sánchez Ga-
la rraga, acudirá hoy deseoso de apre-
ciar la labor de otro joven, tambiéTi 
de grandes alientos: Salvador Sala-
zar, de qnien se estrenará una come-
dia en dos actos titulada " L a otra", 
en CUTO desempeño toman parte En-
riqueta Sierra. Vilar e Isabel Fernin-
dez, Obdulia Piedra, María Adams y 
los señores Torrent, Irigoyen y Sán-
chez. 
Antea d© " L a otra" se estrenara 
el diálogo en verso original del" após-
tol" José Martí, titulado "Amor con 
amor se paga", a cargo, su interpre-
tación., de Enriqueta Sierra y Gar-
cía. 
Para la próxima función hay el 
propósito de poner en escena "Hidal-
guía cubana", de Francisco Dome-
nech, y "Amor a ciegas", de Julián 
Sanz y León Ichaso. 
Merecen los entusiastas jóvenes 
que laboran en pro del teatro cuba-
no, que ©1 público les aynds. 
IGLESIA in 111.1.i •>, 
Congresacian de la Aounclata. Escuelas 
CatequlMtluas. 
Los niños de las escuelas catequísticas, 
que la Anunciata tiene establecidas en 
el Colegio de Belén, han celebrado el do-
mingo el acto conmovedor de la primera 
comunión anual en honor al Niño Dios. 
Asistieron a recibir al Niño Jesús 300 
alumnos, 50 de primera comunión. El ca-
tecismo, no sólo les preparó para el acto 
espiritualmente, sino que les vistió con 
toda decencia para el religioso acto, repar-
tiéndoles fluses, zapatos, etc. Sobre todo 
los de primera comunión, iban Igual que 
va el hijo del rico. 
A las siete 7 media empezó el acto, re-
partiendo la Comunión el P. Pedro Mar-
tínez, S. J., que oñeló en la Misa. 
El Director de la Cataquesls, P. Jorge 
Camarero, dirigió los fervorlnes de acción 
de gracias y la palabra a los pequeños. 
Después de dar gracias al Dios Niño, pa-
saron a los comedores del Colegio, donde 
los Hermanos de la Compañía les slrvle. 
ron un buen arroz con pollo y dulces. 
El coro de la Catáquesis cantó varias 
canciones después del desayuno, con sumo 
gusto. 
Después del desayuno jugaron un buen 
rato en los patios del Colegio, y a las diez 
partieron para sus casas sumamente con-
tentos. 
Durante las actuales Pascuas, han do-
nado para los pequeñuelos: 
Señor José González, un centón; un de-
voto, $10 Cy.; Elvira Sánchez, $3; una 
dama, f2; un lechón el doctor Echeva-
rría, Presidente de la Congregación, que 
se rifó entre los alumnos, correspond'.en-
do al niño Ramón, hijo de una pobre viu-
da con sois hijos pequeños. La suerte es. 
tuvo justísima. E l pequeñín bailaba de 
alegría. 
La panadería de Santa Teresa donó 2̂  
latas de leche condensada; una caja de 
corbatas la camisería y sastrería "La 
Granja;" Mestre y Martinica varias c?Jas 
de bombones; un guanajo el señor Gui <'-
Lrrez Escalada, y José Antonio Sánchez, 
tres paquetes de juguetes. 
En nombre de los pequeños damos las 
gracias a los generosos donantes, y nues-
tra felicitación al P. Camarero y a la Sec-
ción Catequística de la Anunciata. 
El Director nos encarga recordemos a 
los Congregantes, que el próximo viernes, 
a las siete y tres cuartos de la noche, es la 
proclamación de la nueva Directiva de la 
Congregación, hecha por el P. Rector del 
Colegio. 
Asociación de Nuestra Sfñnra del Sagrado 
Corazón de Jesús. Centro de las An-
tillas. 
No preguntéis la causa de verse los tem-
rvos de la Habana con menos concurso de 
Heles que los de fiesta ordinarios, el pri-
mer domineo del año. Dirigid vuestros pa-
sos a las Escuelas Pías de Guanabacoa y 
visitad su amplia y elegante Iglesia, y allí 
a los piés de la venerada Imagen de NUPS. 
tra Señora del Corazón de Jesús, halla-
réis a los fieles que faltan en los tem-
plos de la Habana. 
Pero no véis sólo de la Habana, Regla y 
Guanabacoa, fieles, sino que-de otros di-
versos puntos de la Isla concurren este 
día a la referida Iglesia. 
La causa no es otra que la de consagrar-
se al servicio de María, durante el nuevo 
año. a fin de que Ella Indique al alma el 
norte seguro de su salvación y en cuanto a 
los demás devotos y asociados rendirle 
gracias por los favores, que por su media-
ción alcanzaron durante el año. 
A las seis y en compañía de las respe-
tables familias Blanco-Casado y Negrelra. 
Pérez, con sus hijos José Luis, Eugenio, 
Ramón, Emilia. Pilar y Félix, partimos pa.-
ra Guanabacoa. Los vapores y carritos lle-
gan repletos de gente. Mientras otras en 
trenes, guaguas y automóviles corren pre-
surosas al templo. Allí todos son coloca-
dos ordenadamente por los Escolapios. El 
Rector, P. Fábregas, sonríe bondadopa-
mente, al ver cómo sus desvelos en pro-
pagar la devoción a Nuestra Señora, ob. 
tienen abundante fruto. 
El hace constante propaganda por la pa-
labra oral y escrita, mejorando el órga-
no oficial do la Obra, "El Mensajero Cató-
lico " que hov puede decirse es nuevo, au-
mentando también la circulación, y con 
ella la devoción a Nuestra Señora, tan 
popular no sólo en Cuba, sino en las otras 
Antillas, cuyo centro reside en las Escue-
las Pías de Guanabacoa. 
A las siete empieza la Misa de comu-
nión v oficia en ella uno de sus más acti-
vos exdlrectorea de la misma, el P. Calón, 
je, que antes de distribuir el Manjar Ce-
lestial, habla a los fieles Inflamando sus 
corazones en el amor de Jesús y María. 
El banquete eucarístlco finalizó a las 
ocho y cuarto. 
E l coro de la Comunidad acompañado 
al órgano por el maestre Echanlz, Inter-
preta tiernos motetes. 
A las nueve menos cuarto empieza el 
Rector de las Becuelas Pías la Misa so-
lemne, auxiliado de dos Padres del Cole-
gio. 
La venerada Imagen se ostenta entre 
gasas, flores de nítida blancura y milla-
res dé luces, que constituyen un conjun-
to de belleza Incomparable. 
IOL música es arrobadora, de un justo 
artístico Incoroparable, dentro del clasi-
cismo gregoriano. 
El Padre Vidal, siempre artista y en. 
tuslasta. cantó acompañado de la orques-
ta el popular y tradicional himno de es-
tas fie?tac "Vive siempre Nuestra Sefiora,** 
agJo^ t̂ido muchísima 
orquesta, voces y su director, señor 
Echanl, han sido justamente felicitados. 
El sermón estuvo a cargo del P. Eloy 
Vidal, Vicario Provincial de las Escuelas 
Pías. 
Su discurso fué un poema de amor a 
María, que fué por todos elogiado. 
Por la noche, a las siete y media, se re-
zaron los ejercicios piadosos propios de la 
festividad, estando el sermón a cargo del 
P. Badía. Se impusieron algunos centena-
res de medallas y aplicaron las indulgen-
cias concedidas a la Asociación por esta 
festividad. 
Vaya nuestra felicitación al Director y 
asociados de la popular Asociación da 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Como siempre hemos sido acogidos con 
gran cariño por los bondadosos Escola-
pios. 
REPORTER. 
DIA 6 D E E X ERO 
Este mes está consagrado al Kiño 
Jesús. 
-Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
L a Epifania del Señor o Adora-
ción de los Santos Reyes ^lelchor. 
Gaspar y Baltasar. Nuestra .Señora 
de la Altagracia y Je la Estrella • San 
Melanio, confesor, y Santa Macra vir-
gne. 
L a Epifanía del Señor o Adora-
ción de los Santos Reyes, es una de 
'as fiestas más célebres y más solem-
nes en la Iglesia de Dios. Esta pala-
bra griega ^Epifania," que signifi-
ca aparición o manifestación, convie 
ne perfectamente a los tres misterios 
que se celebra hoy en una sola fies-
ta por su tradición, antiquísima, que 
sucedieron en un mismo día, aunqúe 
en distintos años. De modo que se 
hace conmemoración de la Adaración 
de los Reyes, que siguiendo la estre-
lla que los guía y con sus ofrendas 
reconocen y confiesan la omnipoten-
cia del Señor. 
E l Bautismo de Jesucristo, que a 
la edad de treinta y tres años quiso 
ser bautizado de San Juan, para san-
tificar desde entonces las saludables 
aguas del bautismo de los cristianos, 
y para dar principio a su vida públi-
ca por este grande acto de humildad. 
E n cuyo bautismo el cielo lo declaró 
como Hijo del Eterno Padre. 
E l primer milagro que hizo el Sal-
vador en las bodas de Canaau, con-
virtiendo el agua de las ánforas o 
vasos en vino, dando a conocer su 
poder. Este primer milagro que hizo 
el Salvador, fuó a petición de su san-
tísima Madre, y parece que por su 
respeto anticipó el tiempo de osten-
tar sus maravillas. ¡Dichosos los que 
lograu la protección de Madre tan 
poderosa! 
Por esta triple solemnidad fué tan 
célebre esta fiesta desde los primeros 
siglos de la Iglesia. Pero la adoración 
de los Reyes es como el principal ob-
jeto de la solemnidad presente. To-
dos debemos también adorar a Jesu-
cristo, con fe viva, .tierna devoción, 
en espíritu y en verdad. 
F r E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Soleinnes en la Oatodral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 6.—'Corres 
ponde visitar a Xuestra Señora- del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
DR. H E Í i l l W SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ YOiDOS 
Prado número .18, dr 12 a 3, todo» los 
días, excepto los domingos. Consultas, y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes.̂  
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
$*• - E. - l 
DR. CLAI DIO FORTI N 
' ClrujfaT Parto=. Enfermedadeí dé la' San-
gre y de Señoras. Kspecialista en Desvia-
ciones y.des-en¿o de la . matriz.. Consulta? 
de 12 a 3. Campar.ario 142. Teléfono A. S990. 
Té 30-4 
D r . C i a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alamno de los HoMpitales de Parí» y Vlena 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas 'ie 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12. te-
léfono A-SíJl. 
10605 15€-1 E. 
D R . L A G E 
E N K K Ft > IE D AD E S DE LA PIEL.. DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
4237 26-22 D. 
D r . K , C h o m a t 
Tratamiento especial de Stfilia y er-ferme-
dxideit venérea». Curat-ión rfipida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Los irin: . 40. Teléfono A-1340. 
91 E.-1 
Dr. francisca J. de Velasci 
Enfermedades del Coruxbn, Pulmones, 
vlosas. Piel y Yenéreo-sIlUttlca». 
CnnHnItas de 1S • 2, lo» días laborable». 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
100 E . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALID DB 
LA A-()tIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTA* DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad nüm. 34. Teléfono A-4188. 
30 E.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NI.̂ OS. MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A U. AGITAR NUM. 10<l>¿.—TEL. A-SOM. 
M E. - l 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamient 
y curación de las enfermedades mentales 3 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono I-1814 
CASA PARTICULAR F-3574 
97 E. - l 
DR. JUAN PABLO BAP.GII 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Los nfim. 15, de 12 a S 
89 E. - l 
D r . i u a n San tos P e r n á n d e ? 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. IO.'.. 
92 E . - l 
D i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9i/<z A. M. y de 1 a 
3 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74 TELEFONO A-35S2. 
110 E . - l ' 
uaíistorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE EN'. IA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Dnrreto 'i.-. Guanabacoa. Teléfono 5111. 
DERNAZA 3̂ , HABANA, de 13 a 2. 
TELEFONO A-3«4« 
108 E. - l 
D R . G A L V E 2 G Ü I L L E / W 
Especialista en slfllis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para lo» pobre» de 5V¿ a O 
4236 D-l 
o o g i o r h . m m m i 
Enfermedades de In Gnrifnnta, Narl-/. y Oí-
dos. Consulta» de 1 a S. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
LAUGRATOÍtIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-31S0 
C 9 30-1 E . 
A V I S O S REÜOIOSOS 
sama i g l e s i a c a t e d r a l 
El jueves 8, a las 8, se celebrará, la minia 
al g-lorloso San José, en la Capilla de Lo-
reto. 
Se ruega la aílatcncia a sus devotos y 
contribuyentes para Impetrar la protección 
del Santo Patriarca durante el presente 
año. 172 3-6 
D E L 
SAGRARIO DE LA GATcDRAL 
El Jueves 8. a las 8 y media a. m. se ce-
lebrará, en la Parroquia del Sagrarlo de la 
Catedral, misa cantada en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
150 4-6 
IGNáüiO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista do enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en gtineral. Consultas d? 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
102 E. - l 
Pelayo Garda y Santiap 
NOTARIO PUBL ICO 
Pelayo Garda y OreUes Ferrari 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. IV!. y de 1 a 5 P. M. 
86 E;-1 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí» 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, según ol procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlrt-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Esamen dlréc'to del intestino Inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado TB. 
104 E.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d gen i to -ur inar ia 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la oriia de cada rlñón con loi 
uretroscopios y clstocoplos mis moderno*. 
Consultas en ?íeptnno núm. 61, bajos, 
de 4V4 a 5V£. Teléfono F-13S4. 
112 E . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 56. altos. 
Consultas de 2 n 4.—Teléfono A-3370. 
114 E.- l 
Dr. G. Casariego 
MKDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DB 
LA CASA DE SALUD ''COVADON-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes 138, 
TELEFONO \-8176.—HABANA. 
90 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermcondes de nlfios, sefiorns y Cirugía 
en gene.al. CONSULTAS de a 2. 
Cerro nflm. 519. Teléfino A-3715. 
93 E. - l 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D H . C . E . F I N L 4 Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallano 50. 
De 11 a lü y de '2 a -l.—-Teléfono A-4611 
Domicilio i F nflm. 16. Vedado. 
TELEFONO F-1178 
94 E.- l 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 6 de Enero, primer martes dedicado a 
San Antonio de Padua. A las 7 y media a. 
m. preces al Santo . Alas 8 a .m. mlaa can-
tada con sermón . Después de la misa so re-
partirán objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio . 
A. M. D .G. 
57 3-8 
PROFESIONES 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consullas dlarla-s de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miórcoles y viernes de 9 a 11. inscrip-
ción mensual. 1 peao. San Nicolás núm.- 52, 
Habana Teléfono A-8627. 
147 78-6 E. 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999. 
A- Jl.-l 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO Ol 
TELEFONO A-133-
• 87 • E . - l 
D R . J . D I A G O 
v'las L'rlaarlns, Sífilis y Enfermedades de 
Sefioras. Ciruela. De 11 a 3. Em-
pedrado nflmero 10 
101 E. - l 
CIRTJANO DE\TI5TA 
H A B A N A , numero l io 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. 'Mldrocele, Sífilis tratada por 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3, Jesfls María nflmero 33. 
82 E . - l 
DR. R1GAR0J A L B A U O E J J 
Mr.DICIXA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres arratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje blbrutorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
85 E.-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de In Escuela de Medidos 
Trasladado a Trncadrro nflm. 100. 
CONSULTAS DB 1 A 2. 
<98- - • E . - l 
D r . F i l i b c r t o R i v e r o 
E tecinllsta en las enfermedades del Pecho 
Ex-!nterno del Sanatorio de tuberculoao» 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p m. 
rhncflu No. 17.—Teléfonos! A-2.•>.'..'{ e 1-2342. 
16*94 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
BspéetaUsta en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
Doctor M. Aorelio Sarn 
Médico Cirujano 
Del Cen'ro Asturiano y del Oespensarlo TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E.-l 
Polvo*, ilcuiriüco», >•!.; 'r, cepillos. 
CONSITLTAS- DiC 7 A 6 
16031 : 28-19 D. 
D R . J O S E A P S E S N O 
Catedrático por oposición de la- Facultad <Je 
Medicina. . Cirujano del Hospital Nú-
mero 1 Consultas dt; 1 á 3. 
Consulado núm." 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
D r . m m PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
«Ifiles y enfermedades venéreas. Ex&menes 
uretroecftplcos y clstos-cOpicos. Especialis-
ta en Inyecciones de •'606.M Consultas de S a 
11 a, m. y de 1 a 3 p .m. en Agrular número 
65. Domicilio Tul'pán número 20. 
73 30.4 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciado» de estómagos 
y en Asma- Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajoc 
O U 20-1 BL 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-^iUiniCO DEL DOCTOR RICAR. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican anftüsls de orina, esputos, 
sangre, leuhe, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), espatos, 
sanare o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A-3344 
8* • E . - l 
D . E , F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista 4el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela moderno.—-Teléfono A-44AA. 
99 E. - l 
? l D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a S> CbacAn núm. 31, es-
(inlna a Agruacatc.—Teléfono A-2SS4 
D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 altos 
88 E.- l 
Dr. S.Aivarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
RIS Y BERLIN. CONSULTAS DB 1 A 2 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S03 
106 "IT i 
C , H c o l l o l L l 5 T J i 9 " D £ i * T A L £ S Y M E O I S U 
C O N C O R D I A 3 5 y ü ' « £ I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero 8ur~lent* „..„ 
^ ESPERAR, y cen ^ 3 ^ ^ T 'I PÚb,,C0 N0 "̂ ENQA 
^ . - E X T R A C C I O N E S ^ P E ^ ; ^ «i 
limpiezas, d<*KJe j-OQ 
ETEoastes, desde [ g-o» 
Orflcacî atje. desde , 
P R E C I O S 
Dienies de espiga, deade. . g 4 ^ 
Coronas de oro, deed*. . ' L u 
incrustaciónee. deede. . . . Z j l 
Dentadanw desde ¿ J : 
^ P U E N T E S D E O » o ^ • > ^ O R O , desde * 4 - 2 * pieza. 
TRA3AJ08 GARANTIZAOOa 
C c n . u l ^ de 7 ^ „ , , 9 ^ m. DomInfl^ y dt 8 u ^ ^ m -
C 10 30-1 E, 
D i a r i o d e l a M a r i Q a ENERO 6 DE I9 i ( 
P A G I N A D O C E 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D1R!G!D0 POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inte 
ligencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio c0r"P' , 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todaa é s t a s v e n t a j a s las del conveniente desarrcJIo oei or 
ganismo. Por lo que so refiere a la educación científica la Corporación está resuci-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
7IDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o ¿ - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
. — E . 
ENSEÑANZAS 
CURSOS RAPIDOS 
de C o n t a b i l i d a d , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , T a -
q u i g r a f í a y B a c h i U e r a t o y s u p r e p a r a c i ó n 
de I n g r e s o . So a d m i t e n I N T E R N O S desde 
4 centenes . G r a n A c a d e m i a de C o m e r c i o y] 
co l eg io p r e p a r a t o r i o L A M I N E R V A , R e i n a y 
E s c o b a r . P idam R e g l a m e n t o s . 
71 «"4 
S E V E N D E N B O X O S H I P O T E C A R I O S de l 
C e n t r o G a l l e g o , con 6 por 100 de i n t e r é s . Se 
d a á de J500 a Jl.OOO en h i p o t e c a . S e i g l i e . 
C e r r o C09. 16582 8-1 
NUESTRA s í i o M L ROSARIO 
D I R I G I D O P O R 
6EUGI0SAS D O M I N I C A S FRANCESAS 
C a l l e 19 e n t r e A y B n u m . 3 3 6 
V E D A D O 
S e d a u c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e -
fianza, a t e n d i e n d o d e u n m o d o e s p e -
c i a l e l e s t u d i o d e l o s i d i o m a s q u e e n -
s e ñ a n P r o f e s o r a s d e l m i s m o p a í s . 
H a y C u r s o s d e P i a n o , S o l f e o , D i -
b u j o , P i n t u r a , L a b o r e s , e t c . 
C 6 3 1 0 - 3 
U N A B U E N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
de I n g l é s , d á c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u 
c a s a ; t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i r e c -
c i ó n , s e ñ o r i t a M . C . B l a c k , S a n M i g u e l n ú m e -
r o 182, a l to s . 16502 8-31 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a / s e g u n d a Sin SKS flan xa. 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
p e c i a l e s , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A-1328. 
L E O N I G K A S O 
I J I C E N C I A I J O ESÍ F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e cc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M i g l s -
t er lo . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n do 
es te p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. G . 
H A B A N A 88, P R O X I M O A O ' R E I L L Y . P A -
r a c o l o c a r s u d i n e r o con t o d a g a r a n t í a e n 
h i p o t e c a o c o m p r a de c a s a s y s o l a r e s , e n -
t i é n d a s e con P E R P E T U O G O M E Z , of ic ina. 
H a b a n a S8. a n t i g u o , t e l é f o n o A-7207, de 9 
a 11 y de 2 a 6. C 12 8-1 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c la se s a d o m i c i l i o y en s u m o r a -
d a a prec ios m ó d i c o s de i d i o m a s que e n s e ñ a 
a h a b l a r en c u a t r o m e s e s ; d i b u j o , m ú s i c a 
( p i a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c i ó n . D e j a d 
l a s s e ñ a s on E s c o b a r n ú m . 47. 
107 4-4 
C L E G I O S A N ELOY" 
D e I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o e I d i o -
m a s . Se a d m i t e n i n t e r n o s , med ios y t erc ios . 
P I D A N R E G L A M E N T O S 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o ! E l o y C r o v e t t o . 
C E R R O 6 1 3 . — T E L E F O N O 1-7155 
. H A B A N A 
16229 26-24 D . 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A N U M . 38 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d l o -
Snas. P i a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s e de b o r d a -
dos. 
Se a d m i t e n I n t e r n a s , med io i n t e r n a s y 
e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
E l d í a 2 de E n e r o se r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
16464 15-30 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g ' o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e i d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
L a orientación del edificio quo ocupa el 
Colegio: la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e h!gie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. v 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los txitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , así lo procla-
man. 
16384 26-38 D . 
ACADEMIA MERCANTIL " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 110 
P o r e l d í a 7 de 7 a 9 P. NL. T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e a . I g u a l que en un e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n del D i a r l o , M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r r a f í a , etc. Se a d m i t e n i n t e r -
n a s . C l a s e p a r a o b r e r o s . D i r e c c i ó n : A. O r -
Ola. 80 26-4 E . 
U R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6 ^ , 7 y 8 por 100 
desde t i 0 0 h a s t a $100,000, p a r a todoe loa b a -
r r i o a y r e p a r t o * . D h i e r o en p a g a r é s y a l q u l -
W a a de t a s a s . D i r í j a s e con U U U o a a l a ofl-
e i n a The C o m m e r d a l L n loo , A g u l a x 122. d» 
1 a 4, V í c t o r A . d e l B u s t t x 
* 2 4-4 
S E F A C I L I T AJf 
K m h i p o t e c a s de c a s a s , sobares 
r, EL V a i d é a . E m p e d r a d o 21. 0 0 -
r a n d a c o y P o r v e n i r , domic i l i o , 
M a - . 103 í € - 4 E . 
SOLICÍÍO DIRECTO 
J ^ T o n 0 * ^ , , •500 ' $S'5(M'- • « • 0 0 » . W.OOO y 
• L r i o n »-AÍÍ A ANUAI: • « . 0 0 0 a l 1S 
S i s ooo V-»» ^ÓÁ i a •8 (>00- * s 000. 110.000. 
16 000 110 00O 1 « IM>r 100: ' S 000' *1« .00« . 
í - i 0. ¿EAV e n t r * " • • B t R e r . 
t e l . A-5500- i « 6 2 « a . ^ 
H A B A N A 88, P R O X I M O A O ' R K T L I Í Y . 
P r o n t o y b i e n doy d i n e r o e n h i p o t e c a s . P o -
co i n t e r é s . C o m p r o y v e n d o c a s a s , fincas, 
t e r r e n o s y s o l a r e s . O f i c i n a G O M E Z , H a b a n a 
88, antigruo, t e l é f o n o A-7207 , de 9 a 11 y de 
2 a 5. C 13 W 
DE $1.000 A S I 0 Ü . 0 0 0 
se d e s e a c o l o c a r e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n -
t e r é s . V e n d o c a s a s en Ofic ios , O ' l j e i l l y . G a -
l iano . S a l u d . A n ^ e l . Monte , V i r t u d e s . S a n 
L á z a r o , V i l l e g a s , L u f , P r a d o . I n d u s t r i a , C u -
ba, etc., d i s t i n t o s prec io s , p a r a í a m i l l a s o 
i n d u s t r i a l e s o a l m a c e n i s t a s de t a b a c o s . 
P i d a n i n f o r m e s a 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
T e l é f o n o A-1568..—De 1 a 3 p. m . — S a n 
Ig-naclo 50, e s q u i n a a L a m p a r i l l a , b a j o s . 
16295 15-27 D . 
DE L I B R O S E IMPRESOS 
S E C O M P R A N L I B R O S 
re s tos do e d i c i o n e s y pape l ea de m ú s i c a , e n 
p e r s o n a o p o r c a r t a a v i s a d c a l l o de A<costa 
n ú m e r o C4, l i b r e r í a . H a b a n a . 
61 6-S 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E A P R E N -
derae c o r r e c t a m e n t e . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
d o m i c i l i o por e l J o v e n p r o f e s o r e s p a ñ o l L n l s 
G ó m e z , O ' R e J l y 80, a l t o s , t e l é f o n o A-8657. 
C 15 8-1 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1,000 p i e z a s do m ú s i c a a e s c o g e r a r e a l . 
E s t u d i o s a 30 cts . C o m e d i a s , d r a m a s , etc. , a 
20 cts . A c o s t a 64, l i b r e r í a . H a b a n a . 
16,1 4-6 
ARTES Y OFICIOS 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
ao^lés, pelucas, tras-
formaciones, mo J a . 
peinados de se&or 
y co. te de c iSeU 
de niaos. 
X O R R E D E L O R O manzana <JV . , „ _ e j 
por Monserrate, sucursal EL, M O D E L O . 
A c u l l á 115. casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-300-
147 B.-l 
Restaurant Vegetariano 
A g u i a r 73, e n t r e O b i s p o y O b r a p t a . co -
m i d a h l g r i é n i e a y r a c i o n a l , d e m o s t r a d o por 
l a c i e n c i a s e r l a ú n i c a que for t i f i ca e l s i s -
t e m a n e r v i o s o y a p a r a t o d i g e s t i v o . D e f a -
c i l í s i m a d i g e s t i ó n a u n p a r a los e s t ú m a g o s 
m á s de l i cados . P r e c i o s m u y econftmlcos, te-
l é f o n o A-1835. 16573 / 30-1 B . 
COMPRAS 
S I N M E D I A C I O N D E C O R R E D O R C O M -
pro, em l a H a b a n a , u n a c a s a y s o l a r p a r a 
f a b r i c a r . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de S a n 
N i c o l á s y C o n c o r d i a . 227 15-6 
S E C O M P R A U N F A M I L I A R B A C C O C K , 
v u e l t a e n t e r a , buen es tado , de uso, e n B e -
l a s c o a f n 50, a l tos , de 7 a 9 a . m. y de 6 en 
a d e l a n t e . E n la m i s m a se v e n d e u n a p i a -
no la , b u e n f a b r i c a n t e , b a r a t a . 
50 6-3 
F I N C A . S E C O M P R A U N A N O M E N O R 
de u n a c a b a l l e r í a , s i t u a d a en los a y u n t a -
m i e n t o s de G u a n a b a c o a y M a r i a n a o y a diez 
o doce k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . D i r í j a n s e 
a E m i l i o N o i n . Obispo n ú m . 66, H a b a n a . 
16523 8-31 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{Luí que dcsien ol jui lar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
qve necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E X O I D O S A I , -
tom de G a l i a n o M . a n t i g u o , coai I s n t a J a c i o -
n e « d* S a a y e l e c t r i c i d a d y loa b a j o s do l a 
f i z a d a de J a a ú a del Monte n ú m . 166 A. 9U 
d u « f i o « a C a r l o s I I I 166 y M a r q u é s G o n z á -lez. i¡>o 4_6 
A L Q l l L A l S PtSO D E L O S H K I I M O -
eom a i t o s de " L * F i l o s o í ! a ," I n X o r m e a y U a -
en " L a n i O B o f l a , " 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N A C A " 
s a en l a c a l l e de l a A m a r g u r a , hace es -
q u i n a y e s t á en un p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a r á n en G a l i a n o 63. a n t i g u o , de 9 a 5 de 
l a t arde . . 1A2 4-6 
C A S I T A N U E V A , F R E S C A , A M E D L \ c u a -
d r a de l a I g l e s i a del P i l a r . C a l l e S i e r r a n ú -
m e r o 4, con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , e tc . 
P r e c i o . | 18 . R a z ó n en e l n ú m . 2, t e l é f o n o 
1-2024. 169 4-6 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
l a d a c a s a de Neptuno 340. p r ó x i m o a loa c a -
r r o s de U n i v e r s i d a d , con s a l a , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r y todos los d e m á s e e r -
v i c io s modernos . I n f o r m a n en e l 346, p r e -
cio m ó d i c o . 201 4-6 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s a l t o s de P e r s e v e r a n c i a 25 A, c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a y 6 e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a do A D I -
m a s , donde I n f o r m a r á n . 
196 v 6-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , D O S C A S A S 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r ; c a l z a d a J e s ú e de l 
M e n t e 25S, punto I n m e j o r a b l e ; s e d a c o n -
t r a t o . L l a v e en e l 258 C . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s , N e p t u n o 67, I tos . 
222 4 - « 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , B A J O S Y 
a l t o s de M e r c a d e r e s 16 e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a , los a l t o s p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a . L ü a v e 
a l lado. I n f o r m a n N e p t u n o 57, a l tos . 
E N C O N C O R D I A 257 Y 203, N U E V O S Y 
m o d e r n o s a l t o s a "seis" c e n t e n e s . T r e s h a b i -
tac iones , s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v í a l o s , 
p i sos m á r m o l y m o s a i c o s . L l a v e s en l a B o -
d e g a c o n t i g u a . 210 8-6 
221 4-6 
P R A D O N U M . 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en $153 oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en los b a j o s . 
C 194 10-6 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a A n i m a s 166, e s q u i n a a G e r v a -
sio, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
C u b a 62. S u d u e ñ o e n C e r r o 775. L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
159 4-6 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S G R A N -
í e s a c a b a d a s de f a b r i c a r a l a m o d e r n a , s a -
l a , r e c i b i d o r , comedor , s i e t e c u a r t o s , s e r v i -
cios dobles , e n V i r t u d e s 144-A y 1-44-B, a 
$100 a $110. T e l é f o n o A-1C21-
12« 4-5 
S E ALQUILA 
en ea l u g a r m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , u n 
piso bajo , de l a h e r m o s a c a s a V i r t u d e s n ú -
m e r o 2, e s q u i n a a Z u l u e t a . S a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , c o c i n a , pat io , b a ñ o y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s ; p i sos de m á r m o l ; s a n i d a d m o -
d e r n a . $60 C o . E l p o r t e r o i n f o r m a . 
124 8-5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A D O 
S3, en 153 pesos oro e s p a ñ o L L a l l a v e e I n -
f o r m e s en los b a j o s . 
C 186 10-5 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de C a m p a n a r i o 89, e n t r e S a n i i a f a e l 
y S a n J o s é , con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , 
sue los de m á r m o l y m o s a i c o s . E l t r a n v í a 
en l a e s q u i n a . L a l l a v e en e l t a l l e r de I n a -
t a l a c l ó n e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 35, a l t o s , de 10 a 6. 
133 M 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V E N -
t l lados a l to s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a 24. L a l l a v e e n f rente . 
S u d u e ñ o e n C a m p a n a r i o 94. 
100 4-4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
S a n M i g u e l 192, t i enen i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas , m o d e r n a , con s e r v i c i o y c u a r t o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n en A m a r g u r a S L 
81 4-4 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N A N I M A S N u -
mero 131, a n t i g u o . C i n c o g r a n d e s h a b i t a -
c lones de d o r m i r .pat io , t r a s p a t i o . L a l l a v e 
a l l ado . I n f o r m a n a l lado y T e l é f o n o A 4421. 
67 4-8 
CUBA 2B, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se a l q u i l a e s t a c a s a , de a l t o y b a -
jo. I n f o r m a n en f ren te , s e ñ o r R o u r a . 
16611 8-1 
T R O C A D E R O 13, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s , c o m -
puestos de 3 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , 
b a ñ o m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . I n f o r m a n , 
5070, G u a n a b a c o a L l a v e s en loa ba jos . 
98 8-4 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
c o m p o s t e l a n ú m e r o 32, e s q u i n a a E m p e d r a -
do, a c a b a d o de f a b r i c a r , t r e s c u a r t o s , co-
medor, s a l a y s e r v i c i o , todo m o d e r n o . L a 
l l a v e en l a bodega. 
23 8-3 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A M P A -
r l l l a 72 y un loca l en B e r n a z a e n t r e L a m -
p a r i l l a y O b r a p í a , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
g iro . I n f o r m a n en loa m i s m o s . 
31 4-3 
C A R D E N A S N U M . 54, S A L A , C O M E D O R , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , e x c e l e n t e b a ñ o , etc. . p a -
r a p e r s o n a s de e x q u i s i t o gus to . E n l a c a s i -
l l a e s q u i n a a M i s i ó n e s t á l a l l a v e . V i l l e -
g a s 5, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
46 8-3 
E M P E D R A D O 1 0 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a , c o n g r a n 
s a l a , d iez h a b i t a c i o n e s . J a r d í n , s u e l o s de 
mosa icos , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , etc. C o n 
contra to , p r e c i o m ó d i c o . U n i c o a g e n t e . T h e 
B r e r n A g e n c y , C u b a 37. a l t o s . 
C 60 4-3 
A L T O S D E N E P T U N O 200, E S Q U I N A A 
M a r q u é s G o n z á l e z , a dos c u a d r a s de B e -
l a s c o a í n . propios p a r a f a m i l i a s de gusto , 
modernos y lujosos , m u y frescos , con 6 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y b a l c o n e s a l a c a -
lle. L a l l a v e en los b a j o s . S u d u e ñ o e n J e -
s ú s del Monte 230. t e l é f o n o 1-2463. 
16579 15-1 E . 
M A R I N A E S Q U I N A A V A P O R S E A L -
q u i l a u n a c a s a p r o p i a p a r a un g r a n c a f é o 
e s t a b l e c i m i e n t o , con b o n i t a f a c h a d a de m á s 
de once m e t r o s de f rente , m u c h a s h a b i t a c i o -
nes y u n a c a s i t a a n e x a p o r V a p o r L I n f o r -
man en R e i n a 131. 16589 10-1 
E N I N F A N T A 4 7 
f rente a l a f á b r i c a de c h o c o l a t e s " L a E s -
t r e l l a , " s e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a de 
p l a n t a b a j a . J a r d í n y p o r t a l a l f rente , con 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
al f r en te de estos m i s m o s , Inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , hay g a s y e l e c t r i c i d a d en 
toda l a c a s a y un b u e n t r a s p a t i o . L a U a v e 
en e l c a f é del frente . 
16604 10-1 
I N Q U I S I D O R N U M . SR. S E A L Q U I L A E S -
te piso p r i n c i p a l , y en el s e g u n d o u n c u a r -
to. I n f o r m a n en O í i c i o s 88. ba jos . A l m a c é n 
de M M u ñ o z . 16397 10-28 
S E A L Q U I L A N 
en v e i n t i c i n c o centenes , los v e n t i l a d o s a l -
tos de R e i n a 88. con t e r r a z a , s a l a r e c i b i -
dor, c o m e d o r 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de de-
sahogo, b a ñ o completo . 2 c u a r t o s y b a ñ o 
o a r a c r l i d o s . motor e l é c t r i c o y b o m b a p a r a 
que n u n c a le fa l te e l a g u a . L A l l a v e en 
loa b a j o s C a p o t a M e r c a d e r e s 36. t e l é f o -
no A-6580. 16570 10-1 
SE ALQUILA 
C o n c l u i d a s las r e p a r a c i o n e s e n l a e s p a -
c loea c a ^ a de S a n M i g u e l n ú m . 62. e s q u i n a 
a G a l i a n o . v é a n l a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes p a r a I n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , da 
u n a a c u a t r o e s t á au d u e ñ o a l l í o en S a o 
M i g u e l 86. a l tos . 16586 10-1 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l to s de l a c a s a N e p t u n o n ú m e -
ro 222 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a bo-
dega de " M a r q u é s G o n z á l e z y Neptuno. P a -
r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n Jomé, P e r f u -
m e r í a . C 4498 Í 3 - D . 
R E I N A »7 Y 90. S E A L Q U I L A E S T E p r e -
c ioso a l t o a c e r a de l a b r i s a , t i ene g r a n d e 
t e r r a z a a l f rente , n u e v e h a b i t a c i o n e s con 
todos loa d e m á s a e r v l ^ l o a y de r e c i e n t e 
e o n a t r u o c l é n . L l a X A A I n f o r m e s e n R e í a s 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS de S a n L á z a r o 319. con s a l a , s a l e t a y 
3 c u a r t o s grandes , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
16605 io-l 
S E A L Q U I L A N 
L o e a l t o s d e l a c a s a M e r c a d e r e s 1 4 , 
p a r a f a m i l i a s a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 4 
160 E..i 
( H A B I T A C I O N E S ) 
O O N D E R E C H O A C O C I N A , B A S O , E T C . , 
f a m i l i a c o r t a s i n n i ñ o s , cede a qu ien t a m -
poco los t e n g a , una , dos o t re s h a b i t a c i o -
nes en c a s a m o d e r n a y a m p l i a , m u y b a r a t o . 
C a r l o s I I I 8 E . a l toa . 
180 4.6 
CAMPANARIO 66, S E A L Q U I L A UNA 
b u e n a c o c i n e r a , un s a l ó n y u n boni to c u a r -
to p a r a h o m b r e a so los . 
178 8.6 
C A S A D E F A > I I L I \ S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a en l a 
p l a n t a b a j a , u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
b i t a c i ó n , prec io s e c o n ó m i c o s a u n a c u a d r a 
de los t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a d o 75 es -
q u i n a a M o n s e r r a t e . 
217 4-6 
O F I C I O S 8 8 , A 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso con v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a , I n f o r m a n en los b a -
jos, M . M u ñ o z . 115 io-4 
I " 1^4 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A -
c iones g r a n d e s , s e g u i d a s , u n a con b a l c ó n a 
l a caUe , a d e m á s u n a a m u e b l a d a en dos 
c e n t e n e s y o t r a en t r e s l u i s e s . " E l N i á g a -
r a , " S a u I g n a c i o 65, e n t r e L u z y A c o s t a . te -
l é f o n o A-8906. 109 4-4 
P O R flO.00 A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
con c o c i n a y a g u a , i n d e p e n d i e n t e s , e n c a s a 
m o d e r n a y de m u c h o orden . M i s i ó n 67. I n -
f o r m a n e n los a l tos . 
102 8.4 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T I C I p N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a a u n a 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s , prec io s eco-
n ó m i c o s y s e r v i c i o e s m e r a d o . E m p e d r a d o 76 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
62 .4-3 
A G U I A R 68. P A R A O F I C I N A O G A B I N E -
te p r o f e s i o n a l , un m a g n í f i c o s a l ó n y e s p l é n -
d i d a h a b i t a c i ó n . T o d o con v i s t a a l a c a l l e . 
M ó d i c o prec io . 94 4-4 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a ca l le , m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-8797, en v e i n t e pesos a m e r i c a -
nos. C á r c e l 21, e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o . 
10 8-2 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S C U A R T O S D E 
m a m p o s t e r í a y p i sos de m o s a i c o , con s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s y m u y b a r a t o s , en l a c a -
Ue de O ' F a r r i l l n ú m . 49. I n f o r m a n en e l 57 
o en M o r r o 9 A . 16593 8-1 
V E D A D O 
c e e s t á t e r m i n a n d o de f a b r i c a r l a c a s a 
L í n l a e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n s u s c u a t r o 
d i n l r t S i e n t o s . dos a l t o s y dos b a j o s , c o m -
p l é t a m e t e ^ ^ P e ^ ^ e n t e s . C a d a d e p a r ^ -
m e n t ó se compone de p o r t a l , s a l a , r e c i o i 
^ o T c inco c u a r t o s p a r a f a m i l i a s c u a r t o de 
t^l let ! s a l e t a . hal3 a l fondo, c o c i n a , c u a r t o 
I c i a d o s , b a ñ e e ^ o r o pfsos 
T i e n e I n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a - P i s o s 
í ¿ m o ' a i c S . T e c h o s de c ie lo raso . E s c a -
f e r a de m á r m o L E s m u y c l a r a y ventMada^ 
¿ a l u m b r a d o del z a g u á n y e s c a l e r a es por 
c í e n l a del propietar io^ P - d e v ^ s e a t o d ^ 
h o r a s I n f o r m a n en 5ta . n ú m . 68, e n t r e a 
y C . t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
192 . 
V E D A D O , 17 310. E N T R E B y C . S E A L -
o u i l a un a l to m o d e r n o e Independ ien te , tle 
ne g a s y e l e c t r i c i d a d . L l a v e e i n f o r m e s en 
el 317. 148 
E N G U A N A B A C O E A . S E A L Q r 
f r e s c a y a m p l i a c a s a M á x i m o G ^ V " * 1 
ro 93; e n t r e B e r t e m a t l y Venus -
s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s y d e m á s COn8t* 
e s t á a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o t"-8ervl«1»? 
64 
M A R I A N A f r 
S a m á n ú m e r o 44 
.Se a l q u i l a e s t a a m p l i a casa , con 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , h e r m o s o jardtnitt*',W 
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n , G Sast"1 ' 2 
jo, A g u i a r 74. 17 ' •^SIre e ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E M. G O M E Z 
e s q u i n a a P u l i d o , n ú m . 28. a 4 c u a d r a s de 23 
y Paseo , Vedado , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor tres c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , en $24. 
I n f o r m e s en l a m i s m a y e n S o l 79, H a b a n a . 
125 4-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A E E N -
tre 11 y 13. en 16 c e n t e n e s . L a l l a v e e i n -
formes doctor D o m í n g u e z , 11 e n t r e B a ñ o s y 
F t e l é f o n o F -1325 . C185 10-6 
En el Centro del Vedado 
ca l l e F e n t r e 11 y 13, a pocos pasos de l a 
L i n e a , y a l a b r i s a , se a l q u i l a un h e r m o s o 
piso al to , muy f re sco y v e n t i l a d o , con e n -
t r a d a independiente y con todo e l con for t 
y comodidades deseab les . L a l l a v e en los 
bajos e i n f o r m a n en 2, 96. a l to s . T e l é f o n o 
F - 3 1 7 L 90 8-4 
V E D A D O 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l q u i l a l a f r e s -
ca, c ó m o d a y m o d e r n a c a s a c a l l e I n ú -
mero 133, e n t r e 13 y 15, a u n a c u a d r a de 
l a s dos l í n e a s de t r a n v í a s , c o n todos ^ s 
ú l t i m o s a d e l a n t o s . I n f o r m a r á n e n l a c a s a 
de l fondo o e n J e s q u i n a a 15. 
120 4"4 
V E D A D O . C A L L E L E N T R E 19 y U l 
P r e c i o s a c a s a con f r e n t e a l a b r i s a , s a l a , s e i s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a a u t o m ó v i l . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 123, t e l é f o n o A-2573. 
99 4-* 
CALZADA 78, VEDADO 
C A L Z A D A N U M . 78, V E D A D O . S E A L -
q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , s e i s 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s , en 14 
centenes . I n f o r m a n , N a z á b a l . S o b r i n o y C a . , 
M u r a l l a y A g u i a r , t e l é f o n o A-3860. 
16451 S-30 
T A M B I E N E N H O R R O "O A S E A L Q U I -
l a n 3 h a b i t a c i o n e s , m u y g r a n d e s , a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n h i jos , con a l u m -
brado e l é c t r i c o y t e l é f o n o en l a c a s a . 
16594 8-1 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
frente a l a D r o g u e r í a de S a r r á , so a l q u i l a n 
dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a de c o m i s i ó n , e n e l c e n t r o 
c o m e r c i a l , punto i n m e j o r a b l e . 
16517 8-31 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con dos 
h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y g r a n b a l c ó n a i a 
c a l l e , en p r e c i o m ó d i c o . 
16511 8-31 
E N L A N E W V O R K , A M I S T A D 61, . S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s i n mueb'es , 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y so a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-B621. 
16050 26-19 D. 
D O S H A B I T A C I O N E S S E P A R A D A S P A -
r a h o m b r e s solos o e s c r i t o r i o , se a l q u i l a n en 
C u b a 7. P a r a v e r l a s de 1 a 4 todos los d í a s . 
16550 8-31 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s in e l los y 
con todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a todas h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , e n R e i n a 49. en l a s m i s m a s con-
dic 'ones . 16026 26-18 D . 
E N L O M E J O R 
del V e d a d o : C a l z a d a e n t r e H e I , a c a b a d a 
de f a b r i c a r con todo confor t , se a l q u i l a o 
4 se vende u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , con c i n -
co h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , dos b a ñ o s , c i e lo s 
rasos , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a orlados, 
etc S u d u e ñ o : C a l z a d a 70. T e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
2 15-2 
L u G A i - E S P A R A 
E S T A E L E G I N I l E M T O 3 d . 
B U E N L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, a c a b a d o de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de 
Monte, en S u á r e z 1'5. A l q u i l e r m ó d i c o . C o n -
trato . R a z ó n en f ren te , en ol n ú m e r o 18, 
t e l é f o n o 1-2024. 170 4-6 
O J O C O M E R C I A N T E S : S E A L Q U I L \ E N 
la m o j o r c u a d r a de ia c a l l e de la M u r a l l a , 
un g r a n l o c a l propio p a r a t i e n d a de ropa o 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n en el H o t e l C o n t i -
n e n t a l , of ic ios 54. 212 8-6 
R E I N A 07 Y 00. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , este e s p l é n d i d o l o c a l ; t i ene 
c u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l f rente , c inco 
h a b i t a c i o n e s , comedor y coc ina - L l a v e e 
i n f o r m e s en R e i n a 123, p a n a d e r í a . 
16527 8-31 
S E A L Q U I L A E L P U E S T O D E F R U T A S 
de A g u i a r 37. I n f o r m a n . e n l a m i s m a 
96 . 4-4 
[ N LOS CUATRO G M I N O S 
Se cede .en e s t a b l e c i m i e n t o , u n a b u e n a 
v i d r i e r a p r o p i a p a r a c a m b i o . I n f o r m a n en 
A n g e l e s n ú m . 1 L 
16375 15-28 D . 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA F A M I L I A 
HjTSL DE F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s iendo dos 
en un c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s in h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
16566 8-1 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N D O S C A -
sas . c a l l e 6 e n t r e 11 y 13 y c a l l e 11 e n t r e 
6 y 8 D i e z y ocho y t r e c e c e n t e n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s e n l a Q u i n t a " S a a -
v e d r a , " 11 e n t r e 4 y 6 y p o r los t e l é f o -
nos F - 2 5 0 5 y A-8801 , 
19 4-2 
Prec iosos A p a r t a m e n t o s 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 y 
19 se alquilan, elegantes apartamentos tai 
brlcados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy buo-
nos y techos de cielo raso. Entrada Inde-
pendiente, en fln, lo más propio para una 
familia corta y a satisfacción de los más 
exigentes. 
C 45 . 8-3 
V K D A D O . 18 E N T R E 11 Y 13, S A L A , S A -
le ta , 8 c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r a l fondo y 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , etc. . p r o p i a p a r a 
p e r s o n a s de gusto . B n los c u a r t o s de l f o n -
do, por l a c a l l e 13, e s t á l a l l a v e y en V i -
l l e g a s 5, a n t i g u o , l u f o r m a n . 
47 8-3 
VKDADO. A L Q U I L O .HAONIFICAS C A -
s a s p a r a p e r s o n a s de gus to , 9 y once c e n t e -
n e s ; once e n t r e L y M. L a l l a v e e n l a bo-
dega. * 16624 8-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 
l a c a l l e 16 e n t r e 17 y 19, con s a l a y dos 
c u a r t o s y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o . G a n a 
16 pesos p l a t a 16501 8-1 
VEDADO. S E A L Q U I L A , P O R « 4 2 . 4 0 , L A 
c a s a I n ú m e r o 83, e n t r e 9 y 11. I n f o r m a e l 
doc tor P u i g , C u b a 17, de 2 a 4. 
165S1 8-1 
S E A L Q U I L A E N LA C A L L E 17 E N T R E 
8 y 10, u n a h e r m o s a c a s a . I n f o r m a n en S a -
lud 72. t e l é f o n o A-6067. 
16509 S-31 
S E A L a t l L A N L O S P R E C I O S O S Y C ó -
modos a l tos de l a c a l l e 3 r a . e n t r e 2 y 4. 
Vedado . 16496 8-30 
SOLIC ITÜDB 
{Si desea usted t n c o ^ \ 
rápidamente criados u , 
clase de empleados qUe n ^ 
site, anuncie en esta «1 
ción.) 4<c• 
UN MATRIMONIO S O L ^ ^ J T ^ 
i b u e n a c r i a d a de manos o , , ! s<v' 
P A R A 
l i c i t a u n a 
— lUiuiUS OT?« — 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , puede o ÍT e*9* 
m i r en el acomodo; sue ldo . 4 lulses Ji 
l i m p i a , h a de t r a e r b u e n a s refere^oii" rop» 
f o r m a n en O b i s p o 123, a l tos ^ 
203 
<-« 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a d e b u e n a presen, 
c i a y q u e g o c e d e b u e n a s a l u d . Cam 
p a n a r i o n ú m e r o 1 2 1 . 
4-3 i7 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A 
s l a uue s e n a c o s e r chnyii iBtt ,» a,'), d i t a q p c h a q u e t a s 
O b i s p o 113, a l to s . lyg y saya , , w 
S E S O L I C I T A U N S E * O R D E K F m T T » 
edad, con c o n o c i m i e n t o de, contab lUda i 4 
r r e s p o n d e n c i a e I n g l é s . D i r í j a n a e p o r " , ^ 
t a ^ a l A p a r t a d o n ú m e r o 123, C o r r e o Haba 
-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o T ^ ^ 
que t e n g a buen a s p e c t o y s e a muy H^IT* 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . p a r a V ™ . 
u n m a t r i m o n i o . Sue ldo . 8 centenes y r i ' 
l i m p i a . V e d a d o . P a s e o 209, en tre 21 C 
149 • «* j 23. 
i - i 
C R I A D A 
6 e s o l i c i t a en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70 T 
tos. Sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l impia 
4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MT̂  
con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que sepa camBii, 
con s u o b l i a c i ó n y s e a l i m p i a y resnelW 
ea, en M a l e c ó n n ú m . 71, a l tos . 
129 5-mu C A B E Z O S 
E s p e r a a s u h i j o E s t e b a n en la 
c a l l e L a m p a r i l l a e s q u i n a a Aguacate . 
1 3 6 15-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R V c i i ¡^ 
tos, que s e p a c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a Coi 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e c i é n l l e g a d a abstéa-
gase . D o c t o r D o m í n g u e z , 11 entre Bañoi 
y g- C 187 4.5 
D E S E A S A B E R 
el señor Leoncio Pérez Cortés, donde EÍ 
encuentra su hermana la señorita Caridad 
lerrera Cortés, que durante la primea 
intervención americana estuvo en la Caá 
de Beneficencia de Matanzas; de dicha c». 
sa pasó a la Escuela Industrial de la Ha-
bana y de esta casa pasó a la Casa de Be-
neúcencia de la Habana; es huénana di 
padre y madre y debe de tener de 18 a I 
años. Se suplica a la persona que puedl 
informar dirija los informes que se inte-
resan al señor don Eduardo Cagigal, eí 
Sabanilla del Encomendador. Se suplica la 
reproducción en todos los periódicos, 
c 177 g.4 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O RE» 
pos tero que t e n g a r e f e r e n c i a s . Obrapía Ü. 
116 4.4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ftl E CO» 
c ine a l a e s p a ñ o l a en l a c a l l e 4 entre U 
y 23. Sue ldo , t r e s c e n t e n e s . Vedado. 
104 i 
I N T E R E S A N T E 
s e s o l i c i t a un M e c á n i c o - B J e c t r i c l s t a espaflol 
o c u b a n o que h a b l e i n g l é s . D i r i g i r s e por ••• 
c r i t o ' a l a p a r t a d 593. 
55 ' 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A KEPOS-
t e r a . b u e n a p a r a c o c i n a r s o l a m e n t e por !i 
m a ñ a n a en c a s a de f a m i l i a e x t r a n j e r a S« 
e x i g e n r e f e r e n c i s . A m b o s Mundos Grocerj'i 
Ob i spo 4%. 51 ' 4-3 
V DADO. S E A L Q U I L A , SB E N T R E 2 
y 4, s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co -
medor, buen b a ñ o y doble s e r v i c i o . L a U a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a . 
16559 8-31 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E SOLICITAN 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de manos que se-
pan su o b l i g a c i ó n : no se q u i e r e n Jovenci-
I tas . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y l a cr iada rop» 
l i m p i a a d e m á s . C a l l e K n ú m e r o 195, bajosi 
e n t r e 19 y 2.1, V e d a d o . 
36 4-J 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
Se a l q u i l a n unos a l t o s n u e v o s con v i s -
t a a l "Vedado T e n n i s C l u b " y a l m a r ; se 
c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , p a s i l l o , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto, c u a r t o de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
p a r a los c r i a d o s y c o c i n a . T a m b i é n se a l -
q u i l a n los bajos . L a l l a v e en L i n e a 138. 
i n f o r m a n en O b r a p í a 25, a l tos , t e l é f o n o 
A-3536. 16450 8-30 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A BLANCA. DE 
m o r a l i d a d , p a r a l a l i m p i e z a de una casa: 
se le a d m i t e u n a n i ñ a , de diez a doce años. 
I n f o r m a n e n C e r r o 775. Se p a g a n 4 cente-
nes . 16596 6-1 
P A R A U N E S T A B L E C I 3 I I E N T O D E Ví-
veres , se s o l i c i t a un socio que disponga 
mil pesos y s e a p r á c t i c o en el giro, sln 
e s tas cond ic iones que no se presente, o 
le vende e l e s t a b l c i m i n t o . In forma , í 
l i c l a n o B a z , P i c o t a n ú m . 22%. 
16518 -31 
\ F , D A D O . r A L L E A E N T R E 5 T A . Y 3 R A . 
se a l q u i l a n nos c a s a s a c a b a d a s de r e e d i ñ e a r , 
c o m p u e s t a s de J a r d í n a l f rente , p o r t a l , s a -
la, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s . comedor 
a l fondo, h a b i t a c i ó n p a r a c r i a d o s , dos pa-
tios, g r a n a z o t e a y todas l a s comodidades 
p a r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e en el n ú m e r o 4. 
In . 'or -es en l a c a l l e 17 n ú m . 469. e n t r e 12 
y 10. 16455 10-30 
E M J E S U & D E L M O N T E 
Y V I B ^ H A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N J E S U S D E L M O N T E , L U Y A N C N U -
m e r o 2, e s q u i n a a T o y o , se a l q u i l a n unos 
h e r m o s o s a l to s a c a b a d o s de f a b r i c a r p a r a 
u n a o dos f a m i l i a s , muy frescos y con to-
d a s l a s comodidades , le c r u z a n todas las 
l í n e a s ; precio, 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
E g i d o n ú m 13, t e l é f o n o A-5252. 
16516 8-31 
S E A L Q U I L A E N C U B A 37. E S Q U I N A A 
O ' R e l l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a of lc lna^ o co-
m i s i o n i s t a s 16215 15-23 D. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n el p i so a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19. e n t r e H y G . 
con v i s t a s a l m a r . 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s . 3 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a s . e s c a l e r a i n d e p e n -
d iente p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s en el piso b a j o y pat io , y l a c a n t l g u a 
n i l m . 19Vi. p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
L l a v e s e i n f o r m e s en l a C a l z a d a u ú m . 64. 
p|*0 a l to , e n t r e G y F . 
16378 10-28 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O , E N L A LOMA» E N L A C A L L E 
19 n ú m e r o 401, e n t r e 4 y 6. se a l q u i l a n dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; no 
h a y pape l a l a p u e r t a . 87 4-4 
Eftf E L V E D A O J 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O E E N T R E 11 Y 13, EN 16 C E N -
teoer . S a l a , comedor . 4 c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
moderno , a g u a c a l l e n t e . 8 c u a r t o s u n i d a s , 
b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e e i n formes , doc-
tor D o m í n g u e z , t e l é f o n o F -1325 . 
C 14 io-« 
V E D A D O . S E A L C I U I L A 1 C A S A M U Y 
l i m p i a y f reaca , en 8 c e n t e n e s . T i e n e s a -
l a , c omedor . 4 c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o y s e r -
v l c l o t s a n i t a r i o s , m&s J a r d í n y pat io . C a l l e 
15 c a s i e s q u i n a a Q, en l a l o m a y e n t r e l a s 
dos l í n e a » . Q u i n t a L o u r d e s . 13 y G , l a « n -
F I S G A S , H A S i T A Ü I O M ^ S 
& E N L A S A F U E R A S 
ü £ L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A F I N C A 
p r 6 x i m a a l a H a b a n a , de 1% c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , h e r m o s a c a s a de v i v i e n d a , en u n a 
l o m a g a r a g e y c u a r t o s de c r i a d o s , f r u t a l e s , 
a g u a , e t c I n f o r m a n , c a l l e 17 n ú m S20. t e l é -
fono «F-ISSO. 78 4-4 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e te c a b a l l e r l a a d « t ie -
r r a . toda de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a , con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota 
c i ó n de cu je s p a r a tabaco , a un k i l ó m e t r o 
del pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n d a en bue-
n a s condicioiMa- D a r á n r a z ú n e n M u r a l l a 
n ú m e r o 14. 16*40 26-17 D. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA*g 
c o r t a f a m i l i a en S a n M i g u e l 192, altos; uel-
do, 3 centenes . 105 4-4 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c O C I ^ 
r a que s e a bueno y t e n g a referencias- K 
n a n ú m . 127, a l t o s . 22 ' 
S S O F R E C E N 
(6 ' t desea usted cotocarst 
rápidamente, anuncies» 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R l M O M ^ 
e s p a ñ o l , s i n f a m ; l ¡ a . é l de portero o c--
do y e l l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a . In íorm 
en P a u l a n ú m . 32. 189 [ 
U N A B U E N A - C O C I N E R A , P E N I N S U I ^ J 
des'fa c o l o c a r s e en c a ? a p a r t i c u l r o e^u1 
c i m i e n t o : sabe c u m p l i r y t iene r e f e r e n ^ 
I n f o r m a n en C o l ó n 1%. 177 
D E S E A C O C I C O L O C A R L E U N A ^ hlecl-
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o ^ 
m i e n t o ; en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
nos. I n f o r m a n en L e a l t a d n ú m . 12*-
174 . ¡ ¿ I 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C™Tai%. 
de m a n o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . In . je 
r á n en " E l P r o g r e s o del P a í s . " a l m a c é n 
V í v e r e s . G a l i a n o 78, t e l é f o n o A-4262. 
173 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O I E N A C 
ñ e r a r e p o s t e r a en c a s a de n301"8-11 ¿eno* 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s , no se coloca ^ 
de t r e « a c u a t r o c e n t e n e s ; no duerm 
l a c o l o c a c i ó n . C u b a n ú m e r o 34. | 
171 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO>^:aDeJ«-
n i n s u l a r de c r i a d a de manos o de n ^ 
d o r a : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . P u e r ^ , t 
r r a d a n ú m . 6. 200 
—• -rT^oi-0' 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R ul>! ,K ular. i * 
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i ó t j 
m o r a l i d a d , e s t á a c o s t u m b r a a d en ^~refj-
v a f u e r a s i p a g a n los v i a j e s : t l e " f v y n a i D » ' 
c í a s y s a b e h a c e r d u l c e s . I n q u i s i d o r ^ 
ro 24. f r u t e r í a . 199 . ^ J 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M1 .̂H 1̂»«1,'*, 
f o r m a l p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a ae 







DO^ JOVnNF.S P E M N < H . A U K < I) I » 1, V N 
^« looa r se una de criada de manos o ma-
n e i t d o ^ Y la otra de aprendiz de cocina: 
f i i e n í í e r e a c i a s - Informan en I n f a m a ^ 4 . 
an t i&uo. 
"i \ V J O V E N P E M > s l L A R D E S E A CO-
] o c a r ¡ e de cr iada: sabe coser a mano y en 
^ í f . u i n a , para cor ta f ami l i a . T l « e refe-
" t c i S ^ e las casas donde s i r v i ó . I n f o r m a n 
-an Someruelos n ú m . l o . 
" U E - E V C O L O L A H S E L X A C O C I X E R . 1 
peninsular : no sale a l campo. I n f o r m a n en 
Sunr .que 154. WJ 4-6 
U E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E X P E -
nlnsu lar de cr iada de manos o manejadora, 
teniendo buenos informes de l a casa en que 
ha trabajado: en l a misma se coloca una 
cocinera peninsular : sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 94. 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E I X A C R I A D A D E 
manos, peninsular : sabe bien su ob l igac ión 
v tiene quien l a recomiende. Calle úe la 
Keina 117 y 109. 1S3 4-6 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vil la verde y Ca. O'RellIy iZ. Tel . A--¿4M. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su o b l i g a c i ó n o un buen cria-
do con referencias, p í d a l o a esta antigua y 
acreditada casa. A los d u e ñ o s de Hoteles, 
cafés , fondas, p a n a d e r í a s . et(x. dependen-
cia en todos giros , se mandan a cualquier 
punto de la I s l a y cuadri l las de trabajado-
res para el campo. 181 4-6 
UXA P E X I X S L L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante le-
che, de mes y medio, se puede ver au n iña . 
I n f o r m a r á n en Vives 170, altos. 
197 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P B -
ninsular do cr iada o manejadora: tiene quien 
garantice su conducta. I n fo rman en Monse-
rrate 14L 194 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P A R \ 
el comedor o de cr iada de manos, entiende 
de costura y prefiere f ami l i a extranjera . 
Luz n ú m e r o 6, altos, cuarto 17. 
191 4-6 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora o .criada: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , acostumbrada en el 
pa í s , no se coloca menos de tres centenes 
ni va a l campo: t iene personas que la ga-
ranticen; no se admiten tarjetas. Dar&n 
razón en Suspiro 16, a todas horas. 
306 4-6 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o p a r a coser y ayu-
dar a hacer la l impieza, prefiere la costura. 
Informan en San Leonardo n ú m . 232, J e s ú s 
del Monte. 206 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E L'XA P E X I X S U -
lar de mediana edad, cíe cocinera en casa 
par t icular o en establecimiento, y una c r ia -
da de manos: tienen qulon las recomieinde. 
Suspiro 16, cuarto 18. 204 4-6 
L O F R E C E UN J O V E N D E L C O M E R C I O 
reelón llegado, para criado de a l m a c é n o 
tienda, .sin pretensiones: se dan referencias 
de su honradez y c o n d u c í a , en Zulueta 3, se 
dan informes, casa de h u é s p e d e s . 
202 . . 4-6 
CRIADO D E MA.XOS DESEA COLOCAR-
SO en casa par t icu la r , tiene muy buenas re-
ftrcjiclos de las casas dun ío t r a b a j ó . I n f o r -
marán , r a l lo G n ú m e r o 69, entre 7 y 9, cha-
let. Vedado . 219 4-6 
DESI-JA COLOCARSE 1 > A J O V E X D E 15 
fios, ro-cién llegada, de criada de manos o 
manejadora. Carmen n ú m e r p 6, cuarto 42. 
318 4-6 
. JQVEM T A Q U I G R A F O , > I E C A X O G R \ F O , 
sin pretensiones .desea co locac ión en casa 
particular, comercio u oficina, tiene buenas 
referencia.--: sabe bastante i n g l é s . 
216 4-6 
DOS PEXINS1 L A R E S D E M E D I A X A edad. 
desea colocarse una: do criada de manos'y la 
otra de cocinera .las dus saben cumpl i r con 
^¿u obligruriún y t ienen buenas referencias. 
D i fo rmarán en Inqu i s idor 29. 
213 4-6 
. D E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E X E S P A -
fi<''"i ' I " ••'! ' '¡i dv mano.- o de habitaciones, 
sabe dosi m¡)iTiaf\ s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
lía 1M, an t igua 
214 4-6 
UXA JOVEN francetm desea colocarse do 
manejadora o de cr iada de manos, s in pre-
ilón de n inguna clase. I n f o r m é en Po-
16, J e s ú s del Monte .VIvora. 
209 4-6 
PARA « R I A D A D E MAXOS O M A X E J A -
dorn. solici ta colocarse?, en casa de corta fa-
milia, una Joven peninsular con referencias. 
Villegas 105.' 208 4-6 
D E S E A X COI O C A R S E DOS J O V E X E S P E -
olnsulares, una para cuartos y l a o t r a para 
. co r.edor. tienen buenas ' referencias, prefle-
«ren el Vedado; sueldo. 3 centenes y ropa 
ia. Callo 4 n ú m e r o 25. entre 25 y 27. I n -
forman. 15t 4-6 
DE EA COLOCARSE I XA JOVEX P E X I X -
^ular de manejadora o criada do manos en 
•lo corta f ami l i a , no es r ec i én l legada: 
bu( ñas recomendacioaies.. In fo rman en 
nabann núm. ó'í. Í52 4-6 
KA COLOCARSE UXA J O V E N PE-
nlr ¡ulár, aclimatada, de cr iada de manos o 
manejadora: tiene buenas referencias y no 
- doca menos de o centenes. ISgl-do n ú -
Toro !tn. moderno. 151 4-6 
l N \ COSTURERA EX G E N E R A L D E -
íca colocarse en casa de moral idad, sabe 
•oser y cortar con pe r f ecc ión , lo mismo pn-
PO niños que para s e ñ o r a s , no so coloca me-
nos de 4 centones; sale fuera de la Habnaa 
'1 es necesario: se cambian referencias. 
Dienfuegos 41, i n fo rman . 
• 146 . 4-6 
CORRESPONSAL INGLBS-BSPAIIOL ofre-
sua servicios p ó r 3 horas diarlas para la 
ío r respondenc la de casa de comercio, usa 
".ualquler m á q u i n a de escribir . Sueldo sin 
>retensiones. Díaz , Xeptuno 65. ciudad. 
224 4-6 
DBSEA C O L O C A R S E UXA SEÑORA P E -
ilnsular. r ec i én llegada, do criada de ma-
Mtt o manejadora. Corrales 78. 
-23 8-6 
I N C O L O C A R S E DOS J O V E X E S pe-
«Inaulares. una de cr iada de manos y l a 
,t:'a para habitaciones o manejadora: o s t á n 
prácticas en el servicio y t ienen referen-
^as. I n f o r m a r á n en Inquis idor 29. 
160 4.€ 
OBSBAM C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
paño o do manejadoras y una cocinera. I n -
•orman en Monserrate 38. esquina a Cha-
s6n- 158 4-6 
les 
« o 
1 ^V PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
ea colocurííc para serv i r a un muitrlmo-
o manejar un n iño , entiende algo de 
|ostura. In fo rman en Cienfuegos n ú m . 2; 
10 se admiten tarjetas. 
4-6 
, 1 ^ v C R I A D A P E X I X S U L A R , R E C I E X 
iesea colocarse. In fo rman en Zan-
a 91 y 93; iiCTie referencias. 
1:>6 4-6 
D E C R I A B A D E MAXOS O 1>E MANE-
•^ora solici ta colocarse una joven penln-
^ iar que tiene quien responda por ella. 
l0nte n ú m . 46. 207 4-« 
Q " E J K A COLOCARSE U X A MUCHACHA 
^ y í<>rnial y sabe cocinar, pera un m a t r í -
• nl0 so10. bien sea para manejar un n l -
ooo 0' In íorman en Monte 38. altos. 
4-6 
, P*¡* t H l A > D E R , \ R E C I K X T E , A M E D I A 
ieche entera, pudiéndose ver el nlrto: tle-
OAT- leon re3Ponda por e l l a San José nú-
223 4-6 
.!" ; v '«M Ot A I l S K ( O r i X E l l V P K M > -
ie I ^ casa de comercio o particular: tie-
uuenas referencias. Informan en la 
(lol A . 1, _ « . . . -
225 
ev ^ rererenclas. Infor an en 
361 guila 114 A, cuarto núm. 12. 
4-6 
a r u ,FRI::CE 1 X C O C I X E R O P A R A CASA 
xtraCU<ar 0 comerclo, desea casa formal. 
3 y a 0 del País- Informan en San L&-
í t l " • m ' carnicería . 
4-6 
O R E C E l x C H A U F F E U R M B C A X I -
Jl mucha práct ica y también una Jo-
ocida slrvlent*: " « n e persona que res-
b a * <.Por ena- Informan en Santa Cata-
367 ' 6' cuarto núm. 15, Víbora. 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A n o e s 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: :: 
¿BRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
, dan cada dos meses pud ien» 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse lo i 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l co-
rreo env iando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
140 E ^ l 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I X S U L A -
res de criadas de manos o mane jadons : 
las dos saben bien su ob l igac ión , t lsnan 
quien las recomiende y quien responda por 
ellas. I n f o r m a n en San J o a q u í n 48, ant iguo. 
143 4.G 
UXA P E X I X S U L A R R E C I E X L L E G A D A , 
de 20 años , desea colocarse do criada de 
manos o manejadora: .sabe algo de costura. 
I n fo rman en R e v ü l a g i g e d o 7, a todas ho-
ras. 144 4-6 
J O V E X A L E M A X D E B U E X A E D U C A -
clón .desea tomar clases de castellano a 
cambio de clasea de a l e m á n . Para Infor-
mes, d i r ig i r se a H . D., Apartado 315. 
166 4.6 
I VA B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , de-
sea casa de cor ta f a m i l i a y de moral idad: 
cocina a la crioJla y e s p a ñ o l a . In fo rman 
en Uelna 19, altos. 165 4-6 
l NA SEÑORA D E M E D I A X A Eü.AD so -
l i c i t a colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
n i ñ a s y el cuidado de la casa; sabe coser a 
mano y m á q u i n a y cor ta y repasa ropa 
blanca. Gallano n ú m . 17. al tos. 
332 4-6 
UNA J O V E X P K X I X S l L A R S O L I C I T A 
colocarse de c r iada de habitaciones y co-
ser, teniendo quien informo de ella. Cam-
panario n ü m . 63, aitos. 
131 4-6 
U X A S E S O R A ESDI CADA V DB MOUALI-
dad, desea colocarse para cuidar a una se-
ñ o r a o n i ñ a sola o as is t i r una enferma; t ie-
ne referencias; no asiste por tarjetas. En 
M a r q u é s de l a Tor ro n ú m . S3, J . dol Monte. 
130 10-5 
I X C O C I X E R O I ' K X I X S U L A R , COX BUK.-
nas referencias, so l ic i ta colocarse en casa 
de comercio o par t ' cu la r . A g u i l a n ú m e r o 
11C-A. los eoncargados. 
127 4-5 
I XA J O V E X >I A D R I L E S A S O L I C I T A CO-
locaolón para ves t i r a s e ñ o r a y coser y pa-
ra sus habitaciones, prefiriendo la V í b o r a 
o el Cerro; sueldo 4 centenes y ropa l imp ia ; 
tiene buenas referencias. Neptuno 269. 
123 4-5 
DJBSJBA COLOCARA I: MI CHACHO D E 12 
a ñ o s en casa pa r t i cu l a r y de moral idad: 
tiene recomendaciones. Amis tad n ú m e r o 97, 
altos . 134 4-5 
UXA SEÑORA P B N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cr iada o manejadora: entiende 
algo de cocina, no duerme en la coloca-
ción. Serafines y San Indalecio, Ba r r io del 
Tamarindo, bodega. 
138 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UXA CR1 I X D E R A . 
In fo rman en Inqu i s idor n ú m . 3, cuarto n ú -
mero 26. 141 4-5 
U X A C R I A D A D E MAXOS D E S E A COLO-
carse. San J o s é 92, altos. Tiene quien res-
ponda; t a m b i é n de manejadora. 
136 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UXA MUCHACHA 
peninsular para c r iada do manos o de ha-
bitaciones, ac l imatada en el pa í s . Oficios 
n ú m e r o 82, i n fo rman . 
137 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UX J O V E X D E orla-
do do manos o de ayudante do chauffeur. 
I n f ó r m a n en la callo 6 esquina a Qulnt . i , 
bodega. " L a Reverencia," Vedado. 
138 4-5 
UX J O V E X S O L I C I T A E M P L E O D E A Y U -
dante de carpeta pO casa de comerclo. Es 
entendido y no tiene pretensiones. Ofrece 
g a r a n t í a s . Escr ib id a D. G., J e í ú s Peregr i -
no 65. ciudad. 79 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X penin-
sular de criada de manos o manejadora. I n -
formes en Reina 117, C a r n i c e r í a . 
74 4-4 
D E S E A COLOCA RSfO I W C R I A X D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
dos meses de dar a luz, tiene referencias. 
In forman Espada n ú m e r o 43. 
72 4-4 
D E S E A C O L O C A R S i : D B C R I A D A «lo nin-
nos una joveoi peninsular que cumple bien 
sus deberes y tiene quien la garantice. Co-
rrales número 22. 70 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H J 
joven, peninsular, de criada -de manos o ma-
nejadora, con una cor ta fami l ia , tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Sitios 
n ú m e r o 9; no se admi ten tarjetas. 
69 „ 4-4 
D E S E A E X C O X T R A R COLOCACIOX PA-
PA coser y l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n , una 
joven de color, fina y acostumbrada al ser-
vicio . Pueden d i r ig i r se por correo a Jo-
sefina Delgado. Santa Fe l ic ia 10, J e s ú s del 
Monte. 88 «¿j 
l XA MUCHACH A U E X I N S I L A R n E M . V 
colocarse de manejadora o de cr iada de ma-
nos. I n f o r m a r á n en Monserrate 97. 
Q5 4-4 
COCIXERO REPOSTERO SE OFRECE 
para casa par t icu la r , con referencias, sien-
do apto en su oficio para personas delica-
das. I n fo rman en Teniente Rey y Zulueta, 
v i d r i e r a de tabacos. 93 4-4 
D E C R I A D A D E MAXOS O D E H A B I T A -
olones solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Paula núm. 38, altos. 
110 *•* 
D E S E A C O L O C A R S E UX E X C E L E X T E 
criado de mano?, peninsular, es muy ági l 
y práctico en el servicio: tiene muy bue-
ñas recomendaciones de donde ha estado. 
Informan en la calle A esquina a 17, bode-
ga. «7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UXA C R I A D A D E 
manos o manejadora y una excelente cool-
nera en casa respetable y de moralidad. I n -
dustria 121 entre San Rafael y San Mi-
guel. 106 4-4 
DB9BA C O L O C A R S E DIfJ MUCHACHA 
españo la de manejadora o para limpieza, en 
casa de moralidad. Crespo 43. altos. 
13 4-4 
OJOS MAL RECONOCIDOS 
No pasa un día, sin que ten^a que 
cambiar lentes que los clientes hau 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael esquina a Amistad 
DOS P E M X - J U L A R E S DESP.AX COLO-
carse de criadas de manos en casa de f a m i -
l ia de mora l idad : saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Juntas o separadas. Inquis idor 3. a l -
tos. 49 4-3 
D E S E A COLOCACION J O V E N PKlfUVSU-
l a r de criada de manos o manejadora: t ie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a n : Ho-
tel " L a Auro ra . " Dragones n ú m . I . 
48 4-3 
t é l A E O í i h o e l a b r o s 
Se ofrece para toda clase de trabajes de 
contabilidad Lleva libro» en boras desocu-
padas Hace balances. Ilquid ¿cione?. etc. 
Campanario 133, altoa. Tel . A-13S8. 
SE«OKA SOLA, MI V F O R M A L , H I E N A 
educac ión , desea co locac ión con s e ñ o r de 
edad madura, extranjero, que no tenga fa -
m i l i a en Cuba, que tenga necesidad de una 
persona buena que cubre de él, y de su ca-
sa. Puede dar buenas g a r a n t í a s . Di recc ión 
por Correo s e ñ o r a I t . C. T., Kavo n ú m . 84 A-
24 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñ o l a de cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias. Maloja 70, a n t i -
guo. 27 4-3 
•TELEFONO A-2250 C 3596 365-170ct. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A C I t l A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, garant izada por el doctor T r é m o l s . 
dos meses de parida. I n fo rman en Colón 
núm. IVá. an t iguo . 
34 • 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S D K S E A ENCON-
trar ocupación por dos o tres horas que t i e -
ne libres d iar iamente . Buenas referencias. 
Direcc ión: G. 11., Apar tado '¡35. Habana. 
86 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para l impieza do habitaciones y 
coser o para un ma t r imon io solo. J e s ú s 
M a r í a 119. 122 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E M N ^ U L A -
res de medlana'edad. una cocinera y la o t r a 
cr iada do manos: saben cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en Moreno 59, Cerro. 
121 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
clén llegada, solicita: colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, do tres meses, te-
niendo quien responda por ella. Cast i l lo n ú -
mero 67. 118 4-4 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular , rec ién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora: tiene referencias. I n -
forman en Malo ja n ú m . 197. ant iguo. 
117 , 4-4 
D E S E A COLOCAR8B i N l A S T R E v c o n -
tador, no tiene Inconveniente en I r para 
el campo, sin p r e t e n s i ó n de sueldo. I n f o r -
man en San Ignacio 9 y medio, altos. 
114 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E t'NA P E N I N S U L A R 
de cocinera a la e s p a ñ o l r y cr io l la , casa 
par t i cu la r o de comercio. Campanario ^12, 
c a r n i c e r í a . 112 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea capa buena, es repostera y tiene re-
ferenv4iias. CJalle del Empedrado n ú m e r o 
76. 111 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B S F A * 
ñola para manejadora o criada de manos, 
tiene buenos Informes, dan r azón u i n f o r -
man San Ignacio n ú m e r o 128. L a encar-
gada. 
66 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAGNIFICO 
criado de i anos y un buen portero. Tienen 
excelentes referencias do las casas buenas 
donde trabajaron . Informe» Habana 108. 
64 4-3 
D B S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
olla de cocinera y él do criado de manos pu-
dlendo ser los dos en una misma casa. I n -
forman RevUlagigedo n ú m e r o 7. 
63 4-3 
A G E N C I V D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
r lca ," director Roque Gallego. Dragones 16. 
Te lé fono 2404. f ac i l i t o crla-dop, criadas, de-
pendientes, crianderas y cuadri l las do t ra -
bajadores para e l campo. 
60 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R J NMATRIMONIO 
e s p a ñ o l sin hijos, con buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informas en Paula n ú m e r o 32. 
53 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C I U A D O D E MA-
nos un joven peninsular, «abe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y tiene reforonclas. I n f o r m a -
rán Sol 13 y 16. j 
66 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N Sl LAMBÍ DBSEV \ 
colocarse de criadas do mano e s t á n acos-
tumbradas a t rabajar , t ienen quien reepon-
du por ellas. Manr ique S9. 
32 4-8 
I NA J O V E N P E N I N S l L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera en casa de moral idad: 
tiene quien l a recomiende. I n fo rman en V i r -
tudes núm. 83. 39 4-3 
D E S E A COLOCAR.*! ' I VA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinar en casa de 
corta familia: es tralmjadora. no puede Ir 
fuera de !a Habana, duerme en su casa. In-
forman en Tacón 2. altoa. primera habita-
ción. 18 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu lar para cr iada de manos o maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ie-
ne quien la garant ice . Cienfuegos 44. 
16 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D B 18 
años si es posible, en el comercio: tiene 
quien lo garantice. Informan en Monte nú-
mero 146, cuarto núm. 6. 
15 4-3 
D B S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora en casa de corta 
fami l ia , una peninsular que entiende un 
poco de cocina y t iene referencias. J e » ú s 
M a r í a n ú m . 37. 14 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA MUCHACHA 
peninsular de 27 años , con buenas referen-
cias: sabo bien su obl igación, de maneja-
dora o criada de manos. Informan en Ber-
naza 49. 20 4-3 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
colocarse para criada de cuartos: sabe co-
ser a mano y en m&qulna: no admito tar-
jetas. Informan en Reina 32 y 34. 
34 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P A R D A D E S E A 
colocarse en casa particular: sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Informan en 
Sol núm. 76. 32 4-3 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
su ' a r y sin hijos, para todo servicio de ca-
sa pa r t i cu la r : aabe bien «u o b l i g a c i ó n I n -
cluso cocinar: t iene buenas referencias, pre-
firiendo el campo. Corrales n ú m . 23. 
SI 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
M cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informarán en la Calle 
Real 88, Puentes Grandes. 
29 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Icoarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene quien responda por 
ella. Campanario 111, tren de lavado. 
28 4-8 
M E C A N O G R A F A . SIN P R E T E N S I O N E S , 
solicita empleo, oñclna. casa particular o co-
merclo; referencias, " I M . F r a n c i a Chiquita." 
OMspo num. 97. 16620 S-l 
DOS P E N I N S U L A R E S S E O F R E C E N P A -
ra lavar, planchar, coser y hacer toda cla-
se de ropa. Calle de los Oficios, en el Ho-
tel "La Gran A n t i l l a . " cuarto n ú m . 10. 
16371 10-28 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con t í t u l o . 9 a ñ o s de p r á c t i c a en Europa y 
5 en la Habana, referencias Inmejorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabil idad, d e s e a r í a encontrar colocación 
como tenedor de l ibros en Ingenio o impor-
tante casa comercial . Tiene referencias de 
la casa en donde trabaja. T E N E D O R D E 
LIBROS, Apar tado 1096. 
16200 15-23 
VENTA DE FINCAS 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
CHUlET i » L t u m 
Se vende o so a lqu i l a un magninco cha-
let en\ la V íbo ra , calle de L a w t o n entre 
San Mariano y V i s t a Alegre .acabado de 
fabricar, con por ta l , sala, saJota, comedor, 
cuatro habitaciones, sala, escri torio, dos 
servicios, propio para f ami l i a do pusto. I n -
f o r m a r á n en el mismo y en A g u i l a G6, ba-
jos. 19£¡ y.g 
S E V E N D E . P O R T E N E R a t E A U S E N -
tarae y no poderla atender, se vende una 
casa de h u é s p e d e s «situada en el mejor pun-
to do la ciudaxi y bien acreditada. I n f o r -
man en Vi r tudes 62, do 4 a 6. 
162 4.6 
B O D E G A S , V E N D O DOS P A R A P R I N C I -
piantes y tengo varias de diferentes precios 
y v idr ieras de tabacos y varios ca fés y F o n -
das y C a r n i c e r í a s y Puestos do Fru ta , Café 
Monto y S u á r e z de 8 a 10 y de 12 a 3, J o s é 
Gonzá lez . 211 8-6 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
coa y cigarros y venta do billetes, liaco bue-
na venta, tiene contrato y poco alquiler . I n -
froman en Rei r ía n ú m . 32, v idr iera . 
155 4-6 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Rafael en t re Gervasio y B e l a s c o a í n . I n -
forma directamente su d u e ñ o e<n Mura l l a 
2Sys . s a s t r e r í a . 145 10-6 
S E V E N D E P E L E T E R I A CON B A Z A R 
anexo. 17 minutos do la Habana, 8,500 ha-
bitantes, ú n i c a en el pueblo. Gran negocio. 
I n f o r m a r á n en Empedrado 6. 
193 4-6 
i : \ i ; M ) » : ÜNA CASA CHICA OOW SALA, 
saleta, dos cu r r tos y cocina, espaciosos, p i -
sos de mosaicos c i n s t a l a c i ó n sani ta r ia ; t r a -
to directo, de S a 12 a. m. y de 4 a 8 p. m . 
Oquendo 38. moderno, al tos. 
184 8-6 
SF, V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
mas; se d á barato por tener que marcharse 
«1 dueño . I n fo rman en el mismo. 
85 4-4 
S E V E N D E UN S O L A R A 100 M E T R O S 
de la Calzada de J e s ú s del Monte; para va t -
io, J e s ú s del Monto n ú m . 189, Juan Rubio. 
Para t r a t a r Plaza del Vapor l ú m e r o 45, por 
Dragonefc, Ol lver . 101 4-4 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
p r ó x i m o a los muelle*, tiene buena vista, 
paga poco a lqui ler , despacha algunos bar-
cos todos loa meses por toner su d u e ñ o o t ro 
negocio que atender . I n fo rman Vir tudes 45. 
75 4-4 
S E V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L 
Parque Central , de altos, propia para esta-
blecimiento: renta buena. $14,000. I n f o r -
man en Salud n ú m . 2, s a s t r e r í a . 
89 8-4 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S 
oro e spaño l y reconocer uri censo, so vende 
en l a Habana .casa que tiene sala, saleta,^ 
tres cuarta, t res cuartos bajos m á s un al to, 
pisos do mosaicos en sus principales de-
partamentos, cerca do los iñue l les . mucho 
fondo, l u g a r comercial etc.. t r a to directo de 
1 a 3. Salud n ú m e r o 28, sin corredor. 
59 4-3 
Stnñi NEGOCIO. POR NO S E R D E L G I -
ro se vende un establecimiento de compra 
venta que hace mucho negocio, bien s i tua-
do, buen contrato, poco a lqu i le r y poco d i -
nero, con po r t a l do mucho t r á n s i t o . Ber-
naza n ú m . 58. bajos. 25 4-3 
S E V E N D E N 
TRES CASAS R N L A H A B A N A T R A T O 
DIRECTO. I N F O R M A R A J. F E R N A N D E Z , 
MONTE NUMERO 387. T E L E F O N O A-5274, 
D E 12 A 1 Y D E 5 A 7 P. M. 
30 6-8 
S E V E N D E UN C A F E EN E L PUNTO 
m á s concurrido de la ciudad, con buen con-
t r a t o y poco a lqui le r , o se admite un socio 
con poco capi ta l , pero que entienda el g i -
ro. I n fo rman por el t e l é fono A-6366. Tra to 
directo. 33 8-3 
GANGA. C A L Z A D A VIIIORA. V E N D O 
una parcela de terreno, 25 metros fondo, 
muy barata y una casa en 82.800. Vedado, 
una capa moderna, $4.200. s in censo. Dinero 
para hipoteca desde $600 en adelante. Pe-
ra l t a . Obispo 32. de 9 a 1. 
36 8-3 
E N E S P A D A 
A una cuadra del Parque de Tri l lo ven-
do dos casas con sala, saleta y tres cuartos 
cada una. Rentan 14 centenes, en $7,500. 
Evello Mart ínez Habana núm. 70. 
40 4-3 
VENDO DOS CASAS 
en San J o a q u í n y en Jesún del Monte, pega-
do a Omoa. de a l to , moderna. Rentan 28 
centenes. En $8.800 y $10.000. Evello Mar-
t ínez , Habana 70. 41 4-3 
E N SAN M I G U E L 
j u n t o a Gallano. vendo una gran casa de 
al to . Renta 35 centenes. Evello M a r t í n e z . 
Habana n ú m . 70. 42 4-3 
T E R R E N O D E 80 x 84 
ü n el b a r r i o de San L á z a r o vendo uno 
propio para fabr ica r varias casas o Indus-
tr ias , a $30-00 el metro. Evel lo M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 43 4-S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70. de 13 a 4. 
44 10-S 
CASAS D B V E N T A 
Virtudes, $?,B00; Chacón. $14.000? Rayo. 
$7.500; Misión, $2,SO0> J e s ú s María, $7 800; 
Belascoaín, $8,500. jfc>ve!lo Martines, Haba-
na núm. 10, 46 ¿0-9 
GANt; A. E V LO M E J O R P K KSTRVIÍV 
Palma se vende un solar de 10 x 40 mfetro*. 
a 6 pesos Para Informes. F. RodríRUr-z. 
Sol 39. 119 4-1 
M R I O . 
OOÁSIOn L N I C A . V£JVOO SOLAR 
quina paradero l i V í b o r a c jn tado y plazo. ; ••• 1 ••• • • : 
Otro en Agus t ina esquina a Gertrudis , jaií ' tü i i r t feéría^ - »« fettdaa 
a la Calzada. E s p l é n d i d a casa en Ceiba. ¡ í u r m a u c:i c a n j e e s <-
Marianao. 1.800 metros. Cos tó $30.-000: se wuma a ^.u^Ja. 
vende en $8.000. Buena renta y mejor Im- i ~ ~ ~ 7 ' ~ , vt , . 
ciendo contra to Escr . tor io GOMEZ. Haba- I V - , ? " .V . . ' ; r * 
na 88 an t iguo , t e l é fono A-7207. de 9 a 11 | ¿ 1 a ^ ^ - ^ ^ f 
de - a 5- J 8-1 da Jes y 10 H. P, Pida calS 
¿ t a . a ú m e r j v i . Veémxió. 
iei75 
S E V E N D E UN C A F E V R E S T A l R A N T 
en 1.250 pesos, todos los utensil ios son nue-
vos. Su d u e ñ o no puede atender el nego-
cio por tener que atender o t ro . Oficios 86. 
16557 10-31 
S E V E N D E N -'.UOO M E T R O S D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , ea la calle de Be l a scoa ín 
esquina a F iguras . Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado n ú m 6. 
156S2 30-11 D. 
S E C E D E 
y traspasa el contra to de arrendamiento de 
una finca de una c a b a l l e r í a de t ie r ra , en 
calzada y a trss k i l ó m e t r o s de la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, a lqu i le r módico , aperada y con 
animales o s in ellos. I n f o r m a en Reina 126. 
baj^s. 1C204 15-i;3 D. 
15-2.' D. 
S E V E N D E . EN «14,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , calle de Refugio n ú m . 2 Renta 
$121-90. I n f o r m a n en Empedrado n ú m . 6. 
15681 30-11 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
en un gran t a l l e r de lavado situado en el 
mejor punto dfi la Habana, uno de los so-
cios tiene o t ro nc ;ocio a que atender. I n -
formes ea Compostela 63. 
1G564 8-1 
ESPLENuiDJ NEGOCIO 
Por muy poco dinero se vende un bazar 
muy bien sur t ido, con contra to y en un ba-
r r i o de gran porvenir . So cede por tener 
su d u e ñ o otros negocios que le Impiden 
atenderlo. Informes en J e s ú s del Monto 
513. frente a Estrada Palma. 
1S543 8-31 S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA COM-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos patio, t raspat io y todo servicio. I n f o r -
mes Luz 30. T e l é f o n o A 5154. 
53 4-3 
CASAS CHICAS V E S Q U I N A S . VENDO, 
en Zequeira. $2.000 Cy.; Delicias, $1.300: 
Bayona. $3.500; Campanario. $3.500: Esco-
bar, $3,500 y otras. Neptuno. $15.000; Amis -
tad, $12,000; Cuba. $12,000; Genios. $23.000; 
Mura l la , $23.000; Refugio. $14,000; San I s i -
dro. $4,500. Cuba 7, do 1 a 4. J . M . V . . 
10549 10-31 
A ios que se Establezcan 
Vendo, j u n t o o separado, armatostes, v i -
drieras, mesas de corte, carpetas de made-
ras, buenas y nuevas, s i rven para dis t intas 
Industr ias. I n f o r m a r á n en Mercaderes 19. 
altos o en Neptuno y Aramburo . " L a Per-
la Cubana." 16580 10-1 
AVISO. A CUADRA V M E D I A D E MON-
te y calle de mucho t r á n s i t o , vendo dos 
casitas, j un ta s o separadas, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, azotea 
corr ida y pisos do mosaicos. Su dueño e 
Informan en Corrales n ú m . 40, bajos. 
16598 8-1 
VENDO I \ \ UONDA E N G R A N D E S con-
diciones .al corr iente de todo, l ib re do todo 
gravamen. Contra to por 6 a ñ o s . I n ú t i l pro-
tender %in contar con 1,200 pesas oro es-
paño l . I n f o r m a de 10 a 12 a. m.. Manuel 
Gómez López , Oficios n ú m . 82. 
16529 8-31 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A EN B U E -
nas condiciones. In fo rman en l a misma. 
Acos4a 82. 159 E . - l 
S E V E N D E . E N E L R E P A R T O O J E D A , 
una esquina de 12 x 33. a la brisa, por la 
mitad de su valor. Uazón de 7 a 11 a, m.. 
Genaro de la V f y a . café " E l Polo." Reina y 
Angeles, en la v idr iera . 
16503 8-31 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
on la Habana on bodegas y cafés , v idr ieras 
al contado y a plazoá. De todo Informan 
on él Café 'do Mar te y Belona, v id r i e ra de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adolfo Carneado. 
16474 8-30 
M; \ E N D I : UN T A L L E R D E L A V A D O 
bion situado, con ahiul ler módico, servicio 
sani tar io como oa tá mandado. In forman en 
Borna l 5. 16491 8-30 
BN E L VIODADO, C A L L E -4 CASI E S Q U I -
n a a 17, so vende un solar de 13.66 por 40 
metros. T r a t o directo en San Mariano 10. 
V í b o r a . 1649S 10-30 
E N 6.500 a. m. S E V E N D E EN L O M E -
j o r de !a V í b o r a una hermosa casa con el 
te r reno que t iene al lado, t r a t o directo, I n -
formes de 11 a 1 y 5 a 6; C o n c e p c i ó n 32, 
V í b o r a . 
16430 10-29 
U N A C A S A 
acreditada y on marcha se propone para 
cont inuar las relaolones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, cu do firma muy a n t i g u a en el g i ro 
ád víveref . con mucho act ivo y n i n g ú n pa-
sivo* D a r á n r a z ó n a todas horas en I n q u i -
sidor n ú m . 29. 1C349 15-27 D. 
M U E B L E S r P R E N D A S 
MESA D E lü L L A R . S E V E N D E CON T O -
doa sus enHercí». en buen estado y barata y 
o t r a m á s chica Idem de 4 varas menos 14. E n 
U 'Ke l i iy y Mercaderes ©1 coyme d á razón . 
82 8-4 
C A M I S A S B U E M A S 
A precios razonables en *E1 Pasaje," Z u -
lueta 32. entre T é n l e n t e Rey y Obrapla. 
138 E . - l 
Sastres, Tintoreros, lavanderos 
Se vende un ropero americano patentiza-
do, todo de cedro, con puer ta de cr is ta l ole-
gante: tiene una corredera de h ier ro den-
t r o que t i r ando do ella con suavidad salen 
los fiuses o ropas de s e ñ o r a para mostrar-
las al marchante: seis centenes. Vil legas 
n ú m . 93. an t iguo . 26 4-3 
D B P I i r r O B B l E S P A D O L E S VENDO rnn-
dros al óleo, premiados y magn í f i cas acua-
relas. GOMEZ. Habana 88. ant iguo, t e l é -
fono A-7207. do 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 14 g - i 
V I D R I E R A S , A R M A T O S T E S Y MANI-
qu íe s de n iño , se venden baratos. In fo rman 
*n Salud n ú m . 7. "Le Palais RoyaL" 
16602 8-1 
P I A N O S 
Thomas F i l s . cruzados con sord'na. color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y Ca. , B e n a z a 1«. 
15628 2«~11 D. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN A I T O M O V I L D B L A MAlt-
ea WHITÉ. de gasolina y en buen estado. 
Calle L número 117, Vedado. 
168 
• E V K M n ; LN F A E T O N CASI NUEVO, 
troncos, cejaderos, martlnalas de bronce y 
• cero, rienda?, mantas, libreas, etc.. en Sol 
núm. 79. Iñ igo . 126 4.5 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F A B R I C A N T K 
Babcock. en buen estado y sus arreos. Se 
puede ver en GaU^jio «S. Informan por el 
te léfono A-6962 9) ^.4 
S E V E N D E I N CARRO CASI NUEVO 
de cuatro ruedas, con una pareja de mu-
las cr iol las maestras. In fo rman en Laya-
n ó n ú m . 5, bodega. 1GÍ57 10-30 
MOTORCICLO B E L G A , F , N . . -í ( I L I N -
dros, í> I I . P.. casi nuevo, se vende por em-
barcarse su d u e ñ o . Precio m í n i m o . $200 Cy 
Puede verse en Monte 197, s a s t r e r í a "La 
Gran Ti je ra , " Gonzá lez . 
17» 4-6 
W E S T I I 6 H 0 U S E 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CO. Lon ja del Com^r-io. pisa 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR EIECTRICO 
De los mejores fabricantes de Europa. 
Precio. 880. 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e l éc t r i cos desde 1̂  3 
10 caballos. G. Sanfro e H i j o , A c u l a r 71. 
133 E . - l 
S E VENDÍ: UNA ' n R B I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua; 
110 y 220 vol ts y lóft k l l o w a í t s . Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la f áb r i ca de chocolate " L a 
Estrel la . ' ' I n fan ta n á m . C2. 
16041 80-19 Ti 
Motor Chaiiange de alcolio 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes j 
precios los facl l l tar f tn a sol ic i tud. Amat. 
La Guardia y C o m p a ñ í a , ú n i c o s agentes pa-
ra la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquina-
rla. Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6. para chapear con e c o n o m í a vues-
tros campos enyerbados. En el depós i t o de 
maquinar la y efectos de A g r i c u l t u r a de 
Amat. La Guardia y Ca.. Cuba nóm. üü. 
Habana, so vende a precios módicos . 
137 E.-1 
C A R P I N T E R O S 
MCMu.liarías Ou Carp;nieriu ai contada 7 
a plaxoa. B E R L I N , o Keílly aúm*r« 17. 
teléfono A-3268. 
4207 D - l 
M O T O R E S D E A L C O M l l J 
Y G A S O L I N A 
Al contado a piaeos, ia r^ndf ¿•«ran-
tizándolos. Vllaplana 7 Arredonde. CTR»!-
1 dúmero €7. Habano. 
134 E . - l 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN CD?aPETE13n 
Bomba > Mutor de oOu gaionet. por o^ra. 
f86-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, J100-00. Bombas do P070 Profundo a 
|8f-0 y $100-00. I t E R L I N . O'Reilly «7, te-
léfono A-336S Vi lnplnus 7 Arredourfo. 3. 
135 E . - l 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
ITALIANOS Y A M E i U ü r n > 
A l co.uadu y a piaxus tot> uay ea U c*-
•8 B E R L I N , de VlUM^ftkia y Arredondo. 
S. en C , C 'Re lUy taúr.i 67. l o l é l o u o » SÍW. 
1S6 E . - l 
L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos donkeya con v á l v u l a s , «aml-
sas, plfltoues, barras, etc., de bronce, par* 
pozos, r í o s y todos s e r v í c i o e ; calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas 
y báscu las de todas clases para es lab 1» 
c imientos e ingenios ; motores o maqui-
nas de gasol ina ; t u b e r í a , fiuses. planchas 
de h ie r ro , tanques, ala-ubre y d e m á s acce 
s o n o r 
bAt> T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A.2950. Apar. 
t*do 321. T e l é g r a f o " F K A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 244Í l t - l ñ 155fM6 JL 
M I S C E L A N E A 
MiRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende eo Marqués González núm. 1} 
16012 16t-lS D. 
" B B M UnURURB EXCLUSIVOS • 
p a r a los Anunc ios Francese s , 
Ing leses y Suizos son los 
i SRES L M A Y E N C E & GIEI 
t 9, Rué Tronchet — PARIS i 
Á l o s E x t e n u a d o s 
Cobrid Tuettrot hnesoi con crast j 
músculo» ianos tomando 1* 
E m u l s i ó n 
K E P L E R FdMtá 
<• Atait t de Hfrfsdo de Bacalat 
con Extracte de Malta 
En todai le$ Farrmelat 
B i r r « i s k i TTilIetne y Gia.. l e a i r e i 
BUENOS A UBI: Calle Piedras, 334 
i - A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 6 d e 1914. 
CARTAS DE PUERTO RICO 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Sen Juau, DicieinibTf 3R. 
Triunfos de Santos Chocano, 
>auí<ís Chocano, el vate de '"'Alma-
JLmérica,^ pensó retomar a la Haba 
na el 1S del mes en curso, en un bu-
que de la casa ^Piuillos, Izquierdo y 
Compañía,* " pero no pudo ser, lo que 
celebraron' rnuefeo los amigos y ad-
miradort-s que tiene aqnl Más tarde, 
el poeta, que nos suplicó saludáramos 
efusivamente a nuestro qnerido Dl-
lector y a toda la prensa de la Haba-
na, quiso embaríiar en el ''"'Julia'7, de 
í a casa de Herrera, pero también se 
le frustró el viaje, porque el **3i*m 
}ia"" toé contratado por la Compañía 
d i opereta ^í t ini -AagElmi, ' ' que ha 
aplaudido otras vet-es la eaíriíal de 
Cnba, para emprender viaje con rmn-
b̂o a Santo Ikymin.ga. 
Santos Chocano ha sido objeto jupa 
íle entusiastas homenajes. Sus recita-
ciones en el Casino Español (donde 
«e pi-esenló pía* primera vez,;) en el 
Ateneo, en el teatro (dos veces) y en 
IMayagiiez, Ponce. Fajardo, «Gnayana, 
Caguas, Manatí y Eio ¡Piedras, le han 
producido buenos resultados a la ve?. 
qnc ovaciones ichunoTosas. 
J£l cantor de la raza ha 'hecho una 
excursión ta-ranfal por todo Puerto 
!Fíico, a la que le han acompañado 
poetas y aradnres que gozan de gran 
predicamento, como los señores de 
IDáego, López, Xílorens y otros mu-
«chos. 
A 'despe¿lili'<,, admira al muelle 
inmenso gentío. 
En la biblioteca TnimTBcr.̂  
Ha eelebrado una conferencia en 
HB <alon^ de ia •''Biblioteca Insular7'' 
«1 doctor Cayetano iCofl y 'Cncht El 
tema fué:: "Jja doctrina de Monroe, 
•desde el punto de vista dentíficc; 
•origen del famoso menSEsje en que se 
^expuso por primera vez- sus modifi-
caciones, su aspecto actual y los be-
netficios que la 'democi'aicia y la liber-
Ttad lian obtenido de esa doctrina.>:' ^ 
A la conferencia del señol Ooll si-
grrin otaa también interesante, que es-
tovo a cargo de don Agustín Nava-
icrete, Presidente de la '̂Socieda-d 
Eistórdea" y natural de Cuba. El se-
ñor Navarfete continuó en su confe-
irencia Isa serie por él comenzada so-
fare .tos ' 'lOrígenes de la sociedad por-
hnrroquiña/ ' en la que reseñó los ala-* 
aqneB de los piratas a Puerto Eioo y la 
iftestrucción, por ellos, 'de las poblacio-
rrr&s fundadas en el litoral. En la con-
i&arencia, que fué irrteresantasinia, des-
mtenuzó la creemda de que Puerto 
IRíco había sido poblado por piratas. 
IResultó, pires, un hinmo en loor de 
Eba Madre 'histórica, entimado por un 
¡hijo ide Cuba, qnse la CEombatió ihace 
menos de cuatro lustros. 
A iitstancias del Director de la """Bi-
¡mpitepa insular'', el eximio astur don 
ÍMatincI Ferniández Juncos, celebró 
taanhiéi) una conferencia el vate 
Bantos Chocano. Fueron tantas las 
{personas que pidieron localidades, 
que la conferencia no podía celebrar-
Be en el sitio 'de costumbre, por lo que 
íué preciso pedir los salones de la 
Cámara de Delegados, que fueron 'ce-
didos inmediataanente. En los salo-
Dtíes de la Cámara no cabía una perso-
na más. 
ÍLa conferencia que dio el exTUiio 
«vate, versó acerca 'de los siguienl.es 
puntos: 
'"TJOS verdaderos iutejresese de los 
Ekrtados Unidos de América, en la 
i&mérica española, a propósito del 
Canal de Panamá. El idealismo en la 
acción. La personalidad de la Raza. 
E l convulsionismo hispano-aniferica-
XLO. 
Santos Chxrcauo fué interi'unrpQdo 
warias veces durante d curso de stn 
inminosa conferencia por los atrona-
itorcs aplausos del iniblico, siendo, 
Bd conolnirla, efusrvamente íe^lici-
tado. 
Como la conffiRresncia se celebró ha-
fo los auspicias do la ^Biblioteca In-
Kular/' la presentación del poeta, eo-
too confcrejieiante., la 'hizo el ilustre 
bibliotecario dtm Manuel Fernández 
Otmcos, mi un breve discurso, que fué 
muy aphiudidD. 
Horrible desgracia. 
din. una casa de Poucc, donde - se 
fabricaban petardos, ocurrió una es-
pantosa explosión, que produjo mu-
chas -desgracias. L a explosión dio 
origen a un incendio, que destruyó 
rápidamente dos edificios. 
Iffls víctimas son: Luís Cabaniüas, 
que resiütó carbonizado-; José Rodrí-
guez, Vlpiano Rodríguez, Felipe Váz-
quez, José Antonio Rodríguez y el 
niño Israel Rocho, de catorce meses, 
llorido do gravedad. 
E l dueño de la fábrica se Hama Jo-
sé (Miguel Crónlez. 
Los heridos, menos la criatura, co-
mo es de suponer, trabajaban coma) 
operarios. 
Al ser conducidos al hospital, fa-
Decieron Carlos Terges y José Anto-
oo Rodríguez. Kl estado de los otros 
Es desesperadísimo. 
(Los habitantes de los pueblos pro-
tamos sintieron ia explosión. 
La Academia Católica 
Ha celebrado una velada literario-
tousical « t e brillantísima institución. 
. "« t̂-a fué muy solemne. Bajo un 
goataco pabellón formado por los co-
tepos de la bandera española, destacá-
base nstosKimo cuadro con la ima-
pen de ]a Virgen, que tenía el escudo 
¡te Puerto_ Rico a sos p im. E l muy 
tistro «cñor Lee toral jje nuestra Ca-
tedral, don Manuel Díaa Caneja, pre-
sidía el acto, que resultó magnífico^ 
• E l P, Daniel de Bilbao pronunció 
un grandilocuente discurso respecto 
de la educación religiosa, como base 
de la regeneracién de los pueblos. 
Los alumnos fueron muy aplaudi-
dos en la parte literario-musdcal, y 
cerró el acto el P Antonio de Castillo, 
quien habló respecto de las grande-
zas de la Fe, Disertó acerca de los 
triunfos de la Religión Católica en el 
vasto campo de tas bellas artes e hizo 
muy atinadas consideraciones entre 
las artes liberades gentílicas y las del 
cristianismo, comparando lo que ha 
producido la musa pagana de Roma 
y Grecia, y lo grande que es la poe-
sía ded Dante, de íililton, del Tasso 
y un sinnúmero de inpiradísimos ge-
nios que, a la Fe' sólo, deben la in-
mortalidad de que gozan. 
Matienzo Cintrón 
Poco antes de cerrar estas líneas, 
reeibimos la noticia de la muerte de 
un portorriqueño insigne: Rosendo 
Matienzo Cintrón, el Montero de la 
Independencia, y, con Sergio Cue-
vas Zequeira^ cuando este distingui-
do borinquense estaba aquí, dió sus 
gloriosos timbres a la oratoria polí-
tica, 
Mañpñzo era el alma de la liber-
tad. Cuando el pedirla, bajo la domi-
nación americana, era un crimen (hoy I 
por Matíenzo, la pide a gritos la isla 1 
entera, sin temores) vibró la palabra 
de Matienzo, que hizo estremecer de 
entusiasmo los corazones y quebrantó 
los partidos políticos, para robustecer 
con los desertores (dignos en esta 
ocasión) falanges de la libertad. 
iNumerosísimas personas han sali-
do para Luquilo, población donde mu-
rió el hombre insigne, en plena cam-
piña, rodeado de sus familiares. 
Don Vicente Balbás 
E l más batallador de nuestros pe-
riodistas, que, en tiempos de más vi-
gorosas luchas tuvo más de treinta 
desafíos contra los farautes que de-
tractaron a España, ha sido operado, 
con buen éxito, en la "Sociedad Es-
pañola de Auxilio Mutuo y Benefi-
cencia." Nos referimos, como puede 
juzgarse, al Director del "Heraldo 
Español," don Vicente Balbás, quien 
fué operado por el insigne médico ga-
llego doctor don Jacobo Caldelas. 
Balbás se encuentra perfectamente 
•bien. 
Damos con jubilo esta noticia, por-
que sabemos que ha de ser grata a 
nuestro Director, que tiene en Vicen-
te Balbás uno de sus más entusiastas 
admiradores, así como a todos los mu-
chos amigos qne tiene en Cuba. 
E l Director del "Heraldo" volverá 
a sus quehaceres dentro de pocos 
días. 
Un aviador portorriqueño. 
E n el trasatlántico español que ile-
NOTAS HISPAMERICANAS 
S o l i d a r i d a d l a t i n o a m e r i c a n a . D e t o -
r e r o a r e v o l u c i o n a r i o . U n r a s g o 
h e r m o s o . 
E l Congrego de Colombia desea que 
se ayude a .la República mejicana ca-
so de rupínra con los Estados Uni-
dos, 
E l sentimiento de solidiaridad des-
pertado por la simpática actitud do 
Manuel Ugarte, apóstol de la unión 
latinoamericana y del joven brasileño 
don Luis Gómez, ha encontrado eco, 
primero en la República de E l Salva-
dor, y más tarde en la de Colombia, 
E l Congreso 'Colombiano, ante el 
problema de México, no ha podido 
permanecer indiferenío y ha presen-
tado ya al Presidente de aquella Re-
pública, excelentísinío señor don Car-
los EL E-estrepo, una interesante ini-
ciativo pidiendo que se dirija a todas 
las naciones latinoamericanas en el 
sentido de unificarse ante el peligro 
común y prestar a la patria mexica-
na los auxilios necesarios. 
Tales preparativos se hacen en vis-
ta de la amenaza que se dice existe 
de que él gobierno de lOs Estados 
Unidos de América, ante la actitud 
inquebrantable del gobierno del ge-
neral Huerta, de no acceder cu lo más 
mínimo a extrañas pretensiones, de-
clare la intervención armada. 
L a anterior noticia la proporciona 
a los diarios mejicanos un oficial íEel 
ejército colombiano, actualmente en 
Méjico en donde tales nuevas han 
causado general regocijo. 
E l ^ înrero millonario,'3 Vicente 
Segura, según las últimas noticias re-
cibidas de San Inris de Potosí está 
operando en favor de Carranza por ios 
Estados de Ooaíhnlla y San Luis Po-
tosí, La suerte parece que le ha sido 
adversa y que las fuerzas del general 
Palafiox le han infringido serio es-
carmiento en la región mineral de Ca-
torce, diezmando sus fuerzas. 
Dice un diario de Méjico, capital: 
"Como anunciamos oportunamen-
te, la colonia vasca, deseosa de ali-
viar la suerte de los españoles que de 
Chihuahua fueron desterro dos por un 
úiase de Francisco Villa, y querien-
do mostrar el pesar que les producía 
la desventurada situación de dichos 
compatriotas, suspendió las posadas 
que tenía preparadas para Navidad, 
y destinó el fondo por tal objeto re-
caudado a socorrer a los desterrados 
en E l Paso. 
Lo colectado por las posadas al-
canzaba la suma de odhocientos 
ochenta pesos, a los que se han suma-
do ciento veinte más, donativo de 
otros socios del referido centro. 
La cantidad de mil pesos, así re can-
dada ha sido entregada a la junta de 
auxilios que la colonia española nom-
bró para aliviar la situación de los 
paisanos maltratados por Villa. 
Digno de elogio es el rasgo de los 
vascos, que en esta ocasión, como en 
todas las que se presentan saben dar 
pruebas evidentes de amior a los her-
manos y de generosidad' en todas las 
manifestaciones.' * 
Es un hermoso rasgo que con el 
mavor gusto recogemos en estas "no-
tas." 
LOS BEOFABOS EN ACCION 
[ V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
legaba 3a finca ''Finales dé Jxrtíni-
cú".. 
E l proyecto de los "geofagos"— 
por lo qne se nos manifiesta—era in-
vadir "SabaniUa5' asegurando qne 
ios terrenos de esa finca pertenecían 
a ^Piñales de Jntkácú"-
E3Sr DEFENSA D E SABANILLA 
E l propietario de "Sabanilla", don 
Alfredo (G-arcía, viendo las intencio-
nes de la Compañía j teniendo para 
la defensa de su» intereses una «en-
teilcia del Tribunal Supremo donde 
se reetmocen sus derechos de pose-
sión, ha realizado cuantas gestiones 
fueron indispensables para que no se 
le despojara. 
INSISTENCIA D E L A "SPANISH 
AMERICAN HUXN 
¡La '"Spaniaii American Iron Com-
pauy", empeñada—según nos infor-
man—en poseer las tierras de "Sa-
banilla ;'—está apelando a un doble 
procedimiento— nos dicen desde Ma-
yarí—- el de promover nnmeroess di»-
ligencias juküciaies injustificadas pŝ  
ra carear al propietario', y el de soli-
viantar el ánimo de los habitantes de 
la finca—amenazándolos unas veces, 
atrayéndoselos son promesas y rega-
los otras—para que se mantengan se-
guros en la afirmación de qns los te-
rrenos de Sabanilla pertenecen a " F i -
nales de Jutinieú,,, sin tener mi con-
sideración el reconociniiento del *e-
recho existente en las inscripciones 
Jas fincas tknítrafca •̂ Soio** y 
W / i i r / - » . , V - , ' . 




Comunícasenos desde Mayarí que 
la "Spauish American Iron" procura 
concitar en contra del legítimo pro-
pietario los odios de los colonos de 
Barajagua y Sabanilla y provocar 
oonflictos para hacer imposible la 
permanencia del dueño «111 y conse-
guir que venda a cualquier precio sus 
tierras. 
(L/a amenaza de muerte — dice en 
una carta el señor Carcía—; el pilla-
je organizado y protegido en el área 
de su finca tienen aquello convertido 
en un infierno. ''¿Para qnéf—excla-
ma—. Y añade: Para que me vea 
constreñido, por terror o cobardía, a 
enajenar a '"The Spaniel Américau 
Iron Company", por dos pesetas, lo 
que vale una fortuna",.., 
E L COLMO 
Bi todo lo qne se nos informa ocu-
rre estando inscripta la finca "Saba-
nilla" y habiendo obtenido su dueño 
la posesión judicial, ¿qué no harán 
los geófagos en casos parecidos al de 
ilionte-Cristo ? 
En realidad, en las luchas por las 
tierras de Oriente se ha llegado ya al 
colmo.. 
!N'o es posible íiacer más. 
VestficnaSe inapetente canta victoria 
ûo ya tiene* ef medio de combatir tu 
falta de apetito. AI -Vermouth Clnrana'-
va estas líneas, embarca para Cuba 
un estimado joven portorriqueño que 
hizo recientemente prácticas de avia-
ción, con gran fortuna y desprecio de 
la existencia, en uno de los mejores 
aeródromos de la Florida, (Estados 
Unidos.) Se llama Rafael ALarti 
{El señor 3Iartí aspira a ser para su 
patria (donde nc se ha podido aún 
reunir dinero para traer los restos de 
Betances,) lo que son para Cuba los 
j aviadores Rosillo y Parlá. 
Ultimas noticias. 
—Ha embarcado para Santo Do-
mingo la compañía de opereta <4An-
gelini," que actuaba, con grandes 
aplausos, aquí. Entre los artistas, fi-
guran la Oattini, muy conocida del 
público habanero. 
—Se anuncia una magnífica velada 
en San Juan, con objeto de obtener 
recursos para el monumento del poeta 
e historiógrafo Salvador 'Brau. 
— E l comerciante don Pedro J . Ro-
dríguez ha contraído matrimonio con 
la señorita Dominga Meléndez, 
—Ha pasado por esta ciudad, con 
dirección a los Estados Unidos, la ce-
lebrada soprano ligera señorita Bar-
nato. 
—Hoy, dia 28, celebrará junta ge-
ral, para ser leída en ella la memoria 
del año, la ^Sociedad Española" de 
Auxilio Mutuo y Beneficencia," ad-
mirable organismo que honra a esta 
isla. 
— E l Casino Español de San Juan 
celebrará la llegada del año con sus-
tuosas fiestas. Ha elegido la siguien-
te Junta, en la que predominan los 
asturianos, para 1914: Presidente: 
don Antonio Alvarez Nava; Yicepre-
sidentes: don Antonio Sarmiento y 
don Abelardo de la Haba; Contador: 
don José María Pedreira; Viceconta-
dor: don Benito Zaduando; Tesore-
don: don Julián Simó; Vicetesorero: 
don Joaquín Vilamii; Secretarios: 
don José Pérez Lozadla y don José 
María Lomba; Vocales: don Rafael 
Fabián, don Antonio Caubet, don 
Carlos Conde, don Luís Rubert, don 
Vicente Balbás, don 'Miguel de la 
Cuétara, don Pedro Castaños, don 
Miguel Camhlor, don José Villegas, 
don Antonio M. Somoza, don Roque 
González, don Pablo del Río, don 
Gabriel Arce; don Angel Ortiz Peña; 
don Pío Pérez, y don Emilio Salvador 
Jiménez. 
—La tuberculosis está ¡haciendo es-
tragos en San Juan. Un 23.9 por cien-
to de vícimas. 
—En breve se estrenará en Ponce 
una opereta regional titulada " E l día 
de Farfantón." Son autores de la le-
tra y de la música, respectivamente, 
los señores Félix Matos Bernicr y 
Jaime Pedicás. 
—Los días 29, 30 y 31 del corriente 
se reunirán en Pon ce todos los inspec-
tores de escuela de la isla. Allí veri-
ficarán conferencias de interés prác-
tico. La reunión será inaugurada por 
el Comisionado de Instrucción Pú-
blica. 
—iEn una visita hecha por el oficial 
de Sanidad a las Escuelas de Vega 
baja encontró cincuenta y dos alum-
nos atacados de tracoma. 
—Han fallecido: en Santuree doña 
Hortensia Koppish de Iriarte; en La-
res: doña Anselma A. viuda de Vis-
casillas, y en Mayagüez, el prestigioso 
caballero español don José Antonio 
Fernández. 
—Han contraído matrimonio en 
Naguabo la señorita Carmen Garzot 
y don Faustino Rodríguez Fuertes, 
hijos de acaudalados españoles 
—Con motivo de la propaganda 
que se realiza en la República del Nor-
te, hay ya noventa casas comerciales 
de Nueva York donde se expende el 
café de Puerto Rico, más solicitado 
cada día en la populosa urbe. 
— E l comandante de infantería del 
ejército español, don Salvador Acha, 
ha sido gravemente herido por los 
moros cérea de Tetuan. E l señor Acha, 
que luchó con gran heroísmo es por-
torriqueño. 
—!La señora Ana López de Pabón, 
que tiene esposo o hijas en la Habana 
y se encuentra en el Manicomio de 
San Juan, sigue aparentemente bien 
de salud. Su estado físico es bueno, 
aunque su estado mental permanece 
invariable. 
.—Entra los ranchos amigos que tie-
ne aquí el prestigioso compatriota don 
Vicente Loríente, ha producido inten-
so pesar la noticia del fallecimiento 
de su señor hermano don Francisco. 
Don Carlos Conde le ha telegrafiado 
asociándose a su pena, 
•—Santos Chocano embarca hoy 
para la Habana, 
r KISTO BAL KKAL 
CAMARA M U N I C I P A L 
Viene de la p r imera 
la calzada de Luyanó, desde Concha 
basta Toyo, y en la Avenida Acosta, 
desde O'Farrill a Felipe Poey, 
Loe gastos de representación 
Por último, propuso el señor Mar-
tínez Alonso se acordara elevar a 
diez mil pesos los gastos de repre-
sentación del Presidente del Ayunta-
miento. 
Esta proposición no pudo discutir-
se por haberse roto el "quorum." 
L a sesión terminó a las seis y me-
día.de la tarde, f '—"— ^ , 
En Almendares Park 
Campeonato de 1914 
U n a n u e v a v i c t o r i a d e l F e . L o s l e o n e s s e 
s a l v a r o n d e l o s n u e v e c e r o s p o r u n h e m e 
r u m d e M i g u e l A n g e l . J u n c o d o m i n ó 
a l o s ^ a t s m e n ^ h a b a n i s t a s . E l j u e -
v e s F e y » A l m e n d a r e s . 
J u i c i o d e l j u e g o 
Interesante y muy ¡reñido fué el 
match celebrado ayer en Carlos I I I 
entre las fuertes novenas del "Fe" y 
"Habana/' 
Correspondió la victoria a los car-
melitas por una anotación de 2 x 5 a 
su favor. 
E l campo rojo estuvo 'bastante den-
cíente, sobre todo Hungo, quien come-
tió tres errores con consecaencías. 
Palmero, el futuro pitcher del New 
York, no estuvo bien, pues sus bolas 
fueron dominadas "eon facilidad, por 
los "iboys" de Molina. 
-Miguel Angel fué quien salvó la aí-
tuación del ^Habana,'' de que no re-
cibiera los nueve ceros, disparando un 
hit de cuatro bases en la tercera en-
trada, en que mandó la bola junto a 
la cerca, por la parte del eenter fieUL 
En cuanto al desempeño de su -ÍOCI-
prometida posición, estuvo a gran al-
tura, y sus tiradas a las bases evitaron 
que el desastre para la ':Habana'' 
fuera mayor. 
De los "feistas" el cjue sostuvo el 
pabellón a gran altara fué Junco, por 
su excelente labor en el box. 
Junco empezó algo mal, pero desde 
el momento que Miguel Angel ie cas-
tigó la bola, se creció de tal manera, 
que evitó el que le» rojos volvíenm a 
pisar el home. 
También es digna de mención y 
aplausos la labor de Figarola y Cha-
cón, sobre todo la de este último. 
Molina nos va resultando un huen 
director; y más luciría su trabajo si 
no tuviera que luchar con tantas ad-
versidades, pues hasta los del "poder 
judicial basebolero" parece que eons 
•piran contra su club. 
Las carreras hechas por el "Haba-
na" fueron en el tercer acto, en la 
siguiente forma. 
Estaba Palmero tn la inicial, por 
bolas contadas, cuando Miguel Angíl 
le atrapó de lleno -a bola a Junco, 
mandándola a la cerca, por lo que le 
valió un "homo run" con foda limpie-
za. 
Las del " F e " fueron hechas en 
tres actos. 
En la primera entrada Chacón reci-
be la base por bolas. Moran da un ro 
lling al short y es out en primera, ade 
lantando Chacón a segunda. Villa to-
ma la inicial por bolas contadas y se-
guidamente el y Chacón realizan c! 
doble robo. Parpetti da un fly que 
corren Hungo y Octavio y mofa Hun-
go y luego Tomás, al recoger la bola, 
comete el segundo error, metiéndola 
en la glorieta. Se anotan dos carreras 
y Parpetti llega a tercera. Guerra da 
un rolling y Parpetti es out en home. 
con asistencia del pitcher, y Guerra a 
segunda. Ricardo Hernández oot en 
línea al right field. 
La tercera carrera fué hecha en la 
cuarta entrada, en esta forma: Ricar-
do Hernández recibe la ibase. Fígaro-
la kr empuja hasta tercera con un Ht 
al short. Junco es trasferido. Papo 
es struck out. Chacón da un rolling a 
Palmero y &te lo mofa y anota Ri-
cardo. Moran batea de rolling al pit-
cher y éste tita a home y Miguel An-
gel a primera y se realiza «1 doublc 
play. 
Las dos últimas carreras fueron ano-
tadas en el noveno "inning" de esta 
manera: 
Chacón rolling a primera, out sin 
eHjstencía, Morían (está pitciheando 
ahora Padrón) recibe la base Vills 
da un two bagger por el right, entra 
Moi-án y el bateador llega a segunda y 
por error de Viola en el tiro a homo, 
Parpetti foui a tere era, out Guerra, 
hit al right f ieid.. Edcajndo fly al cm, 
tro. 
Y se acabó la funcióh recibiendo el 
"Habana" un espléndido skun. 
He aquí el <-í5aorc,", oficial, llevado 
por el anotador oficial el joven Cone-
jo - Palomo. 
F E 
V. C H. O. A I;. 
P. Chacón, ss... .. 4 I 0 4 4 o 
C. Morán, 25), . . 2 1 0 1 0 0 
M, Villa, ífc 3 -2 1 2 0 C 
A. Parpetti, Ib.. . . 4 0 1 7 1 0 
M. Guerra, rf 4 1 0 á 0 0 
R. Hernández, cf 4 1 0 5 0 0 
R Fígaroh^ . . . . . 3 0 2 1 1 o 
J . Junco, p 3 0 0 0 3 0 
E , González, 21). .. 3 O'O 3 5 0 
Totales.. ; .. .. 31 5 5 27 14 0 
HABANA 
V.. C. H. O.. A. E. 
O. González, 3b. .. 2 0 0 3 1 0 
B. Acosta, rl¿ . . . 4 0 0 2 2 fl 
T. Calvo, If, , 3 0 1 0 0 1 
J . Viola, Ib , .. , 4 0 0 15 1 1 
J . Calvo, cf. , , 4 0 2 1 0 0 
E . Baranda, 2b, .. 3 0 0 2 3 1 
F . Hungo, ss, , 3 0 0 .1 3 H 
E , Palmero, p , , 1 1 0 0 5 1 
L. Padrón, p _ . 1 0 0 0 0 0 
M, A, González:, c _ 3 1 1-3 3 0 
Totales. , .. . 28 2 4 27 21 7 
Anotación por entradas: 
Fe 200 100 002—5 
Habana. 002. 000 000—T 
• Sumaría: 
Hcsme ran.- M. A, González. 
Two base hit: Villa., 
Stolen bases: Chaicón 2; Villa. 
Double play: Palmero, M. A. Gon-
zález y Viola; B. Acosta y M, A. Gon-
zález. 
Left on bases: Fe 9 f Habana 2, 
Btmek out»: Por Palmero I ; po? 
Junco 11 i 
Bases por bolas: Por Palmero 3' 
por Junco 5̂  por Padrón 1. 
Sacrifice hits: Villa; Figarola. 
Dead hall: Por Palmero 1. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires; Utrera y Aneaño. 
Scorer.- Antonio Conejo. 
ESTADO D E L CHAMPION 
J , G. P. & 
Habana. 
Fe. . . 
Habana. 
12 4 8 0 
12 6 6 n 
12 4 7 0 
E L J U E V E S 
Jugarán nuevamente los feistas JT 
ios alacranes. 
Para este desafío se esperan grm-
des sorpresas, 
Rmuhi S.. de JHjembíza. 
Con agua IHeiido 
Al virársele una paila da agua hir-
viendo en su domicilio Estévez 18, 
a Maximino Onis y Villa, sufrió que-
maduras de primero y segundo gra-
do en el vientre, siendo asistido cu 
la casa de salud "(La Covadonga" 
considerándose d hecho casual -
R . L P . 
3? ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L L A SEUSOILA 
I s a b e l M a r e é y P e l a e z 
A C A E C I D O E N - E S T A C I U D A D E L D I A 
6 D E E N E R O D E 1911 D E S P U E S D E 
R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N -
T O S Y L A B E N D I C I O N PAJ>AL. 
E l que suscribe, viudo de la finada invita a las 
personas de su amistad y demás fieles a que enco-
mienden el alma a Dios y se sirvan asistir a la 
misa de Requien que en sufragio por el alma de la 
finada se dirá mañana 7, a las ocho de la misma, 
en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
favor por el cual les vivirá eternamente agrade-
cido. • 
Habana 6 de Enero de 1914. 
A n d r é s F e r n á n d e z . 
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